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natura/ Je León, Efculftor de Oro y f/ata. 
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S V R A C I O N P A R A L A E S C V L P T V R A , 
y Architcdura. Dirigida al Excelcntifsimo fcñor Don Pedro Girón, 
Duque de Oflima, Conde de Vrueña3y Marques de Peña fiel, 
Y I R É l D E Ñ A P O L E S . 
C O K L I C E K C f j & 
E N S E V I L A , E N L A I M P R E N T * 
de Andrea Pefcioni, y luaa de LCOQ. 
fVendenfe en Oradas, en eaft dt fypbael Chardi eníiuadernador de l ikm h 'mm. 
D E L V I S D E T O R 
quemada al Autor. 
S O N E T O . 
\ 
^jp y<¡ue de las entrañas de ¡as artes 
que alvnlverfo dan mas hermofura 
nos muejiras con f receptô  configura 
tan claro el todo7y tan diftinto en partes* 
T u que (doSto Geómetra) compartes 
la Ortega y la Romana j4rch¡te£tura 
y que la jfnothom¡a,y la Sculptura 
con tanta claridad, formas y partes 
feguro de que el tiempo avaro 
mengue la fama3ni el loor confuma 
b tufamofo nombre, o ¿írphe raro 
Que q*<mdo haberle injuria talprefuma 
afu pefir le harán eterno y claro 
tus milagrofas obras y tu pluma. 
L I C E N C I A . 
T \ O K T Ti E L 1 9 f É_ f O \ L j f G V^ j f C 1 j f % E 3) 1 O S T 
^ de CañilUyAe Leotde Aragdñidclas dtn Sidlias de Ierufale}j,d¿ fomgíil3íU Hauarraje üraná" 
da}de T9leilo}de Valcncta dé Gdli^iayde MA llórcai,de Seuüla , de Cerdtña, de Cordoua, de Córcega l de 
Murcié ¡de laen de los jílgárues de ¿fijezjia,de Gibrtltarje las Islas de Canaria J e las Indias Qrieéú» 
lesj ocidetales,Islas y tierra firme.del mar O ceanó. Archiduque de AM/tria,^)uc¡ue de !Borgoña,de 'Braua 
te y Milán ¿inde^de Abfiurgjde Fladesy deTirol,j dé Sarcclon4>S.ejÍ9r de y ^ c a y a j de Malina, (fe. 
Por quanto por parte de vos luaH de jírjfhe Tlaiero^e^jm d? la yúla de Vaíladoitdjfiante en la ciudad 
de Seuillasn9S fue fecha relaciohque nos ós auianíos d'ddo cédula y ' pniíilegio,¡>ara quept tiempo de fejs 
Anos pudiejiedes imprimir j yender ynlibro que aumdei coMpucJfoíintitulddo / a m Commenforacíon : el 
qual fe os áui* quemado y le auiadeS huelto a efcriuir;y porque temdMes-íOitddos todos íos moldes en que aa 
uiades gaftado muchoj m os auiades aprouecBdjo del dicho preuihgiojiosf.tppltcajles os mddajjtmos da)r 
lichia para lo poder imprimir y yender coH preutlegio,por ttepo de^eynte ahjsjfento que era cofa muy c» 
veniente páralos artífices j flateros,» como U'nueftra mefeedfuejJéM'o-qiitl ytjlopor los dilnuvfiro Conm 
fejo,p9r quanto en el dicho libro3en quanto a la Geometria,y óffici» de Plateros, fe hlzjerw las diligencias 
que la pragmática por no: fecha ̂ óbrela impt^fionde hslibrosjijponé: fue acordado qtu deuUmoi mana 
dar dar efta nuefíra carta}pard VOÍ en la dicha razy: E mstxuitpos lo por bien.Tor la qual vos damos l i ' 
tencia y facultad,par a que por esta ye^qualquier impreffur de/los nuejhos 7{eynQS pueda mprmir el di* 
cho libro de Geometridy officio de plateros,que de fufo fe ha^e mecion,por t i original que ¿nelnUíJlro Con 
fijo fe yh^ue ya rubricada cada plan<íty firmado ai fin dd de Juan Galio de jí'ndradd nnejiro ef:rinan» 
de camard de los que refiden en el nueftro ConfijOyCon que antes que fe yjtnda le traygays ante los delnuefi 
tro Confejo,juntamente con el dicho original.para queféyetfila dicha impref ion ejlacofonnc a el j traf 
gays fee en publica forma ,eñ como por Corredor nombrado por nue/lro mandado,fe yioy corrigio la diclré 
imbrefsionporel dicho original,y fe imprimió conforme a tl,y | queda, afu mifmo iníprejjas las E- rataipQf 
i l aputádas,para cada yn libro de los que a f i fueren mprt¡Jos?y fe us tafje el precio | por cada \ \ 
ueys de duer,fo pend de caer tn Us penas contenidas en la dicha pragmática é leyes de nUejlrvs <̂ tj 
U qualmandamos dar y dimos efta nuefíra carta filiada cón nuefho fillo,y librada de los delnnefti 
fijo.fiada en U vi/A» de Aíadríd,a yejute j quatro Mas del m(s dt Pt%iernbre,de mily quinientos y 
ta y quatro añss. 
El Conde de Barajas, El Licenciado erúárdioíá. El Licenciado Fr ^ t é 
ElLiccciodoIuáThomaSé ' EfLicenciado Nuñez de deVerayAra¿ 
Bohorques. 
Byo Juan Gdllo de jíndrddd eferiuano de cdtndrd de fu Magejíadja fift 
efmuir¿orfu mandado con acuerda de los delfu Confejo, 
A L E X C E L E N T I S S I M O S E Ñ O R 
Don Pedro Girón Duqué de Óflima^Condc deYrucña3Marc|ucs 
de Peña fiel. 
V I R fe Y D E K A P O L E S . . 
, A Q V I E K ptátayo (exedentifí/mofeñor) dirigir efla obra para darle el 
luftre que dejfe^ ftm a ̂  .Excelencia y en quien reblandece el W o r , /^e-
nioygfande^arfara favorecer todas las cofas que tienen parte de 'Virtud. X co* 
moyo ay amafiado alguna parte de mis años en procurarfaher en que conftjle U 
proporción de las cofas que fe labran y fabrican entre los artifiets yy aya tan po* 
cosque traten della pórfalt alies curiofídad para bufarla ̂ acor de ¿o mejor y mas 
brevemente que fttpetffcriyirymojlrarpraticamente las partes principales déla 
proporción délas cofas animadas,y délas que no 1$ fonypara que no aya dé aquí 
adelante los errores que qlgums an cometido por no faberla. Hecho que lo Vuc 
m halle quien tan aficionado fueffe a cofas hechas en correjpondenciay concier-
to como V . Excel M Í que también lasfepa entender y pedir, por quefin arrogan* 
cia pueden de îr todos los'queav,Ekcel.JirVeii,af?ien lo tocante a la pulida y 
buen concierto de fu cafa como en las cofas que fe ha ênpara adorno de ellay ftr 
los que mejor aciertan en todas las cofas quefiguenpor fer mandados y regidos 
ftnellas por el claro juicio y raro entendimiento que en todo V . excel, tiene.Y p r 
participar defle previlegio (como criado mas aficionado) me vine to las prefeas 
del talento que Dios me a dado a amparar con V . Excel.cqntra todos los quepre* 
teniieren de tratar de miobra,porque mereciendo ellago^ár de ejie amparo en-
temxrfea que tuvo Valor parafer digna defalir a lu^. S uplico av. excel. la 
rteibay ampare con la grandeva y benignidad quefuek* De Sevilla y de Jgo* 
JÍo%** de 1585. 
Excelentifsimo Señor. 
% I. m» a v» Excelencia} fu menor criado. 
Joandejrpht 
yVillafañe* 
A L O S L E C T O R E S . 
^ O L O loque ícpuedccnfcnarporar tcen laSculp tura , y Archi-
tedufaj es lo ¿juc tferivo, como fon la proporción del cuerpo hu 
manOjfcgunladóótririadelos antiguos^aprobadá por los famofos 
modernoSjlds HueíTos ymufcülos con que fe compone,fegun el natu 
ral los tiene, para que fabido fefto i imitando delpuds los diligentes 
cftudiantes a los cuerpos riaturalcs,fepan que fon codas las partes q 
cnellos fe mucfl:ran3pues l i carne cubierta con el pellejo hazc plie-
gues y bultos diferentes fegun lá variación de moviitííentos quelos-
miembros hazen,los qualcs no ay quien pueda enfeñarlos fino folo 
el curfo y diligencian cjue medíante efto reparte Dios a cada vno par 
tieulares gracias conforme a el le p íaze , como vernos cada dia que 
algunos fin eftudio dan a las figuras tanta esbelteza y gracia 3 que o-
tros co mucho trabajo no pueden acertar porque camino lo íaben. 
Y los que mejor y más preílo quifierc llegar á Ijazcr lo vno ylo otro, 
converna faber muy de coro el arte,que es lo quéaqui enfcño,y def-
pues imitar áNaturaleza áfsi en los cuerpos humanos,y de animales 
y aves5como en las plantas y yervas teniendo las prefentes, pues CIQ 
fon parte los humanos para por arte crifeñarlas. 
E N L A Architeókura folo digo las ordenes antiguas y modo 
de guardarlos vivosy cópofidones bálauftrales, moftrando las pro 
Eorcioncs que enclio fedeve tehcr^rcfeirválído él eligir (qbe es tam-icn gracia particulíiif en que vnos acief tari mejor que otros) para q 
cada vno lo figá fegun fu talento: folo lo t̂ uc es arte y proporción 
fue mi intentó eícüvír, porque es cofá importantiftíma para todo,q. 
el artifice fepa lo quéházcs,porqtre n ó l o fabiendo aunque fea debu-
xador diedro y de ingenio claro,no hará cofa fuftancial fino mendo 
fa,y fujeta a corredion. 
He querido tomar elle trabajo y aprovechar alos hombres de mí 
arte que quifieren acertar cnella,pof ver la falta q hafta aora á ávido 
en Efpaña de gente curiofa de efcrivir,aviendo muchos que lo pudic 
ra aver hechojimitando a otras nacionesjprincipalmente a los Italia 
nos y Francefes, que no an fido defcuydados de la curiofidad de fus 
ticrras.Y pues yo no é fido efcaífo de mis t r aba jos^a ío fea nadie de 
fu vtilidad y provecho, fino reciba con el zelo que damos lo que fa-
bemos,o para paífar adelante quien mas fupiere ,b para enfenar al 
que fupiere menos. Y de todo fe de el loor a Dios de quien todo 
procede. 
§ 5 De 
D E A N T I Q J V I T A T E A N O B I L I-
tatc Vrbis Lcgíonis, loannis de Arphcjac ViUafañc patriac, Andrcac 
GomGzij de Arzepontificij juris Licenciati & infignis üuccani col-
legíj in celcbri Salmanticcnfi Achadcmia Collcga:. 
C A R M E N . 
• 
g JKT yrhs Hefper/* ̂ egmeafut í'nc/ytano/hi 
Omine/(E/ÍCÍ quondam cMrata trophrttS) 
DiSi* Elema frius y éter i de nomine genus, 
TSlamq; Eieonit¿Lyhi¿e dum te£}are/inqunt 
0 cciduifuf erare foli tum ^egnafurenti 
!Be¡/o tentantesyhanq trexijjeferuntur 
frimituSyV^de/uitnomenJignumfiLeonis: 
TsLamfer̂ colU domans reddebat amica Leonum 
Oem mentor ata^uibm re/iquos propu/fet ab ore* 
Viruit afi arces fie prifeafede Zocatas 
Quas natura /ocimumtfí/orem f, propinquam 
TrajanilegioxeciditSublantiaprorfus. 
¿Edificatyplanamfa Imppjlfumere partem 
Confilio cenfetfjuxta mandato pha/angi. 
í i i n c yrbi Legionomenje nomine matjjit, ¿ . 
Sumpfit&iexeiusyexi/¡gJí£naLeonis. 
Hac ífiput antiqui T^gniydum barbara turbk 
9elagijduSlu<^odericofederepulfo, 
Qebetíata/QÍocapitfecederenpJht. r n ^ a i J 
tiincútidosLtgionishahetfyxínclytHsilk 
ÍPrimus?CothQYumceJfianU nvmine^egfim, ohhoi 
HefperUrefíquos antiqua ab origine dufía, 
Exctllitpofulos fama regnanteper ¿unm 





Chrijiipar&htc niueo cernis de marmore templuml 
Cuius in excelfum tenduntfafligía matris 
Vorká 
$or/ca Jeumeens totumyulgata pê r.hem 
Sat mmumtnta^uíbns cedeíat pr/Jca Vetujías^ 
Qmd.clarusfidd^ tenax Ordo?iníus amp/ts 
Cenfibus xdíficans donauefat ilkfecuñius. 
Tun/bus quanqüanifufereminet atfc columna 
Marmórets ocu/os hominum yertentibus inft^ 
Clarius ejtfacrisfanSlorum pacefruentum 
Cor¡>oríhus¡ProíUní qUondani Trtfulís Vrbis^ 
IPelagij jíjhrkdymjira juoq; cinis jíuitt, 
Qui radijs Orbem diuini luminh imfknt. 
TSLec minus illufiránt ijldori mtiftítis olim 
HifpálíS ex/míjyMart¿mq'y íncoU>&a/mi 
Vincentij nuncjuam yiSii tortore maligne, 
Corporâ quce diSli conduhtur ̂ r^fnlti xdé. 
Terdeni bis ^¿esjeptem qulbus isrfuper dddt̂  
Coúduntur templtŝ pr̂ ter quos Induperator, 
Hefyerios poftquam Lybkiftrauerefurores i 
'hítuocét ¡nuiSlus miles quipeSloreforU 
ÍVo Chrifto occubuit Marcel/m v/f/$ opimd 
FruSlificanSfCUius Nati(mirabile diSiu) 
{Bisfeniyexemplo patris cruda mina pajfi 
(Per Varias mundi partes horrenda tyranni, 
Jáartyrij palmas requiepotitintur adepti: 
fíuius habet corpus conJhruSla hkmminis xdef* 
Conditur proles yiEloricus in Senedifíi 
TemplojCuijan&usfiaterqi Lupertius ad/lat, 
Claudius acfoíliXyYegnántes ¿therefummo. 
Grandia non pojfum breuibus perftrinqtrebybltV, 
C<ttera qu& titülos decóyantpia numina tantee 
Vrbis7fúnt tongo modulanda in carnt/nevatumy 
OptiniuS jíurificum cuius monumenta per ¿euum 
Tion peritura damus populifuit Íncola dicti, 
¿rpheus ingenio clarus ̂ nulliartefecundu s. 
Hoc Hi/palis tejtis ceiehris cujlodía ntonfirat 
Qu^yincitreliquas \eterisfubtempore feclt 
Perfectas jaceo confdt'o digna relatu 
(Plurima qu<e ingenijpojfenttibijtgna reftrri* 
Et (quod maius habet) yirtutis lampade fulget 
Qua fe fe ingenuo natum de fanguine yejlit. 
Cuius 
Cuius n w s fioniám germana fede rtliSla, 
Ominefrlíctnojlras remeayhad oras 
Jngen/jf, fu/Hefyertjs monumentare/íquit. 
Crux Legione docety celebris Cujiodia Chrijii 
Corporis immenfinomen protendit in ¿vum. 
jímpla Toíetani par/ter Cujiodia tempii 
Cordubue illujhris tejiantur,cutera mitto 
Q u A f c olim cedro p r A c e l k m digna reliquit 
Dum pius ardebat totumfe tradere Chr/fío, 
Qua micuit Virtute dies cum duceret xyi. 
lS,onftcus ingenio florens ¿íntonius Jrphe 
Jutoris genitor decorátfuáfec/a^uod aptt 
Compojielianipdndit Ctiftodia temp/i, 
Et qu*funt orhimirís Cü/aid figuris. 
Qui quamuis}patri<e iubar indelebilefundttnt, 
jfrphtus hic tándem dumfcriptis commoda totí 
í)atfileri Mundo nuquam mofiturafub <fVo 
¿Itius altifondfaMáprdmiia tollit* 
CeRet JpelUai leSlqr celebrare figuras, 
ximanúsjileat nomen cum Zeuftde claro, 
í i e c pojihac fhidi* memeretur duSia parergis 
Linea, Panhajij difcedatfamafuperjles, 
Cum videas methodo Symmetrica tradere claré 
*Pr<zcepti autorem^arijs quae cómoda rebus 
Exijlent: Quoniam cupiasficorporis artus 
Humani, dabiturgraphiá quapingere nofcas 
<I(egüla,necultraValwdum querere ncfírum 
Cogerh: yelft Durerifcripta requiras 
* H í c brevijís contenta leges ac mole fotuta. 
Quhdftforte velis altasJhuxiffe columnas, 
IPyramideSybaJfeSydocuit quod Serlius ante 
Et quod Fitruvius toto clarifíimus orbe, 
fagina nofra dabit pateatqua femita cunSIis. 
Ergo qui Jurificumfaciliptrdifcere munns 
jfrtecupis leSlor,qu<e danturfronteferena 
&er lege, antorigrates concede fupremo. 
P R O L O G O * 
T O D A S las arccs quc antiguamente florcfcicroti en 
tic los Griegos y Romanos,clc los qualcs deípues fueron en 
feñadas otras nafeiones barbaras, las que mas llegaron a fa 
punto, fueron la Sculptura, y Architeókura.Porquc fi leemos fus h i -
ftorias pocas o ninguna hallaremos j en la qual no fe haga mencióíl 
de muchas obras exeelétifsimas.Y íi el tiempo o los Barbaros igno-
rantes que muchas vezes quebrantaron las fuerzas del Imperio R o -
m a n ó l o vuiera deshecho los templos5faqueado fus riquezas, derri 
badocil:atuas,y arruinado otros edificios: enlosqualcsrefplandc-
cia fu artificio $ fin duda ño tuviéramos neceísidad de fus hiftoi ias, 
f)ues en las pocas reliquias que hada oy duran en R o m a , vemos q c mueftra el arte con tanta perfeóUon, como Naturaleza en fus o-
bras. Y fideflcamoSfabcr porque camino fupieron imitarla en los 
metales y piedras , no folamentc para quedarnos en la contempla-
ción del arte y güilo de la legión, fino para el exercicio y pratica dc-
i/a,facilmente lo alcanzara el que imitando los mifmos antiguos fu-
picrc algunos preceptos de aquellas artes, que fon primero que la 
Sculptura y Archite¿lura. Porque quien ay que dude que eftas artes 
fon ornadas de la variedad y perfeáion dcotrasmuchas3y que juz-
gan las obras que otras pcrfcdlionan. Verdaderamente la Scultura 
y Architedura fon vna perfedion de todas las artesdas qualcs nacen 
de la fabrica que labra la materia con las manos , j déla razón y juy-
zio que dan las cofas fabrieadas.Y afsi todosaqucllos que fin ningu-
na erudición ni letras labraron alguna materia, o fabricaron edifi-
cios , como fueron muchos de los que los Griegos llamaron Barba-
ros,no folamente no fueron alabados en fus obras, mas reprehendi-
dos por no tener imitación. EspuesneceíTarioalpcrfcdro Sculptor 
y Archite¿l:o,el conocimicto de aquellas artes que enfeñan efte ver-
dadero camino,q fon Aritmética, Geometría, Aftrologia3Graphi-
dia,yAnothomia,y otras artes inferiores a eftas.Y fi enellc lugar qtú 
íieflcmos moftrar las razones porqfon neceífarias eftas artes, feria 
hazer muchas vezes vna mifma obra, pues adeláte hemos de tratar 
la 
P R O L O G O . 
la razón particular de la ncccfsidad de cada vna, También la Philo-
fophiay labiftoria tienen grandiíiima parte en [af pcifcdion de la 
Sculpturay Aithi teí lura Pero porque ellas artes no fe miran tan 
curiofam¿nte enellas,ni fon tan abfolutamcnte neceílarias, no que-
remos obligaraleftudío de ellas, al que nuevamente comcrcarc la 
SculpturayArchited:ura,porqueelquefuereexercitado en las que 
fonnecell'arias, el cftudio déla perfedlion de fu arte, y ci delcyte 
del conofckniento de las cofas naturales y cofas paíTadas, le pornan 
tBÍpuelas para bufcarlas y faberlas. N i tampoco de eílas que fon 
neceflarias fe requiere entero conofeimiento, perqué noí i icrapo-
fíble al entendimiento humano comprehender tantas cofas, y quan 
do lo fuera,no eran todas fus partes neceflarias , fino de cada vna 
de ellas algunos principios, o preceptos que baften a dar luz fufi-
ciente a ella imitación , í ínlaqual en nueítros tiempos, teniendo 
fe noticia de la verdad vemos muchos hazer grandes errores en fu 
Jabor,y acaece a los Artifices lo que a los Colmographos (como di 
zc Plutarco Philofophogravifsimo) quequando deferiven el mun-
Jojlegando a alguna parte donde no faben lo que ay, ocupan el lu-
gar de agua, o montes, o cofas con que defeubren fu ignorancia» 
Semejantemente los Efculptores y Architedos que no tienen no-
ticia de cftasreglas,quando llega la necefsidad de ellas íiguicndo 
fu imaginación, mueftran fu falta y poco artificio. Pues lo que y o 
en mi obra pretendo es , folamente juntar de todos las Autores 
que mejor acertaron eftas artes, folas las reglas neceífarias para la-
brar artificiofamcntcla Plata y Oro, y otros metales. Mas por ven-
tura dirá alguno, que emos hecho larga oración fuera del prepefito 
denueftraobra,hablando antes con los Sculptores y Archítcáos, 
que con los Plateros, a los quales deífeamos aprovechar con nuc-
ftro trabajo, íialgo valiere, pero es bien fácil larefpuefta, princi-
palmente al que tuviere noticia de los mas principales Efculpto-
res > y Archiceétos, que celebra la antigüedad Griega y Romana, 
de los quales muchos florecieron enelfaber labrar el Oro y Pla-
ta y otros metales, no folamente en figuras humanas y de otros 
animales,pero también en vafos y piezas que aora labran los Plate-
ros,de donde fe entiende,que antiguamente no avia diferecia délos 
Artifices q aora llamamos Efculptores y Architedos alos q aora fon 
Plateros: por lo qual es cofa cierta,que los precepros délos vnos fon 
neceflirios a los otros. Y ponjen nf os tiempos fuele contentarle los 
Scul-
P R O L O G O. 
Sculptores con faber la talla fola de las figuras fin el precepto de las 
otras artes que ayudan a la perfe(3:ion3y los Architedlos có folcs fus 
cimientos y monteas^on mas jufto titulo podrian los Plateros que 
an de imitar todas las cofas llamarfe Sculptores y Architeóbos, pero 
demos les el nombre debalde, y figamos la verdad déla imitació en 
que coníifte la perfedion de la arte3que hafta nueñros tiépos a cita-
do tan afcondida. Pues al Platero le conviene la Aritmética para 
la reducion de los quilates del oro y plata5y para quadrar los núme-
ros y valores de las piedras preciofas^para iaber el valor que terna la 
grande en comparación de la chica y al contrario , como lo enfeña*-
mos en nueftro Quilatador,y el pefo y coila q terna qualquier pic^a 
fegun fu tra(ja y forma. La Geometria para los cortes y creeimicntos 
délas chapas^y para hazer la divifion délas monteas y plantas délo q 
quiíieren poner en pratica3y para proporcionar fus obras, en los pe-
/os,fegun fus cuerpos.La Aftrologia para hazer los reloges que fe o-
frecen pues fin el conocimiento délos circuios déla Efphera, y la fir-
meza délos polos yfitio 3 los trópicos qfon eftremos del camino del 
Sol no podran entenderle los rayos folares3para la terminacio de las 
oras. Grafidia,que es debuxo para diífeñar las hiftorias y cofas que 
vuiere fabricado en la imaginación. Anothomia para entender los 
hueflos y morzillos de vna figurajpucs no entendiéndolos no fabra 
bazerfe fino con mil errores. Architedhira para Jas piceas que fe 
ofrefeen, donde convienen colunas y los demás ornatos, Perfpe-
¿liva para los efeonjos y diminución de las figuras y animales, y o-
tras cofas pueftas en hiíloria (como lo diremos en nueftra PerfpeéH 
va pratica muy en breve.) Y pintura para los trasflores y figuras, 
efmaltadas, y finalmente a de tener noticia de todas las artes y o-
ficios que adornan vna república. Y aunque otros muchos pudieran 
con menor trabajo y mejorjreeoger todos los preceptos eíparzidos 
en tantos autores,con aquella claridad y difpuílcion que fe requiere 
para enfeñar a los artífices que eftan mas exercitaders enla pratica ¿c 
la labor^que en difeurfos déla razón y demoftraciones mathemati-
cas,e yo querido librar a todos de eíle trabajo3enel qua! fi algo e po 
didojno quiero piéfc nadie q fue como quiera,fino aprovechadome 
déla doóbrina de mis padres y maeftros.gozádo délos eftudios de to 
da fu vida y gallado gra parte déla mia,en ver ycomunicar cofas tan 
particulares. Sera pues nf a obra repartida en quatro libros.El prime 
ro,tratara délos principios tomados déla Geometria.El fcgiindo,de 
la 
P R O L O G O . 
la Symetriay compoficion de los cuerpos humanos. E l tercero de 
las alturas y formas de los animales y aves. Y el quarto de la Archi-
teóturajy proporción de las piezas de Iglefia. Partido todo por titu-
losy eftancias5porcjue aunque no fea muy recebido comentar nin-
gún autor fus obras,bafta averio hecho elMacílro Antonio de Le-
brixa^quicn deve Efpaña las buenas letras que enella ay 5 pues def-
terro la barbariedad en que eftava con fu arte5el qual no fe contetó 
con hazerla fino con comentarla^por mejor declarar fus conceptos, 
yviendo que los preceptos fe perciben y encomiendan ala memoria 
mejoren verfo que en proía (por la medida de ellos) laefcrivio tam 
bienenverfoy demás defto,eÍMarques de Santillanayluan deMe 
na,y otros hizieron lo mefmo3por lo qual}aunque vuo pareceres en 
contrata vltimarefolucion fue, que lo facaíTe aísi a luz pues era el 
orden para dar mayor claridad para que todos lo guften y entiedan. 
Y l i alguna gracia fedeve a mi eíludio y trabajo, no quiero 
que fea mas de recebille con el animo que le ofrezco 
a la vtilidad de todos los artifices de 
mi profefsion. 
V A R I A 
C O M M E N S V R A C I O N 
D E J O A N D E A R P H E 
Y t 9. V I L L A F A N E. 
L I S ^ U E y T \ J T J D E 
¡as figuras Geométricas y cuerpos regulares e irregulares, con los 
cortes defus laminas, los reloges Orientales, 
Cyiindros 7 yjínulos, 
V A D I V I D I D O 
en dos títulos. 
L I B R O ^ R I M E R O . 
T I T V L G P R I M E R O , D E L A S L I N E A S , 
figuras y proporciones,diüidc fe en fietc capitules. 
Las ¿fyemndas¡reglasy preceptos 
las grandes perfeSiiones y primores ' 
(Por quienfon en fus artes masperfefios 
los doBosyirchiteSlosy Efcultores 
Con otros mil auifosy fecretos 
también para Plateros y Pintores 
¿quien principio da la Geometría 
es lo que a de eferiu/r la pluma mia. 
T \ E T O D A S 
las cofas que í'c re-
quieren en el arte de la-
brar plata y oro, la pri-
mera y mas principal, 
es la Geometría , porq 
es la que enfeña A m a -
nera de hazer y diuidir 
las linéaseos circuios, y 
otras figuras de dos,o mas terminos5pares y impares como fon tres, 
quatro,cinco,íietc,nucue y otras quantidades, en las quales fe gafta 
mucho tiempo por no faber fu regla y arte. Paraloqualnos pareció 
neceífarío eferiuir eneñe primero libro,las reglas no folo conuenien 
tes para lo que emos dicho,pero tambic^para dar el orden que fe de 
ue tener en cortar todo genero de chapas como fon paralcllas,rc¿l:á-
gulas,triangulares y penthagonas,y otras muchas diferencias que en 
eftc arte cada ora íe ofrecen. 
S T A arte es la pucr 
^ ta y entrada, no folo 
para lo q emos dicho, 
mas para faber la quan-
cidadylargodelos cir-
cuios , reduzidos a l i -
neas tendidas, y de las 
lin cas circulares ara 
Es délas Mathematicas>primera 
la GeometYÍa?y puerta de otras jírtes 
I>emofírac'íon muy cierta,y yerdadera 
para la proporción today en partes 
L ̂  Por eflo hará primro fu carrera 
mojir ando por figura ¡algunas partes 
Comofon Lineas ¡Circuios y Puntos 
que diuiden los cuerpos y eftan juntos. 
conocer la arca que con 
tienen, y la manera de hallar los centros de qualcfquicr porciones 
de circulos,y que tanta fea la quantidad de vna figura redonda redu-
zida a quadrada,y de vna quadrada reduzida en rcdonda,para las co 
fas que fe hazentorneadas,y defpues de ellas fe hazé quadros,ovaIos 
o otras figuras cnlas quales fe pretende faber lo jufto,y no masjni me 
nos de lo neceflario. luntamente moftraremos diferentes cortes de 
chapas,para hazer dallas cuerpos regulares é irregulares, demanera 
que todas eílas regías juntas íiagan vna arte que enfeñe a labrar qual 
quicr 
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quier materia artificíofamentc por principios de Gcomcrria que es 
la que abre el camino para acercar nucftro intento como cmos 
dicho.. 
Eftas demoftracmies fepratkan 
con dco?npasy regla numerando 
Torque Mñas f artes deltas multiplican 
a Mê eSyj también Van acortando 
^andoy tomaiido a proporción fe aplican 
y afíife van las cofas acertando 
(Por efo acortare demojir aciones 
y folo moftrare las conclufones. 
P A R A qeftos'prin-
cipios íean mas faci 
les a los artífices para 
quien e í a iu imos , que 
noíon mui exercitados 
en mathematicas 5-de-
xando las demoftracio 
nes de Archimedes, Eu 
elides,Theon, y otros 
defpuesque imitaron a eftos ^víaremos de fus conclufiones como 
de preceptos y reglas con el compás en la mano,y la regla juntamen 
te,que ambos inftrumentos an de fer la guia eneíle primero* libro. 
CJ2ITFL0 (P^IMEt l lO , T < 1 1 J T J V E T A N T O S , 
lineas Superficies y cuerpoŝ  contiene trê e figuras* 
T O S principios de la 
Geometriaíon Pun 
to,LmeaySup.erficie y 
. cuerpo. Punto-es jvna 
cofa que no tiene parte 
yes principio délas qua 
tidades Geométricas, 
porque no fe da l i i ^ a ft 
nita que no comience 
de punto y acabe en pú 
to. Efte fe forma con 
qualquíer punta delga 
da,comox!c aguja,o co 
fa femejante, como fe mueftra en A. Y digo que fe forma, cl^uinto 
con qnalquierpunta delgada,no letomandoenel rigor matlicmati 
co,porque afsino és vifiblc finoimagínado,masentornándolo pra^ 
ticamente para nueñro vfo: y lio míímo fe encenderá de la linca fe-
gun la latitud. 
A % Caufa, 
L a Geometría es antigua feiencia 
con quefe mide el orbe enfu trafunto 
T>e quien ojficio es con la ejperiencia 
traer todas las cofas a fu punto 
(Profigueyya figuiendo fu afcendencia, 
comencando primero def ie Mn punto 
Que es cofa imaginada y no fenftble 








Caufa la linea yn punto imaginado 
que fe muene jtguiendo fu longura 
Si es reSla fu camino hâ e tirado 
Jtn hâ er ningún gruejfofufgura 
Otras van en y i age feriado 
ftguiendofolo Vn ra/lro en eftreámra 
Jorque es de ynpunto a otro elmouimiento 
quepajfa fegunguia elfenfamiento. 
Inea es vnalogicud 
fin anchura ni ^rticf 
ío, y caula fe de vn pun 
to imaginado cj í'e mué 
ue de vn lado a otro[3 el 
qual mouimiento dexa 
ria hecho vn camino 
que^llaman linca. Efta 
fe forma con vna rc^la 
fixa^y con vnapunta^que arrimada a vn lado de ella tienda vn punto 
de A. hafta B. y de allí adelante lo que quifieren,y efta reóla es el mas 
breue camino de vn punto a otro. 
tinté cor. 
^íy de las lineas nombres diferentes 
y mas en las que hâ en Vn encuentro, 
Efla coma no tiene inconuenientes 
porque igualmente difta de fu centro 
ha torcida la muenen to das gentes 
como quieren7afu.efay ha îa dentro 
Según ¡a yoluntad,que enefio hâ e 
conforme a la ocújlon lo que lepla^e, 
yna cuerda^ teniendo firme vn cabo, y 
3 
I N E A cornado cir-
cular, es la que va 
igualmente diñado de 
vn punto, y es mas lar-
go camino de vn pun-
to a otro que la rcóla. 
Forma fe convn com-
pás, el vn pie fixo, y el 
otro mouible , o con 
mouicndoclotro. • 
liniafer* T I N E A torcidaeslaqucnovaigualmentediftando de vnputo, 
íidajgft* finoqueferpeandojohaziendo diuerfos mouimicntos figue el 
i^ftro que de ella fe imaginado fe figura. 
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L a Terpendkular, Id Concurrente y 
U Oh/iquayViagonaiy ¡a Enrojeada 
Todas cinco fe mueftran fácilmente 
cada yna enfu figurafeñalada 
Vna pende, otras bueluenfolamente 
foto ya al rededor la holteada. 
Tgo^an de los nombres que declaro 
que en lg de fus efeElos no reparo* 
j^Inca perpendicular 
fe llama la iretla qua Lineá Per 
o cae a plomo íobre 
otra reda, y caufan att- ra 5. 
gulos iguales y ícótos. 
Efta fe forma dando v-
na linea A. B. y haziedo v 
con el compás las dos 
lineas comas, vna fixan 
do vn pie en A¿yla otra 
íixado en B. y en los en-
cuetros de ellas cjhazé 
los puntos c.D\ fe arri-
ma el canto de la regla, 
y fe da la otra rcótamc-
tchaziendo quatro an 
gulos rc¿l:os,y las dos l i 
neas corúas caufan vna 
figura que fe llama fu^ Suprfich 
perficie curvilinea. cu,ttiituu 
A Y O T R A S 
lineas redas , que 
por caula de las diuer-
ías imaginaciones de 
ellas fe les dan diuerfos 
nombres, como es la Concurrcnte,la Obliqua^y la Diagonal. Linca 
concurrente es la que cae fobre vna reda juntandofe en el vn cílre-
ino,hazicndo ángulo cnel punto a. 
A 3 Linea 
Lint a can 
cúnente, 
-figura 6, 
L I B R O P R I M E R O . ' 
7 
U n ís 0 » 
8 
J ^ I N E A Obliquaci 
la reda quando cae 
fobre otra rcóta traftor 
nadahazia vn lado , y 
caufa dos ángulos defi 
guales,yentóces cima 
Íot A. fe llamara Angu o obtufo, y el menor 
B. fe llamara Angülo 
agudo. 
#; 
J ^ I N E A Diagonal 
es la que atrauielTa 
en vn quadrado de vn 
ángulo en otro fu con-
trario , y enqualquier 
figura de lados y ángu-
los iguales llamaremos 
Diagonal la linea que fe diere de vn ángulo en otro paíTando por ci 
centro dclafigura, 
9 
t í N E A E^)lral es la 
que fe va enrofeado 
ven todo fucamino no 
f̂e encuentra: forma íe 
co dos centros A.B. pue 
pucftoí en vna linea 
perpendicular, que lla-
man Cateto, y nxando 
vn píe del compás en el 
punto A. fe haze vft fe-
micirculó de c.haftaD. 
y luego fe al̂ a el copas 
y íe fixa encí centró B. y el otro pie fe encierra hafta D. y fe hazc el fe-
ínicirculo de D. hafta E. y mudando otra vez el compás a la A. y cer-
rando hafta E.fe da otro femicireulo, y mudando otra vez en B. y cer i 
rando de vn cftremo en otro fe va de cfta manera figurando Ja linea 
como la figura lo mueftra. 
" 1 V (Para 
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&ara¡e//as fon lineas que frojlguen 
y nSlamente van de igual dJjhncii 
Ten todo aquel camino que configuen 
Van fiempre en igualdad y confonancia 
T aunque i//finitamente las obliguen 
a que tiendan fu curfo con inflamia 
Kopodran concurrir niha^er encuentro 
para determinar con curfô o centro. 
JP Aralellasfondosfli- : f A r a h u 
ricas de igual diílan t** >h** 
ciajy ambasreótas jas r* i0' 
qüalcs aunque fe efte-
dieíícn infinicamence 
nunca fe juntaría. Eftas 
fe forman dado prime-
ro la vna A. B. y fobre c-
lia fcñalar con el com-
pás <Ios líneas comas eftando de vn mífmo abierto, y en aquellas li-
neas fcñalar el ancho en que quieren poner la otra linea re¿la coíno 
fcmueftraenD.E.F.G. y dada por los puntos E. G. fera paralclla ala 
primerâ y afsi fe pueden hazer muchas quando fea neceífario. 
10 
Superficie es vn rafiro ¡maginado 
de Vna linea mouida en tal manera 
Que bâ e anchura y largo y no hâ e lado 
mas delafobreha^ que mueflra fuera 
Tres maneras enellafé án "hallado 
y entre ellas es la plana laprimera 
L a concaua es la parte que ay buidé 
y la convexa ta alta y embutida. 
11 
^ Vperficic plaria?cs c I 
raftroquefeimagi-
nade vna linea moni- $1™*,$* 
dá látetaímente , "que ^r4U-
haze anchura y largura 
f)ero no grueflb.Efta es o que fe mueílra fobre 
la haz de quálquicrfi-
gura que a los ojos fe 
prafenta, que entre los 
que labran metales fe 
entiende por vna cha-
pa delgada qhaze vna 





xa , figu* 
ra 12. 
l*ra i i . 
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^ Vpcrficics concaüa, 
y convexa fon las q 
fcmueftran cnvna me 
día bola, o caña, o cofa 
fcmcjantequela parte 
de dentro B. fe llama 
concáua, y la parte de fuera A. fe llama convexa. 
Cuerpo es lo que haría elmouimknto 
fi algunafuperfidefe mouieffe 
LeuantandolaVn trecho defu apiento 
de modo quefu hondura fe entend/ejfe 
Tuedele imaginar con yarióintento 
cada yno en el modo que quijleffe 
Silo quiere redondo J l quadrado 
Jiendo en la fuptrficiefigurado* 
13 
^ Vcrpo es lo que fe 
caufaria del moui-
miento que hizieífe la 
fuperficic de lo alto alo 
baxo^porque entonces 
tiene largura, anchura 
y profundidad^ puede 
fe imaginar fegun fue-
re la fuperficic: que íi 
fuere redóda hará cuer 
po redondo 5 yfiqua-
drada 5qnadrado , y (i 
triangula 5 triangulo, y 
afsidclas demás. 
CirtuUjfi 
lúra. i . 
c j v i r v L o 11. T ^ J T J T>E FIGF* 
ras xy comofe diuiden las circunferencias y contiene 
die^y ocho figuras. 
Figura es contenida y terminada 
de yn termino y de mû Jhos en encuentro 
Circulo es vna linea bolteada 
la qualdijia igualmente de fu centro 
L a úrea queda enejie demofirada 
que es lo que aquella linea tiene dentro 
Del fale el femicirculoy porciones 
diámetro con otras conclufiones. 
p i G V R A es la que 
fe contiene de termi 
110,0 terminos.Circulo 
es vna figura conteni-
da de vn termino, o l i * 
neaB. que contiene la 
área , en cuyo medio 
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es dicho centro. Efta es 
la figura mas capaz de 
todaspor no tener án-
gulos y diftar igual-
mente de fu centro. 
Eorma fe con el com-
pás teniendo el vn pie 
nxo en A. y con el otro 
mouido defde B.hafta 
boluer al mifmo pun-
to. 




medio circulo. Forma 
fe fobre vna linca B.c. 
haziendo en ella el cea 
tro A. y de alli con el 
compás fe harán dos fe 
micirculosjvno fera de 
la parte fuperior^y otro 
déla parte inferior. Y íi 
cñangura fe imagina-
re por circulo, enteces 
la linea B. c. fera Dia- viametro 
metro del circulo, porque toda linca que redámente atrauiefla vn 
circulo por íu centro fe llama Diametro,y el circulo Circunferencia, renaaí'' 
»3 
p O R C I O N D E 
circuló es vna figu forchnts 
ra que contiene vh 'X r de ch(ulQ 
parte de circulo fi es ^ura^ 
mas de media3que fera 
toda la figura fe llama 
porción mayor, y fi es 
menos demedia , que 
fera 
L I B R O P R I M E R O . 
fcra déla linea alta con toda la circunferencia que íube de fus eílre-




circulo ,f i 
gura 4. 
Triangulo es figura de tres lados 
iguales todos y de vm larguera 
Ha^en también tres ángulos juntados 
agudos por fer mucha fu efirechê a 
Tres puntos en Vn circulo formados 
mueftran fu vera forma con deftrê a 
Aunquefohre y na lineafilamente 






otras dos lineas que hagan fu encuentro 





Riangulo es vna fi-
gura de tres lineas 
iguales juntas por los 
eílremos que hazé tres 
lados iguales y tres án-
gulos iguales, forma fe 
en dos maneras, la vna 
esjiaziédo vn circulo, 
v f i n cerrar ni abrir el 
compás fe fixa el vn pie 
en B. y con el otro fe to 
cala circunferencia de 
ambos lados en CD. y 
eftadiftancia es la ter-
cia parte déla circunfe-
rencia. Abierto pues el 
compás en C: D. y fixan 
do el vn pie en vn pun-
to de cftos fe haze en la 
circunferencia el otro 
punto fu frontero, y da 
en los tres puntos, que-
A otra manera de 
formar el triangulq 
es mas fácil ydémas ar-
arte ̂ es fobre vna linea 
reótá defpues de abier-
to el copas al tamaño q 
quifieré el lado del tria 
guio q es aqui A. B. af-
fentarlo en eftos putos 
ymouiédoaora elvno 
y defpues el otro fe ha-
zen dos lineas corúas q 
fe cru-
G E O M E T R I A . T I T. I. 
fe cruzan en C. Y dadas dos lineas dcfde A. B. hafta C hazcn el trian-
gulo igual en lados y ángulos; 
QuaJradoes ¿¡uatro/zneasayuniadai 
coquatro angu/us reftosy enfi iguales 
yfuejlranfe aqn¿ dos lineas que cruzadas 
hâ en fuera los puntos principales 
Otras maneras ay deferformadas 
ejias figuras y aunque fon manuales 
No fon tanto que todos fepan de ellas 
por ejh fer a bien aqui pouellas. 
QVadradoEquilate Q u U r u ro es vna figura co ¿* ÊUÍU 
tenida de quatro lincas 
iguales, que juntas por 
los eftrcrños hazc qua-
tro ángulos redlos, for-
tnafe en dos maneras. 
La vna en vn circulo c5 
dos diámetros B. C.H. I. 
que parten la circunfe- ; 
rcncia en quatro partes jr(r(n(lat 
Ípgüalcs,y dadas quatro incas que toquen los 
quatro puntos como la 
linea B. H. harán el qua-
drado equilátero. For-
mado el quadrado fera 
los dos diámetros del 
circulo diagonales del 
quadrado. 
T> A R A dczir la ótrá manera de formar vn quadrado/era ñeccíTa- Q^^rdn» 
rio tratar primero de otra figura que llaman quadrángulo, opa- ¿«/^¿a 
ralellogtamo, la qual fe contiene de dos lineas largas y dos cortas, rd 1% 
que juntas por los eftremos hazeri quatro ángulos íedos y dcíiguá-
les lados. Efta fe forma fobre vna linea plana A. B. y otrácbl iqua 
A. D. Y puefto el vn pie del compás cnel punto A. fe abre el otro por 
la linea obliqua hafta donde quieten,y hazefe el punto E. y efta mif* 
madí f tanc ia feponcde í .en D.Teniehdolixo elvnpie del compás 
cnE. fe haze con el otro vna linea egruaqüe Corta adibas lineas en 
D. E. y dada vna linea que cáya de E). en F. fera perpendicular, y hará 
ángulo redo en F. con la plana. Mecho cfto es fácil dar las otras l i -
neas fus paralcllas.cncl ancho y largo que qüilicren el quadian-
guio. 
% Para 
L I B R O P R I M E R O . 
Gmojlrd p A R A hazcr vn ángulo TCOLO con faciíidadpara formar el quadra 
t 'máe lan do y quadrangulo que cmos dicho , fe da vn íemicireulo íbbrc 
^uio retío vna jjnea r e f t & A . B. y licuadas de eftos dos puntos dos lincas que con 
enynjemt r • i • A J 11 i ^ i 
circuloji- curranen lacircunterencia^cn qualquicr pane della harán ángulo 






P O R cftamifma ma-
nera fe forma vn qua-
drado equilátero c5 mas 
facilidad que la dfcha en 
la figura 6. dando las li-
neas como fe a dicho, q 
hagan el ángulo redo en 
A, y puefto el vn pie del 
compás fixo en A. fe abre 
el otro lo que quiere que 
tenga cada lado del qua-
drado 
G E O M E T R I A . T I T . I. 
drado5y feñalanfc en aquel abierto en las dos lineas los puntos C. B. y 
aleado el compás fe fixa vn pie en B. y fe hazc encima a fu derecho 
vna rayuela^y otra de Cque hazen ambas vna cruzeta D. donde tira-
das otras dos lineas de B. c. en D. quedara formado el quadrado, de 
lados y ángulos iguales 
{Penthagono es figura CQ7itenidd 
de cinco lados y ángulos ohtujos 
E l hexágono estera diuidi da 
enfeis fáciles lados no confufos 
Heptágono es de [tete que partida 
diuerfamenté fe hâ e de otros yfos 
OSiogono co?jtiene en Ji ocho lados 
y en dos formas irán aqui mofírados, 
1 0 
11 
P Enthagono es figu-
ra de cinco lineas 
iguales juntas por los ív»f%» 
ÍY L ^ n» como fe 
eftremos^uehazecin F<¡RMAJA 
co ángulos obtufos^for ¿«r* io. 
xnafe en vn circulo co 
dos diámetros en cruz, 
y partido el femidiamc 
tm^\ punto A. fe pone 
álli vn pie del co pas, y 
alarga fe el otro hafta 
B. de allí febaxa hafta 
C. y cfta dií&ncia B.C. 
es la quinta parte déla 
circunferencia , y con na cinun 
cinco lincas dadas en 
los putos feñalados en 
clla,queda formado el 
penthagono,ydeI ceru-
tro del circulo, que es 
el encuentro délos dos 
diámetros , haftaC.cs parte de v 
la dezena parte déla cir n/ circm 
cunrerencia. 
QuiuU 
parte de v 
TUT Exágono es figura 
d feis lincas igua 
les juntas5que hazc feis 
ángulos obtufos : for-
mafe envn circülo,yí¡n 
abrir ni cerrar el com-
pás, fe miden en la cir-
cunferencia feis partes, 
B por-
JJexag*» 
no 3 figura 
i i . 
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Sexta par 
te de yns porque de A. hafta B. ay lo miímo que de B. hafta C. con feis lincas da 








figuré i | . 
J -J Eptágono es figura 
de fíete lineas igua-
les juntas por fus eftrc-
xnos/ormafe en vn cir-
culo con fu diamci:ro,y 
cnel femicirculo baxo 
fe da de B. hafta D.vna 
fexta parte de la circun 
ferencia, y otra al otro 
lado de CenE. de los 
quales pucos fe dan dos 
lineas corúas que fe en-
cuentran enF. defpues 
fe da vna linea reda en 
D. E. y otra que caya a 
plomo, defde el centro 
A. hafta F. y donde eftas 
dos lincas fe cruzan^ que es al punto c. fe cierra el compás cnA.G. y 
en aquel abierto es la feptima parte de la circunferencia donde fe fc-
nalan los fíete puntos,y fe dan las fíete lineas de vno en otro con que 
queda formado el Heptágono. 
Q Ctogono es figura 
d ocho lineas igua-
les y juntas hazen ocho 
ángulos obtufos, for-
ma fe en dos maneras, 
la vna es en vn circulo 
con dos diámetros en 
cruzB.C.D.E. y puefto 
vn pie del copas en B. y 
el otro en A. fe buclue 
de ambos lados fuera 
del circulo, y ni mas n i 
menos en todos los pu-
tos délos diámetros , y 
hazen 
15 
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hazenfe de eílas buelcas los quatro ángulos curvilíneos F. G. H. t D a -
da vna linca de G.hafta í. y otra de F. hafta H. diuidiran cftas la circun 
ferencia en ocho parces iguales como fe mueftra en E. K. y con ocho 
lineas de aquel largo queda formado el Oé togono . 
J^A otra minera ¿e 
formar la figura O -
¿bogona es en vn qua-
drado equilátero con 
fus diagonales q fe cru-
za en E. y abierto el co-
pas defdc vn ángulo 
del quádrado hafta el 
puco E. fe fixa el vn pie 
en cada ángulo , y co el 
otro fe tocan los lados 
del quadrado de vna y otra partean cuyos puntos fe dan otras lineas 
que dexan fuera los quatro ángulos .A.B.C.D. y queda formado el 
Odogono de ocho lineas y ocho ángulos iguales. 
^JÍJVctn/asfigUfaaproceJímJó 
y cenando ha\en mas lados y memfei ' '* 
Sus ángulos entonces Van abriendo 
y flendo mas capaces y mayores 
1 las circunferencias diuiJiendo 
iremos por los términos mejores 
Según nos lo enfeña'ron los maefíros 
que enejiofueíon futiros y die/lrosí 







J ^ i É efta manera va pro-
cediédb las figuras co 
el aumento de fus lados y 
anguloSjpor lo qual pro-
feguifemos el orden de la 
divifió de las circufcrecias 
para q de punto a puco fe 
pueda formar las figuras, 
nafta qífus lados fcácain-
ícnfibles qdificripofio de ellas. Vna árcunfereciá fe parte en hueuc 
partes igualcsjiaziendo el circulo co el diañictro5y las dos fextas f af 
tes de cada lado la fuya, B.E.c.F. y abietto eí copas de B. hafta C. fe da 
doslineas corvas q fe cruza en D.y de A. en D.fe da vna linea a plomo 
y otra plana por los pantos E. F. qpaífe de ambos lados hafta G. H. 
cftasfecruzácni.ylucgofedaotralincade A.enH.qcorca la circu-
ferencia en k.y cerrando el compasen i.k.fetalá nouena parte déla 
circnnferencia^y haziendo enella los nueue puntos con fus lineas de 
vno en otro, harán vna figura de nueue lados y ángulos iguales. 
. B i E n U 
Circunft» 
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Cireunfe* 
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fcdiuidíavna circunferencia en diez partes iguales, y la figura 
prefente mueftracomo Te diuidira en onzépar tes , y es haziendó 
vn circulo como en la figura 11, y vna linca de B. en E. y donde efta 
corta la perpendicular A, F. quees al punto G. fe cierra el compás de 









fe diuide endozc 
ales, como 
diximos en la figura 
11. que fue la hexago-
na, porque hecha feis 
partes es fácil hazer de 
vña parte dos y ieran 
• ja dozc» Pero para diui-
dilla en treze partes, 
y las demás que qui-
fieren, fe haze vn cir-
culo hecho quatro 
partes 
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partesjy partiendo la vna quarca parte déla circunferencia en las trc-
ze partes propueftasj y de allí arriba las quequifieren, fe toman las 
quatro de ellas,como fe mueftra en A. B. y abierto el compás en eftos TV^ 
puntos fcra aquella diftanciala decimatercia parte dé la circuijfcren Partede^ 
cía. Efta regla aunque es algo prolixa, es preciía para las diuiíioncs ^/i 




Tedas las d¡ui¡tones demojhradas 
mojlrara efta figura claramente 
Ene 11 a quedan todas apuntadas 
cada vna de las otras diferente 
Eneftafola puedenfer halladas 
\ todas porpreflomodoy excelente 
Que ¿juando fean de números impares 
habiendo de y na dos Jas harán pares. 
* p O D A S 
diuiíiones de 
I L A S 
las General 
circunferencias qucfe dmfí9 de 
n i f- r las cirtun i 
an moltrado en las h- ferendas, i 
guras pafTadas fe inclu fig^^-
y en en eftaprefente. 
Porque el diámetro 
A. C. diuide en dos par 
tes efta circun fe recia. 
La linea A. E. la diuide 
en vres. La linea K. G.es 
la quarta parte. La l i -
nea B. G. es la quinta 
parte^aunque ladixi-
mos de otra manera 
en la figura i o. La l i -
nea E. C. es la fexta par 
te. Abietto el com-
pás deH.haftaB.es la 
íeptimá parte. Dcfdc 
Lejiafta A. es laoóbaua 
parte. Defde L. hafta 
M.esla nouena parte, 
que dixímos de otra 
manera en la figura 15. 
y defde M. hafta D. 
fera la decima parre, 
aunque lo diximos de 
^ otra manera en la fi-ura 
L I B R O P R I M E R O . 
gura lO.Ladcmoftracion de las diuifiones dichas feaueriguara a-
briendo el compás encada vna de las partes, y midiendo en aquel 
abierto la circunferencia , fe hallaran todas precifamente auiendo 
medido bien la primera parte de qualquiera que íc vuiere de diuidir 
f)ara formar figuifs de lados y ángulos iguales. Otras figuras ay de ados y angulos*defiguales,que por fer impertinentes a nueftro pro-
pofito no fe trata de ellas. 
Úítah 
hre des tri 
4ngulos,fi 
Oua/os y como fe forman ? contiene 
ftete figuras. 
E l Oualo es yn circulo afretado 
que no tieneprwcipioyfinPni centro 
Con quatro puntos es ftempreformMo 
que por la mayor parte quedan dentro3 
í)e otro modo fe hâ e interfacado 
con lineas que en yn punto hâ e encuetw 
forman eflas api cuerpos ouales 
yaftjasyotras cofas principales. 
Q V A L O E S 
vna figura conte-
nida de vna linca cir-
cular fin principio, ni 
fin, ni centro, íü for-
mación general es co 
quatro puntos que fe 
dan de efta manera. 
Hazenfe dos circuios 
que el vfio llegue al 
centro del otro, y los 
dos centros 1.1. y los 
encuentros de los cir-
cuios 3.4. fera fus c en 
tros,y arrimado el ca-
to déla regla en i . 4.fc 
da la linea 1.5. y pue-
fta la regla en 3.1. fe 
da la linea ¿T 8. y ni 
mas ni menos las l i -
neas 1. 7. i . 6. Pue-
fio defoues vn pie del compás en el centro 4. fe abre el otro haíla 5. 
y de alli fe biielue hafta 6, y del centro 3. fe da la linea 7. S.con el co 
pas, y afsi queda formada la figura Oual mas agradable y ordinaria, 
que llaman de dos triángulos. 
Pará 
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da vn circulo,cuya cir dt*do fi: 
cunrcrencia íe parce • v 
cn^uatro partes y que 
hazen los puntos i . i * 
3. 4. jjpucfta la regla 
en 1.4. fe da la linea 
i . 8. y pücfta defpucs 
en 1. 3. fe da la linea 
¿ 5. y ni mas ni menos fe dan dcfde 2. las lineas 6.7. Pueftó defpues 
el pie fixo del compás enel centro 1. fe abre el otro lo que quieren y 
febueluede 6. en 7, y aleado de alli fe aísienta enel centro 1. y fe da 
la linea 8.5. Luego fe pone vn pie del compás fobre el punto 3. y fe 
cierra el otro hafta encontrarlo con el punto á.y deallifebuelue ha 
ftael 5. y del punto 4. fe dalaotrálinea con que fe cierra el oualo 
de 7. en 8* 
QV A N D O E N V M O V A L O D E E S-tos fe quiere feguirvna moldura en orden , fe eligen primero 0u¿lú c ¿ 
fus quatro centros como quieren a poco mas o menos, como eften epttm̂ o 
los dos en vn derecho^y dados fobre vna linca A. B. que feran C D. y lunurm, 
los otros dos también fronteros y de diftancia igual, vno arribá y o- ̂ UTA 
tro abáxo que ferán E. F. y deípues fe dan del punto F. las dos lineas 
que paífan por c. D. haíla H. G. y del punto E. fe dan las otras que paf 
ían por los mifmos puntos c.D.hafta l .K . Dadas eftas lineas fe to-
ma el compás y fe fixa en F. y fe da con el pie móUible vna lin^a cor-
ua3que llegue defde la linea G. hafta la linea H. y no a de paífar dfc alli 
porque es el punto F. centro déla porción de circulo, que cabe entre 
eftas dos lineas, y aleado de alli el compás, enel mifmo abierto fe fi-
xa el vn pie en E. y fe da otra linea corúa que toque las lineas 1. K.y 
falcando con el compás de vn centro en otro fe yran dando las lincas 
que vayan formando la moldura, la qual formada dcfde los centros 
E.F. fe muda deípues el compás enel punto c. y cerrando hafta la l i -
nea primera fe va ni mas nimfenos de los puntos c. D. formando la 
moldura, y como no falga de las lineas que falcn del centro donde 
el compás fe fixare fe formara tan limpia y concertada como fi fucíTc 
de vnfolo centro, 
Quaa 






Q V A N D O 
^Nw fe v uicrc de for-
mar vn oualo con el 
ancho y largo que qui 
fieren fin los quatro 
centros que fe an he-
cho en las figuras di-
chas podra tcnerfe ef-
ta manera. Prcfupue-
fta la largueza del ova 
lo fe hará vn circulo 
tan grande como aya 
de fer, que terna por diámetro A. B. y defpucs del ancho que quifie-
ren dar al oualo fe haze otro circulo menor dentro, luego fe diuide 
clcirculomayorenpartesiguales y pares, y de todos los puntos fe 
traen vnas lincas al centro, ylasmefmas fedexan caer a plomo de 
punto 
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unco a puhto/y donde las lineas que vari ál centro cortan el circU-
o mcnor,que es á los pantos E. F.G* H. i. K* L* Defde eítos puntos alas 
líneas perpendiculares fe tiran vnás lineas fc&ás $ comentando de 
arriba delaK. haftael i* y de la í. hañá él 3. y áfsi fucefsiuamente 
hafta F.G. y do^dceftas lineas redas tótáíi con las pendientes, que 
csalospuntos zi 3. 4. 5. 6, Por eftos puntos Te vade vno en otro^ 
dando vna linea coiruá que forma el oualo, la qual no fe puede hazer 
conelcompas^ Gno con la pluma y mano dieítra^ hecho otro tantó 
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fe forma fobre vna linea B. c. y cnella el medió A. de donde cae «Me"M 
vna linea en ángulos redtos y a cada lado íe ha^en cinco partes deíde 
A. y pueftoenefte punto el pie del compás fe alarga el otró dos par-
tes ala D. y dafe medio circulo haftá E.defpues fe fixael compás en 
B. y abrefe hafta E. de donde fe dan hazia abaxO dos lincas coruasjá 
vna de cfte punto y la otra del punto c. que fe Crujan en F * Tiran fe 
Juego dos lineas pendientes G. I. H. K. y tomando dos partes de la F. 
arriba fe haze el punto L. y fixafe alli el compás y bueluefe el pie mo-
uiblc de i.cn K. con las quales líneas queda la figura formada. 
Oi30 Y 
J ?íi!>nii 2£ 
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"ps E L A figura prccc 
dente fe faca el or-
den de formar vn cuer-
po oval: folo difiere en 
que en la paífada dixi-
mos que fe diefle fobre 
la linea A.B. vn femicir-
culo de los puntos C.D. 
y porque en eftos cuer-
pos fiempre fe ponen 
cuellos de diuerfos mo 
dos, conviene que no 
fuba tanto aquella parte como fube el medio circulo , fino que pue-
fto el pie del compás fobre el punto D. y el otro en C. fe de de allí vna 
quarta parte de circulo haftaM. y lo mifmo al otro lado coque que-
da formado el cuerpo del vafe en la manera que fe mueftra. 
7 y Q«ando en eflos vá 
> fos fe quiíieren for-
mar por lincas centra-
les los cuerpos <le ellos 
fera dando vnfemicir-
culo tan grande como 
vuieredefer el cuerpo 
del vafo que fera A. B. 
y otro tan grande co-
1 mo fu ancho, que fera 
C. D.y diuifo el lemicir-
culo mayor en partes 
iguales, y traidas de los 
puntos vnas lincas al centro G.fe dan délos mefmos puntos las l i -
neas tranfverfales^que fon las re¿bás,y donde las lineas centrales que 
fon las que falen de G. cortari el circuló menor, fe dexan de aque-
llos encuentros caer a plomo otras lineas fobre las transverfalcs, que 
caufan vnos ángulos re£los que feñalan el termino por donde fe a 
de feguir el cuerpo del vafo ,\y la parte alta fe haze con quartas 
de circulo , vna defde H. en C. K. y otra dcfde I. erí D. L. que 
c. vna quarta parte del ancho del vafo. Suelen feruir eftas 
reglas 
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¡reglas para varias cofas que fe ofrecen, y pot efto nos emos deteni-
do enellas figuras por fer cofa neccífaria. 
CJ2IT. I I H . T ^ J T J D E L J 
tkíon de los drculosyy crecimiento de qUddradoŝ  
contiene qnatro figuras. 
Circuios y cjuadrados fe reparten 
en dos f artes y en tres proporcionales 
!Pcr diámetros los circuios fe parten 
y los cjuadrados por las diagonales 
T quando diuididos los aparten 
como todas feanpartes numerales 
Tanto Valor teman los diuididos 
como tenian antes departidos. 
T) A R A partir vn cir-
c u l o g w n d c c n d o s ^ ; 
pequeños, que cada v- dostfiy* 
n o fea la mitad del ma- r4 u 
\ j^yor, fe diuide el circulo 
grande en quatro par-
tes con dos diámetros, 
y dada vna linea de A. 
en B. fera cfta diam ctro 
del circulo-menor,y dada enel pequeño vna linea en c. D. a de fer fc-
midiametro del circulo mayor. Yporlamifma razón fe podra do-
blar el menor abriendo el compás enc.D.yen aquel abierto dar el 
circulo, y fera doblado mayor que el menor* 
Tn circuí JHSTA figura enfeña a partir vn circulo grade en otros pequeños, 
y hazc fe partiendo fu diámetro en quatro partes A. B. c. D. E. y de pártt en 
los putos B.c.D. fe fuben vnas lineas en ángulos redos q toque la cir ctm *f| 
cufcrcncia en F.G.H. Dada dcfpucs vna linea de F. en E. fera diámetro Z ' t f * ' * 
devn 
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de vn circulo que tega 
tres quartas partes del 
mayor, y dada otra de 
G. en E. fera diámetro 
de vn circulo que fea la 
mitad del mayor.Y da-
do otra linea de H.en E. 
fera diámetro de vn cir 
culo que tenga la quar 
ta parte del mayor. Y 
por efta orden partien-
do el diámetro mayor 
o menor en las partes 






3 £; L quadrado fe do-
bla haziendo prime 
ro el menor, cuyos án-
gulos fon A. B. c.D. y da 
da la diagonal A. D.fera 
lado efta linea del qua 
drado mayor , y feran 
íus ángulos A. D. E. F. 
Prueuafe,porque el me 
ñor tiene dos triangu-
m los iguales, y el mayor 
ticnequatrodefu mif-
ma grandeza. Y de efta 
v ' manera fe doblan y re-
doblan los quadradoŝ y otras cofas,cuyas figuras no moftramos por 
no fer muy al propoíito nueftro. 
® ¿ f c * P ^ ^ otra asnera fe doblan el circulo y el quadrado/y es efla. Ha 
"uhy qua z c ^ c P x l ^ ^ o el circulo menor̂ y fobre el fe haze vn quadrado^cu 
drado }or y o s ángulos fon A. B. c. D. por los qualcs ángulos fe da otro circulo, y 
ctramane fcra JobJaJo almenor.y Hfobre eftecirculo mayor fe circunfcribc 
4. otro quadrado que ícran fus ángulos E.F. G. H. lera también doblado 
ma-
GEOMETRÍA: TIT. I; 
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mayor que el de den-
tro , porque el lado 
E.G. terna la mifma di 
ftancia que ay enel qua 
drado menor defdc A. 
hafta D. Demanera q 
el lado del quadrado 
mayor es tanto como 
diagonal del mc^ 
)r. 
CJTIT. r. T ^ J T J D E L J v I VI s t o ñ 
de las lineas y redua'on de circuios a lineas y quadradosj 
contiene cinco figuras* 
SI circulo y quadrado diuidido, 
ya lo tengo moftrado muy patente 
jíora ¿¡ue a las lineas foy yenido 
diré comofe partenfácilmente 
Que dentro de yn triangulo elegido 
de tan capaces lados como frente 
Tuefta la linea qnepartir fe. quiere 
Urna las partes que el en ft tnuiere. 
V A N D O 
^ vna línea fe quie- tinedscil 
r4i. 
te diuidir en partes , es uide,fiiu 
cfta la manera mejor y 
mas faciL Tienéfe tres 
lineas de díuerfos tama 
ñosrla mayor £• F. la me 
diana G.H. y la menor 
Y.K. yquierc fe partir ca 
davnadeeftasen fiete partes iguaípSjhazerfcá, dando vna linea re-
¿ta y enella con el compás cnel abierto que quifícren fe miden las fie 
te paríespropueftasjleguen donde llegaren. Aqui dezimos que lie 
garon de B. Hafta C. en los quales puntos fe abre el compás, poniedo 
cnel vno vn pie^y enel otro el otro^y de alli fe foírmá en aquel abierto 
vn triangulo de tres lineas iguales^ cuyos ángulos fon c.B.D. De to-
dos los ííete puntos de la linea reóta fe fubert Vnás lincas que concur-
ren en D . y hecho efto fe abre el compás allárgo de la linea que íe a 
departir, y en aquel abierto fe pone vn pie en el ángulo D. y con el 
C otro 
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otro fe tocan ambos 
lados del triangulo 3 y 
dada la linea détro de 
los puntos que afsi fe-
nalare el compás, que 
dára partida en las fíe-
te partcSjComofe muc 
ftra enla figura, que to 
das las tres lineas pro-
pueftaseftan partidas 
dentro del triangulo. 
rmlin* OVAND0 L A L I N E A F V E R E T A N 
U™* **!* larga ̂ 116 no pueda llegar el compás a formar el triangulo di-
mfe diui cho, fe dará primero la linea que fe quiere partir, que es A. B. y otra 
d*,figur4 obliquafobré ella de mayor longitud que lera A.c. y enella fe hazen 
con el compás a poco mas o menos las partes en que fe quiere diui-
dir que fupuefto que fon fiete llegaron hafta D. Dafe luego vna linca 
de D. hafta B. que es el otro eftremo déla linca que fe quiere partir, y 
del punto E. que es vna de las partes fe da otra linea paralella de ella, 
dcE.haftaF.yladiftanciaqueeftasparalellas feñalaren en los pun-
tos B. F. feralafcptimapattcdctodalalinca A.B, que fe pretendia 
diuidir. 
Vn 
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Vn diámetro fartido en flete puntos 
y tres diámetros del en linea plana, 
'Dada "vna de los flete a los tres juntos 
es el larzo de yn circulo a la llana 
(Boluer la linea en circuios conjuntos 
de/la demoftración todo ello mana 
1 el hâ er de los circuios quadrados 
al contrario feran aquimofírados. 
:a el punto 6. que es 
femidiametro, fe hazen quacro partes y añadefe vna parte de ef-
tas fuera del circulo en cada lado^quehazen los puntos B.c. por los 
quales puntos fe da vna Iinea,y abierto el compás de B. hafta c. fe m i -
de aquella diftancia tres vezes en la linea,y aquello fera el largo de la 
circunferencia citando eftendida3que haze todo efte lar^o D. E. tres 
diámetros del circulo y mas vna feptima parte del dicho diámetro. 
Efta demofttación y las dos que fe figuen no fon precifas, folo las pu 
fimos por fer recebidas generalmente. 
p A R A E N i m o r e n . 
teder que largo ter ^ j u e U r » 
na vna linca circular 
cítedida en linea reda, fofaw* 
fe haze el circulo feis h 
partes y paíTa fe vn diá-
metro por 1.5. y otro 
Eor3. 6. y del centro A. afta 
y O J / A N D O V N A L I N E A R E C T A S E rwW/w„ 
quifiere entender que área terna buclta en forma de circulo, fe di 
uide la tal línea en tres partes iguales A. C. D.B. y de la C. fe da vna l i - f 
nea corva que paífa por D. yde la D. otra que paífa por G, Eftas fe cru- figur* 4. 
zan en E. H. y del punto de H. fe da otra que paflapor los putos C. D* 
y fe cruza co las otras en F. G. Tiranfe dcfpues tres lincas E.H. D. F.c.G. 
y donde la linea E.H. corta la corva F.G. que es al puto K.fe pone alli 
el pie fixo del compás y dafe cnel mifmo abierto otra linca corva q 
paífa de M. por H. hafta L . Hecho efto fe dan dos lineas, vna de c. en 
í*. y otra de D.cn M. y donde eftas cortan las corvas primeras que es a 
C z los 
LIBRO PRIMERO. 
los puntos N.O. fe fixaclvn pie del compás en el centro liy fé cierra 
dotrohaftaN.y efcriüefceneftc abierto el circulo qpaffa por N. o. 
y aquella fera la área que la linea A. B. ternia buelta en forma redon-
da, Y íi la linea A. B. fe diuide en veinte y dos partes iguales, tomado 
de ellas las fiete, fera cfta diftancia diámetro de vn circulo que tenga 
toda la linca por circunferencia. 
h*r* **, 
p A R A S A B E R 
que largo terna vn 
circulo reduzido aqua 
drado,fehazc el circu-
lo co dos diámetros en 
cruzad femidiametro 
fe parte en ocho partes 
iguales,délasqualcs fe 
ánade vna en todos los 
quatro puros de los dia 
metros fobre el circulo 
y Ikgan a fcñalar los 
puntos 
G E O M E T R I A . T I T. I. 15 
puntos A. B. C.D. y dadas cnellos de vno a otro fus lincas formaran vn 
quadradp equilátero que tenga por diagonales los diámetros del cir 
culo con las partes añadidas. Y por la mifma razón, íi vn quadrado 
fe quifiere reduzir a circulo^ fe parte fu diagonal en diez y ocho par-
teŝ  y tomadas las diez y feis fe da en aquel diámetro el circulo qfea 
tan grande como el quadrado^ 
C J P I t . VI. T ^ J T J D E S J C J \ 
centros y diámetros a ¿as porciones de circuios, 
contiene quatrofiguras. 
, V A N D O SE 
De V « circulo fu diámetro en dos punios 
y dar centro a tres puntos diferentes 
Mojlrareen quatr o partes donde juntos 
fe "Vea en modos fáciles y agentes 
<Para dar a arcos rotos fus trafuntos 
y mofir arlos enteros a las gentes 
Que aunque parece juego ante jueces 
es cofa que aprouecha muchas yê es. 
quiere faber ol diá-
metro de vn circulo q no 
le tega ni fe fepa fu cetro, 
fe hazen en la circunferé 
cia dos puntos a volitad, 
como los que fe mueftri 
en A B. y abrefe el copas 
cnla diftancia que quiere 
y ponefe vn pie encl pun-
to ATy co el otro fe hazen 
dos rayuelas, vna arriba 
y otra abaxo, y aleado el 
copas fe fixa en B.yfeha-
zc otras dos q cruza con 
las primeras en los putos 
C.D.Dadadelpues vnali 
fiea por cftos puntos fera 
diámetro del circulo en 
cuyo medio cítara fu cea 
tro. 
p A R A S A C A R 
el centro de tres pun-
tos dados a cafo fe hazen 
primero los tres puntos a 
yolutad q fon aquí A.B.c. 
y abierto el compás fe da 
o los putos A. B.dos lineas 
C 3 corvas 
S>Í4mttré 






(orno fe fé 
edffigurd 
2. 
L I B R O P R I M E R O : 
corvas que fe cruzan en D.E.y de los puntos B. C. fe da otras dos que 
fe cruzan en F. G. Dadas por cftos puntos dos lincas redas fe vernaa 
a encontrar al punto H. y alli fera centro délos tres puntos dadosjpor 
que abierto el compás deíde H. halla A, íc hará vn circulo que paíTc 
por ellos, como en la figura parece. 
C I D E L A P O R C I O N D E C I R C V L O 
TUÉ jtr" A B- ̂ c quifiere faber fu centro/e haZc en efta porción de lospun-
*hn de cir tos A.c. D. B. las lineas corvas con el compás, por cuyos encuentros 
^fifJráfu paffancl0 dos lineas redas irán a concurrir al punto G. donde fera ce 
untroyfi* tro de efta porción de circulo^ de alli fixado el compás fe puede pro 
K ü * fcguirlabueltahaftacetrar lacircunferencia,co laqualfegla fe pue-
de añadir qualquier arco,o cofa cíircular^fin que fu buclta quede tor 
cida. 5 
Y A N D O vuierc dos porciones de circulo vnamayor que 
0 i s f%u otra dadas ambas de vn folo centro. Eftc centro fe facara partíen 
^inuto^p <J0 âPorĉ on':>^xa en dos partes iguales A.F.B. ydefde B. A.ie hazc 
n>o fe fa* en ^ porción alta el medio £. y enel abierto que tiene el compás en 
^ * f i " n la diftancia dicha A. E. fe fixa el vn pie en F, y con el otro fe feñalan los 
f^>J*¿**r* puntos c. D, de vnladó y otro de la porción alta.Dadas defpues vnas 
lineas redas eneftos puntos, la linea C. A, y la linea E. F. y la linea D. B. 
todas irán a concurrir adonde fuere el centro de que fe vuicren dado 
las dos porciones de circulo dichas,cuyas demoftraciones fon preci-
fas y de gra importada pa chapas de coronas y golletes y otras cofas. 
C E O M E T R n Ai T I T . X 
•- • ._ . — «. M 
4 
CJT I T. n i r \ j r j D E f^o^ 
dones, contiene nueve figuras. 
L a proporción es cofa comparada 
de Vna Jjjecie a otra que fea tal 
Tejía en dos maneras es nomhradá 
igual la Vnay otra defigual 
Sera en lineas cada Vna figurada, 
comentando primero por la igúat 
Pegues por defigualesy menores 
comparadas a otras fus mayores* 
P R O P O R C I O N tropirtí 
cs,lacomparaGÍ6 q ' í * 4 ^ * 
áy entre dos quahtida- 1 
des devna fpecie, co-
mo numero a numero, 
6 linea a línea. Divide 
fe en proporción igual 
ydcfigual. Proporción 
igual es,quadofeiguíi 
i lan dos quantidades 
im. en fpecie,como vna li-
"»* nea que fea fu largo vn 
. . palmOjComparadacoa 
otra defu mifmó largo. 
i P R O P O R C I O N m b -
- ' 4] L * deíiguai es, quan- defati., 
« — d o fe comparan dos f&ura *• 
quatidades de vna fpe-
cie y no fon iguales, como vna linea de tres palmos de largo, com-
pauda con otra de quatro. 
menor de-






L I B R O P R I M E R O . 
5 . g S T A P R O -
n porción dcfigual fe 
* divide en dos partes q 
íbn, proporció menor 
defigual y y proporciqp mayor dcfígual.Proporcion menor defigual 
es, quando la quantidad menor fe compara a la mayordomo vna l i -
nea de vn palmo de largo, comparada con otra que tenga de largo 
dos palmos. 
4 P R O P O R C I O N 
- mayor defigual es, 
- - quando la quantidad 
mayor fe compara a la 
menor,como vna linea de tres palmos de largo comparada con otra 
que renga de largo dos palmos. 
Tienen las proporciones defiguáles 
géneros yno de otro diferente 
Mu/tip/ex elprimero y otros tales 
fuper particularfuperparciente 
(Por quadros hechos partes numerales 
y añadiendo la par te conveniente 
'Mojirare cinco géneros que tienen 








figuré € , 
y i E N E N ESTAS 
proporciones deíi-





per partics. Multiplex, 
es quado vna quatidad 
cotiene en fi otra de fu 
mifmagradcza y valor 
dos,o mas vezes, y afsi 
quando a vn quadrado 
equilátero fe le añade 
otro de fu miímo tama 
no ícra proporción dupla, y fi fe le añaden dos fera tripla , y fi tres 
quadrupla, y fiquatroquincupIa,y afsi procede en infinito. 
<J V P E R P A R . 
ticularis, es quando 
a vna quantidad diuifa 
en partes menores fe le 
añade vna parte de las 
me 
G E O M E T R I A . T I T. I. 
rnenores5y afsi quando a vn quadrado diuifo en dos medios fe le aña 
de medio mas^dizefe proporción ícxquialtera^y íi fe le añade vn ter-
cio mas/cra fexquicercia,y vna quartaparte mas/era fcxquiquarta,y póÜ9rê  
afsi de las demás parces fe hará fexquiquinta y fexqui fexta. De fuerte r t jexqul 
ue por contener vna parte fola mas fe dize fexqui al principio 3 y al t i n i* > y 
a fe añade altera,© tercia/egun la parte que fe le añadiere. q u ¿ u ' 
q 
fin 
^ V P E R P A R -
tiens,cs quando vna 
quatidad diuifa en par-
tes menores fe le añade 
dos, o mas partes délas 
menores, como fi a vn 
quadrado diuifo en tres partes fe le añadieflen dos tercias partes hias 
fera,Supcrbi partiens tercias, y íi fe le añaden tres quaítas J)artes,fera 
Supcr tri partiens quartas.Dernancra que lo primero de efte genero 
es fupei^lo fegundo es bi partiens,fi fe añaden dos partesjy fi fe añade 
tres es Tripartiens, y fi quatro,Quadripartiens,y lo tercero es el nu-










¿ j y i V L T I P L E X 
fuper particularis, ÚtjtítiH 
1 1 1 plex fuper 
es quando a vna quan- ^r/fl£, 
tidad diuifa eh partes ™,jigurá 
ítienores fe le añade o-
trá de fu mifma gran- proptní» 
dcza,ymas vna parte de las métióres: cómo fi a vn quadrado fe aña- ®¥*fi* 
, ^ J t i * 1 ^ t. 1 1 r • 1 r J J Wt alteré 
dicíFc quadrado y mcdio,fc dirá dupla lcxquiaitera,y 11 vn quadrado ^ i a f e a 
y vn tercio fe dirá. Dupla fexquitercia, y fi fe le añaden dos quadra- *!«^ ' 
dos y vn quarto,fc dirá Dupla fexquiquatta, afsi de las demás. '¡¡ff^i 
fuarta»l 
9 t 
| y l V L T l P L E X 
fuper partiens, es MuUiB 
quando a vna quan- plex fuper 
tidad divifa en par-
tei menores , fe 1c 
añade* 
gura 9. 
L I B R O P R I M E R O . 
fro^ontó añade otra de fu mifma grandeza5y dos o tres de las menores, com6 
^ertijur'* fi a vn quadrado fe le anadiefle otro quadrado y dos tercios mas, fe 
titíti ter- dirá Dupla fuperbi partiens terciasjy í¡ fe le añade vn quadrado y tres 
/«^ttri* qu^ntas p^tes mas/e dirá Dupla fupertri partiens quintas, y aísi de 
partiens las demás. 
quintas. 
Ene/lo del nombrar ay diferencia Y V N A D I-
en la proporción grande y en la chica ferencia enel n om-
Con yn fub que fe añade dy convenencia brar délos géneros, en-
y efío a la proporción menor fe aplica tre la proporción ina-
Xporfer las figuras la aparencia yor y la menor deíi -
en quefe Mee mejor lo que publica gual, porque la mayor 
M i pluma, daré fin a lo pajfado fe nombra fc^un el ge-
porpoderprofeguir mas alentado, ñero en que eftuuiere, 
y la menor del mifmo 
nombre que la mayor 
añadiendo vn fub al principio por compararle el menor numero 
ProporcX â  mayorí y ^ que llamamos Dupla en la mayo^fe llamara Sub* 
fubdupu, dupla en la menor, y la Sexquialtera,fe llamara en la menor,Subfex-
quialtera5por fer el medio añadido lo que fe toma por principal quá 
tidad, y la Superbi partiens tercias, fera en la menor,Subfuperbi par 
ticns tercias,y la Dupla fexquialtera, fera Subdupla fexquialtera, y la 
Dupla fuperbi partiens tercias, lera Subdupla fuperbi partiens 
tercias, y afsi fe nombrara por la mefma denominación 
que la mayor con el fub que tenemos dicho, 
y eílo bafta quanto a pro-
porciones 
F I N 7) E L PVilUEGtO 
Titulo, 
T I T V L O 
T I T V L O S E G V N D O j D É L O S 
cuerpos regulares e irregulares, y reloges, dividcfe 
en cinco capitules. 
C J f l T V L 0 h T ^ J T J 9 E C V E ^ O S 
lepilafesyfus ¿aminas ̂  contiene on^e figuras i 
Los cuerpos regulares Jlempre tienen 
todas ¡as fuperficiesy ¡os ¡ados 
Yguaksfl aunque afer diuerfos yieneri 
fegun diuerfamentéfonformados^ 
SQ¡OS cinco haré do fe contienen 
¡o fuftancia¡de todos los trabados 
Los demás dexare que fon muy varios 
for no fer [dichos eflos) necesarios* 
Q V E R P O R E - c ^ 
guiar ib llama el q re¿uUres. 
confta de lados yfupcf 
ficies iguales, y aunque 
ay muchas maneras de 
cttos cuerpos no quefi-
mos poner mas délos 
cinco de Euclidcs, y 
moftrarelorde qferié 
ne para trabar fus figuras, y torrar fus chapas afsi en los cinco regula-
res como enlos feis irregulares de adelate^ues no enfeñan eftoAlber 
to Dureroj ni Daniel Barbaro,en todos los q anda en fus libros, y no 
nos deternemos mucho cnefl:o,pues ello de íi no firue,faluo para in-
teligecia de otras muchas cofas qcada diafucedé formarle de chapas 
por cortes,loqual entedera eo facilidad el q encílo eñuuierc pratico. 
Triangulas feran las placas de efíos, 
eflefer a de quatroy de ocho aquelj 
¿quelotro deMeinte todospuefios 
y nos con otros juntos de tropel 
2)efeis quadros el otro aqui compueflos 
y luego moflr are junto con el 
Otro en dô e penthagonos juntados 
como en dosformas fe y eran trabados. 
y A figura pritncrá q 
no nenenumero,cs 
vn Tetraedro de qua-
tro fuperficies triangu-
lares.Formafe en yn cir 
culo hecho feis p ̂  rtcs, 
y de ellas fe toman las 
quatrOjComo lo mue-








vee como queda en limpio. 
La figura i . es la chapa defplegada de efte cuerpo,ypaflando V*i bu 
ril por todas la lineas q eftan dentro déla chapa,íc büelven,y cierrafe 
el cuerpo,quedando en la forma que fe mueftra en la figura. 
Efta figura 2.. es vn cuerpo de ocho fuperficies triangulares que lia 








ficies t rúa 
guUrei,fi 
gura 2, 
L I B R O P R I M E R O . 
vn quadrado dentro/e parte la circunferencia en feis partes 5 y pone 
fe el canto déla regla de i . en ií y en 3. dando las lineas que hazen el 
Ch4¡>a h triangulo dentro del quadrado^elqual dexa moftrados los demás co 
ejlecHer* mo £¿ vcc fucra# 
^ H " ™ £a ggUra y cs Ja chapa de cfte cuerpo. 
icofaedn La figura 4. es vn cuerpo que llaman Icofacdro de veinte fuperfi-
^!iTfe cies triancrulares. Formafe en vn circulo hecho feis partes. y con vn 
perficies diámetro A.B. y tirada vnalinca de i . en 2. donde efta corta eldiamc 
trunguU tr0 qUe cs ai pUnto 3. fe da por alli >ííi circulo menor en que fe hazc 
reSyfigura » > 1 ^ 1 1 f n i r n r 
4. el triangulo de dentro, lo demás cita claro como le mueltra mera. 
chapa de La figura 5. es la chapa de efte cuerpo. 
f¿feúra Efta figura <í. es vn cuerpo qud llaman Hexaedro/ormado de feij 
5- fuperficies quadradas. Hazeíe en vn circulo hecho quatro partes 
Hexadrt j ̂  .y c(|;as fc hazen ocho dando vn medio en cada vna, y cerra-
cuerpo de , 1 • TI 1 1 1 ' /» 1 1 
feh fuper das las lineas dentro delcirculOjfepoñe laregla de3.en5.yfedaIali-
ficiesqua: nea ¿ y al ocro Iacl0 al x. comolo mueftra la fisura de 
dradaSyfi" „ * — ^ -- • ' 
gura c. íuera. 
chapa de La figura 7. es la chapa de cfte cuerpo; 
fojimr.r ^a %ura 8. es vn cuerpo que llaman Dodecaedro, de dozc pen-
nodecae* thagonos, mueftra fe por dos lados.Efte primero fe forma en vn cir- ^ 
fofodo* cu'0 ̂ ec'10 ̂ s partes, y cada parte diuifa en tres que hazen diez y o-
penth* cho.Da fe de i.en A. vna linea y otra de x.en 5. y al encuentro 9c am-
gon̂ figu baS5que es al punto B. fe da el circulo de dentro.lo demás como la fi-
gura de ruera. 
E l m i f w Lafigura 9. cs el mifmo cuerpo por otro lado^y también fe forma 
íadojígu- en vn circulo partido en cinco partes y deípues en diez. Da fe luego 
74. vnaliñea de i . en A. y otra de z . al centro y al encuentro B.fe da el cir 
culo de dentro donde fe haze el penthagono 3 y lo demás como fe 
mueftra fuera. 
chapa de La figura 10. es la chapa de efte cuerpo y para cortarfe fe hazc el 
' ^ r ^ l pcnthagono3y danfe las lincas por los puntos 1.2.3.4.5. que paífen ha 
{o. ^ fta 6 ,7 .8 . Q^io.y dado el circulo y las lineas eneftos ángulos, fe abre 
el compás en 1.2.y aquella diftancia feponc de 6 , en i.y de7. enB. y 
afsi en todos lados,yla linea Q^i o. fe paífa adelante,y abierto el com 
pas en 8. Qje pone afsi de O en D. y cerrado el compás de Q^cn F. fe 
haze de G. D. el centro E. y de allife forma la lamina como la prime 
ra, y puedefe hazer de dos chapas y foldarlas. 
CEOMETRIA: TIT, II. 
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C J f I T . I L T ^ J T J V E C V E ^ O S 
irregulares, con fus lammas dejjj) legad as > 
contiene die^y ocho figuras, 
Cuerfi Cuerdos irregulares llamaremos ^ V E R P O I R R E 
meguU» ¿¿osde/uperficiesdejiguáles guiar fe llama el 
J)e triángulos quatro,formaremos que cofta de lados igua 
ejief rimero y quatro Hexagonales les y íuperficies defigua 
Serán todos iguales fus efiremos les. Eftc de la figura i. 
^ forqne los lados todos fon iguales fe compone de quatro 
Cuerptdt T el otro de ocho hâ es feifavadas fuperficies hexagonas, 
êrfets' iuefe c*erran c° JeíS <lnefQn quadradas. y otras quatro triangu 
bex*$o*As las, y moílrado por el 
triawlls bcxagono fc fonna en vn circulo con vn diámetro A. B/cuyo femi-
fiiur* u diámetro fe parte a la c. y de A. en C. fe hazen tres partes, y por la D. 
fe davn circulo partido en feis partes, 1.1.3.4.5. D. Luego en el 
circulo defuera fe da de 1. D. el medio <>.y afsi los putos 7.8. ylo demás 
como la figura de fuera, que efta a fu lado. 
J ^ A F I G V R A i . M V E S T R A E S T E C V E R P O 
£1 mifm$ por el triangulo, formafe en vn circulo cuyo femidiametro fe 
^dofi¿Hré partc cn c* Por donde fe da vncirculo^y hechas tres partes de A. en C. 
2. como la figura de arriba,fc da por D. otro circulo, cn el qual fe dan 
feis puntos u 1.5. 4.5. D. y tomados los medios é.y.g.enel circulo de 
fuera fe tiran decílos puntos al centro vnas lincas que llegan cnel 
circulo c h a ñ a los puntos ^,10.11. donde fe forma el triangulo ylo 
demás efta claro. 
^ J r LA F I G V R A 3 - E S L A C H A P A D E E S T E 
folfi*ura cuerpo, y hazefe fobre vna linea A. E. partida en quatro partes y 
j. de los centros B. D. fe dan dos circuios cada vno dividido en feis par-
tes y de 1.1. fe da el centro 3. Del punto 3. fe da otro circulo tam-
bién con feis puntos, y de 4.5. fe da el triangulo (>. y de 5. 7. el cen-
tro 8. y de 9. 10. el triangulo ii.yafsi al otro lado como femuc-
Cuer̂ de ftra en la figura. 
ecbofuffer 
fiem be* J ^ A F I G V R A 4. É S V N C V E R P O D E O C H O 
fuperficies hexagonas yfeis quadradas.Por eíle lado di quadrado Jéis quti 
g u r a í c t o r -
E l mifmo 
por otro Id 
d^figurá 
G E O M E T R I A. T I T. II. 20 
fe forma en vn circulo con dos diámetros A. B. c.D. entre A. D.fc da el 
ir.cdiQ. fe de donde fe da vna linea halla C. y donde corta el diámetro 
que es al panto F. ÍC da por allí vn circulo enel qual le forma d qua-
drado, cu /0 lado es V. c. lo demás eíla claro. 
j T A F I G V R A . <». L O M V E S T R A P O R E L 
hexá gono, y formaíe en vn circulo con dos diámetros A. B.C.D. y 
en la tci cm parte que ay cutre A.D. ie pone el punto F. y en el medio 
de A.c. le pone el piuuo E y dada vna linca cncílos puntos coreara el ! 
diámetro en G por don Je íe da vn circulo hecho íeis partes, y puefla 
la regla en 1.5. le da vna linea de i.en H. y ál ocio lado feñala cl pun-
to entre D. F. y arsi en los demás paires. 
T A F I G V R A 6 . E S L A C H A P A D E E S T E 
cuerpo, y hazeíe íobre dos lincas cruzadas A. B. C.D. y enel medio *̂Jfm 
fe da vn ciiculo, hechos íeis puntos ene;,y de ca ja punto fe da otro porfgur* 
circulo, en cuyos encuentros le dan las otras lineas E. F. G. H. y fobre ^ 
ellas vn circulo en ca da lado, y medio mas en C.E.H.y lo demás co-
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J q u t V amos por ochos arriban Jo J g S T A F I G V Cuemdt 
triángulos en medio entretexendo ra es vn cuerpo fosm*t» 
Seis aflorónos yánvnoformando defeis fuperficies o -^"^ /^ 
y ocho triángulos "Van luego figuiendo ¿togónas, y ocho tri ocho tria» 
Otro confeis quadrados que toma?ido angulares, por efte £ul4S'hH 
y en medio ocho triángulos habiendo lado del o¿togono 
Harán los dos dos cuerpos muygraciofoi [c forma en vn circu 
facileSy) a la yifía deleito/os. lo,hecho quatro par 
tes A. B. c.D. y en ci-
tos puntos Iictho vn quacjrado fe forma enel la figura odogona, co-
mo fe vec ai ladodicího. 
A E I G V R A 8 . L O M V E S T R A P O R E L 
triangulo^y formafe en vn circulo con vn diámetro a plomojyhc por etroU 
cho el circulofeispartesi. 1.3.4.5.^. fe hazen tres partes entre i . 1. ^>fi íMrl 
con los puntos A. B. y afsi en las demás partes de las feis del circulo. 
Pueftos los pies del compás en z, B. fe pone aquella diftancia en el fe-
midiametro alto dos vezesjque hazén los puntos C. D. por las quales 
fe dan dos circuios^ puefta la regla del centro al 1. fe da vhá linea en 
tre los dos circuios de 9.en G. y haziendo otras dos lineas como cfta 
fcnalan los ángulos 7.8.9. con que fe forma el triangulo, lo demás 
cíla claro. 
T A F I G V R A ^ . E S L A C H A P A D E E S T E chadie 
cuerpo^ hazefe fobre dos lineas cruzadas A.B.C. D. y del quadra- ^ Cterm 
do de medio 1.1.3.4. fe paífan las lincas de fus lados, formando con t0»fii™* 
ellas los demás quadrados, de cuyos ángulos fe formatí las figuras 
o&ogonas y los triangulosacomo fe mueftra en la figura. 
P S T E E S V N C V E R P O D E S E I S S V P E R - ^ 
ficiesquadradas y ocho triangulas.Por efte lado del triangulo fe faj^J. 
forma en vn circulo con dos diámetros A.B. c.D. y partida la circun- /"« 
fe rencia en feis partes 1.2. B. 3.4. A. fe da vna linea en 1. A.ydóde cor 
ta el diámetro C. D. que es al punto 5. fe da por alli vn circulo, y pue- g u U i f i i * 
fta la regla en 1.4. fe da vna linea de 4.en y.y afsi en 2.3. y en las de-






£mÍTa L A F I G V R A l I - L O M V E S T R A P O R E L 
Z figuré quadradojy formafe en vn quaclrado inferito en vn circulo, con 
"Í otro quadrado dentro,cuyos ángulos cocán los lados del mayor en 
los diámetros del circulo A. B.c. D. 
c ^ ^ L A F I G V R A ?S L A C H A P A D E E S T E 
e/le cuers cuerpo y para formalla fe dan dos lineas en ángulos redos, y en 
P'W** medio vn quadrado tan grande comoel menor 1.1.3. 4. de cuyos an 
gulos fe dan quacro circuios que fenalan los triángulos 5.6.7.8. y pue 
fto vn pie del compás en 6, fe abre el otro hafta el 7. y de a!Ii fe buel-
uc háfta5. y afsi de los puncos 7.8.5. En los diamecros de eftas buel 
tas fe hazc de los puntos 5. 7.8. los medios A. B. C.D. y abierto otra 
vez el compás en 6.7. fe pone vn pie en A. y con el otro fe da vna l i -
nea corva de i.en E. y de B. en L. F. y de e. en 4. C. y de D. en 3. H. otras, 
y hecho cito es lo demás claro. 




i 8 . / « ^ r -
Jicies qua* 
Aradas y o 
(bt trian' 
gulas.figu 
ra i j . 
£ S T A F I G V R A 
13, es vn cuerpo de 
diez y ocho íuperficies 
quadradas y ocho trian 
gulas, por eftc lado del 
quadrado fe forma en 
vn circulo con dos diá-
metros 1.x. 3. 4.y eftos 
E l mifmo 














Otro de d/ê y ocho quadrosfanos 
y ocho triángulos luego que lejlguen 
Cortados y rebueltos con las manos 
hâ en dellos el cuerpo que conjtguen 
T con dô e fenthagonos muy llanos 
y triángulos veinte que los liguen 
Harán otro mejor y mas arti/ia 
como puede juagar Je por Uyifla. 
partidos con los pun-
tos 5. 7. 8. en la circunferencia fe da vna linea en 2. ó. y otra en 1. j , 
y en los demás, como fe mueftra en la figura del lado dicftro. 
j ^ A F I G V R A 14, L O M V E S T R A P O R E L 
otro lado del triangulo,y formafe en vn circulo con dos diáme-
tros A. B. 1. 4. y de 1. fe parte la circunferencia en feys partes 1. z. 3.4. 
5. y cerrados eftos puntos con fus lineas,donde la linea 5.̂ . corta el 
diámetro a la D. fe da por alli vn efreulo. Y abierto el compás en A. 6 , 
fe pone aquella diftancia d el cen tro a la c. donde fe da o tro circulo^ 
cnel fe da el triangulo que feñalan las dos lineas 2.. 5. 3. cuyos angu 
los fon 7.8.9. Deípues fe parten los lados defuera con los puntos 
D.E. F.G. H.i. y puefta la regla en H. F. fe da vna linea de F. en 8. y afsi en 
las demás partes con que fe formara las fuperficies quadradas y trian 
gulas^ como fe mueftra en la figura limpia. 
J^A E I G V R A 1 5 . E S L A C H A P A D E E S T E 
cuerpo, y hazefe fobre quatro lineas 1.1.3.4.5.^7.8. y dellas que-
da formado el quadrado A- B. c.D. y de aquellos puntos fe va a todos 
lados feñalando con circuios los quadrados y triangiíjos de que fe 
compone. 
J ^ A F I G V R A 1 6 . E S V N C V E R P O D E D O Z E 
fuperficies pcnthagonas,y veinte triágulas.Por efta parte del pen 
thagono fe forma en vn circulo có dos diámetros A.B.C.D.ypartefe 
el femidiametro a la E. por dode íc da vn circuIo,y de E. en B. fe hazc 
tres partes,ypor el puto F. fe da otro circulo.Dela G. fe hazc los putos 
H.I.K.L. y enel circulo F. fe da de G.H. el medio N.y afsí en los demás O. 
P.Q^M.y abierto el copas en I. K. fe pone aqlla diftácia defde A.hafta B. 
cinco vezes enel circulo defuera,yhazé cía parte alta lospútos 1.1.3.4 
yenla baxa los putos 5.(>.7.8.yhechos eftos putos lo demás efta claro. 
La 
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J ^ A F I G V R A . 17. L O M V E S T R A P O R E L 
i:riangalo,y formafe en vn circulo con vn diámetro a plomo,y en por otro L 
el íemidicimccro A. C. fe hazcn tres partes A. Y. H.c. y la parte alta fe ^ f ó * * 1 
parce en K. y dafe pdr alli vn circulo^y déla A. fe dan feis puntos en la 
drcüuft rcnciá de fuera A.C.D. B.E.F. ypartidcs en doze fe apuntan los 
medios con las cifras 1.2.3. 4.5. y püefta la regla en E. c. feñala el 
punto L. cncl circulo menor^y pueíla en F. D. feñala la M, De la K. a la 
L. fe hazen tres parres feñaladas en medio con 7.8. y afsi de L. en M. y 
de alli en K. y dadas las lineas 7.10. 8.11.9.11. lo demás ella claro* 
T A F Í G V R A 18. E S L Á C H A P A D E E S T E 
cuerpo, y para hazella fe da vn a linea perpendicular, y puerto el c¡?*Pa 
compasen la figura 16. del centro a l a G . terna aquello cinco vezes 
de laA.hafl:a el centro, donde fe da vn circulo y cnel cinco puntos l8' 
A. B. C. D. E. de los qualcs fijado el vñ pie enel vno 5 fe buelue el otro 
de punto a punto, teñalando erpenthagono dé medio O. P. L. M.N. y 
los triángulos R.Q.í^Y.K/y pueílo el compás al abierto L.M.fé pone 
aquella diftancia tres vezes de la K. a la D. y paífafe otra adelante ba-
i l a 3. Demanera que hazen los puntos k. 1.1.0.3. y de 3. D. fe da CI 
punto 4.De 1.1, el 5. Del 5. L. el|<>.Del ^.el 7.Del 4. el 8. todo fobre 
la linea corvajdada del 5.en 6.8. y puefto el compás del centro a la L. 
fe da el centro Q^dffde 3. D. y fe hazen los puntos R. s.T. como la fi-
gura lo mueílra. Y efto baila qnanto¿euerpos,que aunque pudiéra-
mos, no queíímos ^bner mas,pprnoíer 'paranuef¡:ro intento muy 
necefTários: en Alberto Durero y en la Perfpediua de Daniel Barba-
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C J f l T . I I L T í l J T J D E L O S G i n e r -
ios de U Sphtray re/oges Or/̂ pntates, contiene 
cinco figuras. 
La Sfhtfa es en yn circuloformada 
y con ¿as cinco ̂ pnas fe rodea 
Sobre ¿JS dos coluros fujientada 
y fobre yn exe ftemprefe holtea 
Con Vn ̂ pdiaco efia también cercada 
por donde el Sol alumbra y fe faffea 
Andando entre los tróficos contino 
que cada y no esfeis mefesfu ye înOé 
p A R A H A - j ^ 
zcr los relogcs <j figuré i, 
fuclenhazcrfc de o-
ro yplata^quc fon los 
Orizontalcs, Cylin-
dros y Anulares, dirc 
moscón toda breuc 
dadlos nombres de 
los principales circu 
los dela Sphera para 
que adclanrc nos en-
tendamos.Sphcra es 
vna revolució de me 
dio circulo al rede-
dor de fu diámetro, 
formafe praticamen 
te en vn drculo,y for 
malla emos oblíqua 
como la tenemos en 
Efpana.Enefte circu-
lo fe da vn diámetro 
A. B.efta linea reprc-
fentael Orizonce, y O r i ^ t t . 
de alli arriba es lo q 
vemos de Ciclo, y el 
otro femicireulo es 
lo q fe nos abícode, 
como parece citando en vn campó que toda la circunferencia do al-
canza la vifta parece que fe termina alli el cielo con la tierra.Efie cir-
culo fe haze quatro partes A .B .C . D . El punto c.mueftra el cenith, C m t h . 
que es el punto qcae fobre nueftra cabera, y el punto D.mueftra el 
nadir q es fu contrario,y cae a nueftros pies. Del Orizote B? al cenith Kadi r . 
c. q es vna quarta del circulo,fe cuenta noventa grados, y en todo ei Gŷ oj 
circulo trezietos y fefenta grados,ycada grado vale fefenta minutos. M m -
El polo 
LIBRO PRIMERO. 
El polo y xxc del mtinclo,quc es fobre que fe imagina mouerfe el prí 
mermobil, que en Madrid eftaelcuado quarenta y dos grados del 
2z9ru, orizonte de B. en E. es efte punto E. lo que llaman Norte, del qüal fe 
da vna linea que pafla por el cetro y feñala al otro lado del círculo «n 
iE*f. 'a F-e^otro P0!0^ 1̂10 llaman Sur,y efta linea E» F. es el xxe de la Sphe 
ra. Hecha efta linca fe hazela linea G.H. que corta elaexe en ángulo? 
^Equinf rc¿toSpy efta reprefentael circulo Equinocial, y terna de altura de A. 
en G. quarenta y ocho grados. Tomanle defpues co el compás defdc 
la B. veinte y tres grados y nicdio,y aquello fe pone dcfde G. en t. K. 
Tnpt* y aI otro lado defdc H. fe dan los puntos L. M. Dada vna linea de I. en 
eTrg¡iZ M. paralela déla Equinocial fenalara el trópico de Cancro, y la l i -
de Ctpri ' nea K.L.fcñalara el trópico de Capricorno. Defpues fe da vna linca 
frlyltica. ^C í-cn L- C :̂a Ilarnan Eclyptica,y enelh. déla I. fe toman feis grados 
a cada lado, que h*?*** loe puntos N. o.p.Q^ydanfe délos puntos 
Ó&Sk N. o. dos lineas paralelas que llegan a P. C^Eftas fenalan el Zodiaco, 
que es el fitio de los f!oze fignos por donde pafla el Sol, entrando ca 
damescnelfuyo. Tomanfe luego con el compás veinte y tres gra-
dos y medio, y ponenfe del polo E. en ambos lados haziendo los pun 
CireuU cos R s cn Jos quales fe da vna linca que reprefenta el circulo Artico, 
Cinuh y del polo F. fe haze lo mifmo feñalando los puntos T. V. y dada vna 
¿ n t b a r t i linea cuellos, haze el circulo Anthartico. Hecho efto fe adeenten-
*cirwrfw der quela^drcunferencia csvno délos circuios coluros, que paífa 
solum, por el trópico de Cancro y el de Capricorno, y el otro mueftra la l i -
nea délos polos E. F. que corta a! otro cn ángulos reélos, yes el que 
paífa por los principios de Aries y Libra. El circulo de Cancro I. M. 
difta déla Equinocial veinte y tres grados y medio. Quandp el Sol 
anda enefte circulo fale del OrizonteporX.yllegahafta l.al medio 
ĉ  mayor 10^0 ĉ  afi0>por 11 elevado fetenta y vn gra 
yil, C dosymediodenueftroOrizonte,eftoesenveinteydos delunio. 
Por el circulo de Capricorno, que llaman Brumal,camina el Sol fa-' 
liendodelOrizonteporY.yllegahaftaK.almediodia, haze el dia 
n t r k U mcnor ^C t0^0 Ĉ  a^0jy cft0 cs a veinte y dos de Dezicmbre^y quado 
S,. camina elSol por la Equinocial faliendo del Orizonte por z. y llega 
haftac. al medio dia, es el diatan grande como la noche, efto es en 
• veintey vnodeMar^o,y cn veintey tres de Septiembre. Los puntos 
úa m'\ S. T. mueftran los polos del Zodiaco: y efto cs lo que baftapara que 
!antc fe entienda lo que trataremos. 
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E l quadranie es la guía frincifal 
para hâ er los reloges que el Sol rigt 
Emlyera la altura cada qual 
que defde el Orî pntefe colige 
Defie fale la linea Vertical 
donde el quarto del citculo fe tligt 
X muejhranos por linea aquella eJirelU 
que nofe puede navegar fin ella^ 
£ L Q V A D R A N -
te es fundameto vni h u r a * 
vcrfal para todo gene-
ro de reloges, afsi Ori-
zótalcs como Murales. 
Hazefe envn quarto de 
circulo partido en no-
uenta grados ^ primero 
en tres^deípües en diez 
y ocho, y cada parteen 
cinco. La linea A. B. re-
prefenta el Orizonte* 
La linea A. C . el circu-
lo vertical que fenala el t i n u í é 
Cenith,y la que va de VrríU4/! 
A. en O. reprefenta el 
perno déla Equinocial 
y aexedel mundo , que 
cfta elevado qüáretitl 
ydos grados de nueftro 
Orizonre, quecs la aU I 
tura de Madrid tomo 
émos dicho, y de otros 
lugares que diremos en 
las tablas que porne-
mos adelante. 
tfara ha^eryn relox Ori^pntal 
teniendo efle quadrante en la prefencU 
ha linea fe a de hâ er Meridional 
y otra cruzada déla contingencia 
I* el circulo feforma Equinocial 
habiendo quartasja circunferencia 
"X y na en feis efyacios diuidida 
mojiraran cada ora repartida. 
J J S C O S A Y A HekxOri 
ta fabidaefte relox KontAl>fi» 
Orizontal,que fon po- ^** ** 
eos los que lo ignoran. 
Pero por dar principio 
alos demás lo haremos 
primero: y pára come-
tario fe pone enel qua-
drante vn pie fixo del pie nxo 
compás en A. y el otro fe tiende por el Orizontc lo que quierenjáqui 
















Defte punto E. fe fubevna linca en ángulo redo ha/la F. Efta fe dizc 
linca Vercical: y la linca A.E.ÍC dizc linea Onzontal.Dcfpucs del án-
gulo b. íe da otra linea,que cae en ángulos recios enere F. A. y haze el 
punto K. cfta íc dizc linea déla Ecjuinocial.Hecho cfto cnel quadran 
te fe comiencac! relox fobre vna linca perpendicular A. B. eíía fe lla-
ma Meridional, cruzafe otra pot ella de c. en D. que fe dizc de la con 
tingencia. Luego fe abre el compás cnel quadrantc de E. en K. y afsic 
cafe en la Meridional de G. en E. de dódc fe da vn circulo cjue es el de 
la Ecjuinocial, el qual fe divide en quatro partes,y la quarta F. G. fe di 
uide en feis partes iguales,y aífentada la regla en el centro E. fe da por 
los feis puntos del circulo vnas lincas que todas para en la linea C. D# 
Defpues fe abre el compás cnel quadrante de A.en E. y ponefe vn pie 
cnel relox en G. y el otro llega en H. de donde fe haze el circulo Ori-
zontal,y todas las lineas que fe dieron del centro E. hafta la linea de 
la contingencia fe tornan de alli al centro H. y del punto G. fe toman 
los mifmos tamaños quehazen cftas lineas cnel circulo, y fe ponen 
al otro lado^ entre ellas fe eferiuen las oras como lo muellra cfta fi-
gura.Y el triangulo A. E.F. que fe hizo cnel quadrante es el gnomon, 
o Vieicta de efte relox cnel qual fe afsienta el ángulo A.fobre H.y el an 
guio E. fobre G. el qual feñala las oras con el Sol cftando derecha-
\cnte leuantado y en ángulos rc£tos. 
1 . r - — 
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E / re/ox a de efiar en parte llana 
x y k Wvffi ¿fíentadoalmedio dio. 
I tomafe h linea Meridiana 
con ynperno dañado en reSla yia 
E l Sol hâ e fu fombra demañana 
' Señalafey defyues ejia es la guia 
<Por do el compás nos muejlra aquella parte 
en que fe media el diay fe reparte. 
Ipil : • 4 
R A B I D O H A -
zcr el rclox como c-
mos dicho, fi fe vüicrc 
de aíTentar en alguna 
parte que aya de eftar 
Hxo, a de fcr el afsiento 
a nive^y tomarfe a la li 
nea meridiana paraaf-
fentarle, defta manera. 
Procurefe ante todas 
cofaŝ que la parte don-
de fe vuiere de aíTentar 
cfte a nivel (como c-
mos dicho.v clávele en 
el medio vn perno y-
gual en ángulos redtos 
mirado co la efquadra, 
. que fera cfte afsiento el 
punto A. y mirefe dode 
ílegalafombm de eftc 
hierro, que prefupone-
mos^que Ilcgaua a la B. 
y feñalafe alli aquel pu-
to. Defpues fe quitara 
el hierro que eñaua cía 
uado,yco vn copas fe dará vn circulo de A.por B. y tornarfe a a clavar 
clclauo como eftaua de antes.Hecho efto a fe de cfperar algú efpacio 
y tornafe a mirar quado la dicha fombra llega en otra parte qualquic 
ra déla circufcréciajqfera defpues de medio dia5fupucíl:o q llegó a C. 
abrefe el copas en B.C. y danfe hazia arriba dos lineas corvas q fe cru-
zan en D. y dada del puto D.vna linea q cava fobre el cetro A. elta fera 
la verdadera q mueftra el medio dia,y al derecho de ella pone la me-
ridiana del relox,y fixafc para que el gnomon apunte las horas. 
Lá Unes 
Meriáif 





Las agujas defpues deferformadas 
dela^eroy latón con que las dan 
Por ambas partes an de fer tocadas 
con la cabera y pies depieda imán 
^1 SE L E V V I E -
re de poner aguja, íe 
a de mirar quanto nor-
dcftcaenel lugar dóde 




L I B R O P R I M E K O . 
Korde/it» VeJjiHes fohreyna punta colocadas 
fuejlas en yn quadrantefe y eran 
Lo que Nordejieareny torderen 
para hâ er la ferial do las pujíeren*; 
fe vuicre de hazcr el re-
lox. Nordeftcar fe lla-
ma lo que fe defviâ  de 
la linea Meridiana ha-
zia el Norte y cóforme 
a los grados que Nor-
defteare fe a de hazer 
la feñal déla aguja en la 
caxuela donde fe pone, 
para que puefta en aql 
derecho elle el relox al 
medio dia y feñale el 
gnomon las oras cier-
tas. Y para todo efto 
fe a de hazer el quadra-
tc A. B.c.partido en no-
venta grados, y enla l i -
nea Meridiana que a de 
1er vn lado del quadrantc que es C. A. fe pone el aguja fobre vna pun-
tilla muy fútil, y luego ella fe defvia poco,o mucho hazia el Norte. 
Demanera que de lo dicho fe infiere^ue fi fe pone el aguja enel pun-
to A. y Nordefta cinco gradosjque de los cinco grados le a de dar vna 
linea halla A. que paífe adelante,y ella fera oculta de puntos, y enclla 
íc feñalara el aguja como emos dicho. 
CJTIT. mi. r^ jr j : VE ^ELOGES 
Cylí'ndros, contienefeis figuras. 
!p4r4 hâ er el Cylindroy el anillo 
quefon de modo y forma mas efíraña 
2Vb podre declararme ni dedillo 
fin moftrar el altor de toda Efpaña 
T abre en grados enteros de par ti lio 
porque es mejor yfar de aquefta maña 
Que añadiendo minu tos a los grados 
nofe hâ en los reloges concertados. 
de altura, 
¿e j 7¿A~ ra, porq Gibraltar ella en treinta y fíete 
p A R A formar los C i 




ro las tablas délas altu-
ras de Efpana para q fir, 
ua enel lugar q quifiere-
y toda ella defde Gibral 
tar halla Santillana e l l i 
en nueve grados dealtu 
grados,y Allurias en quaréta 
y cinco 
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y cinco.Efl:os grados,ya diximos en la figura déla Spheraquc cada v-
no tenia fcfcnta minutosjperó porque eneftos inñrumétos^cs lo me-
jor guiallos por grados enteroSjCjne añadirles minutos, pondremos 
los lugaresxodos enlos grados que eftan en codo fu paralelo^Quiero 
dezir^q fi vn lugar eíluviere en treinta y ocho grados ydozc minutos 
no contaremos eílosminutos^mo antes meteremos el tai lugar en 
treinta y nueve grados,porque treinta y ocho y quarenta minutos es 
mas que treinta y ocho y medio^ ay enefto mucho error, y no es íufi 
ciente fino para la deferipcion déla Cofmografia,porq enel hazer de 
los Mapas es menefter íaber l a altitud y latitud de cada lugar precifa 
mente para afrentallo en ía fitio^pero eneño no imperta, v en las Ta 
blas pornemos en algunas cafas,tatos grados,y dos tercios, o quarro 
quintos,o cinco fextos^nefto le a de entender q cada grado del qua-
drante fe á de divúdii en las partes que la tabla dixere,y tomar las que 
le vinieren al punto de cadaiineá,como"diremos adclanic. 
£: T í j f l 3 /i;r •••3..Q' A O H - Y D.H Z KÁ Ú A T A T • 14 
Efyañaejta cercada cene/Mar : • ^ Omicnqa Efpaña * siti* dt 
fino en los Ter irnos folamente ¡ por la parte déme- ^^.b. 
Comien^ahl medio día en Gibrdltar 1 dio dia defde el eílre-
y al Septentrión a JJlurias tiene enfrete cho de Gibraltar, y tie-
^ Oriente Cataluña "viene a ejlar_ ; ne por la parte da Oric 
Qortogaly Galicia al0cliente te hazia el mar rnedi-
TeneftasjimMiablas feyeran terraneo el Reino de 
las tierras^m los grados tofjfégáfy Granada^l de Murcia, 
^ v\ .\ C'-it^V .Afctf cí de Valencia, y el de 
Cataluña donde fenece en lamidas de los motes Perineos por aque Monta 
lia parte.Y aU p^rte de Ocidéte hazia el mar Oceano,tiene el Reino ^™"*-
de Portogal,y el de Galizia,y por la parte cíe Septétrion hazia el mar 
de Aquitania tiene los principados de Afturias y Vizcaya, y el Reino 
de Navarra^y 1 lega tabien alos Perineos,q fon los motes q la dividen 
de Ftancia. Éftas tablas moílraran los grados en cada cafa, y tambie 
las ojas en todas las ocho q tienen como enellas íe vera,y los mefes a 
vn lado de dos en dos,falvo lunio y Deziébre qfon los éftremos del 
Sol. 
p S T A P R I M E R A T A B L A Q V E S E R A 
de treinta fietegrados,comen^ando a contar por el lado del po-
niente.toma.dcfde Sanlucarde-Barrameda hafta Fuensnrola , vtíe-
ne ellos lugares figuientes en la punta o cabo de efta parte. 
E 3 Kke* 
L I B R O 
Arcos. TLfiapona* 
Alcalá délosgÍ%n*Vuengirola* 
Bar bate. (les, Gíhr altar* 
P R I M E R O. 
yíeimacidmia. Konda* 
MarhelU. S.ftdo. 
Vuerto de S.MamS.Lucat* 
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iScahá primer* dt 
Libré. 
jiíthéi en i^.de ¿nr* 
fton. 
£ S T A T A B L A S E G V N D A D E T R E I N T A 
y ocho grados, totfia dcfde Sigrcs en Portogaljy lléga háíla M u -












































































v . V ü 
jfctbaenti.dé 
Le*. 
jícáh* primer* di 
Lihrá. 
Jdh ten ti,d*S{*r* 
pi*iu 
Eíli 
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JH S T A T E R C É R A T A B í A E S P Á R A 
treinta y nueve grados,y toma dcfde Sécubar en Portogal,y llega 
hafta Cartagena enel Reino de Mureia, y pafla por el Andaluzia y 
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g S T A T A B L A ' Q V A R T A D É Q J / A R E N T A 
grados de áltura, toma defdc Ataguía en Pórtógal, y pafla por 
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jicahd J>rmer$ de 
Lihrd, 
11. de 
jíCéhé en 1%, de 
Scorfion» 
g S T A Q J / I N T A T A B L A D E Q ^ V A -
renta y vn grados: toma dcfdc Buarcos en Porto^al, y paila por 
el Reino de Toledo,y el de Valencia^ llega hafta Cañete, tomando 













Cartí\os'. Oropefa'. Torrijosl 
Coraguada. Vlafencia, Torre^ola, 
Gandía. .Ve/quera. Torrejo* 
Grao de Valencia. Vedernetra. co, 
Horcajada. Vuebla de Mp taina Villa real, .. 
laqnefa, Ktfana . Valencia de el 
Lofa. S.Martlndeyalde Cid. 
Malagonl iglejias. Yepes. 
Moya, Segorbe. Yllefcas. 
Monviedro. Toledo. Ybi(¿a. 
Orga^. Talayera. 
Efta 
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7 ^ 4 
7 3^ i 
29 f 
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r é + í . g r é 
dos. 
JgSTA T A B L A S E X T A tí É O J E A R E N t A 
y dos gradosjtoma dcfdc la ciudad de Oporto en Porcugal,y pafla 




























































4 46 f 
vin.nii VIJUV 
47 i 3^ 
























£ S T A S E P T I M A E S P A R A Q j y A R É N T A 
y tres grados,y toma fu paralelo dcfdc Rcdodela en Galizia y paf 
fa por Caftilla y Cataluña hafta Barcelona, y tiene eftos lugares. 
Aranda 
L I B R O P R I M E R O . 
Aranda Je Puero. 






















Medina dê jofeco 




















Y i ana. 
Yillareal. 
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DC, ijaviü.iinivn, v 
46̂  34 i 














VI * V I V , ViJ 
12 f 
Leo. 
^/(4(4 primero de Lia 
hra. 
j ícabaen ii,deSeor~ 
pión» 
g S T A odaua tabla es para quarenta y quatro grados, y toma def 
de Monguia en Galizia,y pafla por el Reino de León, y el de Ara-
















































Y aleda de don luán 
Efta 
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Acaba en 20, dt 
L e : 
yícabs primer9 i t 
Libré» 
jiCaba ew 10. dt 
Smfion, 
g S T A N O V E N A Y V L T 1 M A T A B L A 
de quarentay cinco grados,toma defde la Coruñay pafíaporlas 






















Collíre. Medma delpumlx 
Durango. Motma. 






















Vuente la l&fHM* 
Verpinan. 
Kiba de Sella. 
Kuefta. 
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V V i l 
en zz, dé 
Leo. 
jícabd primerg d$ 
Librá» 
picabatn ocho de 
Smpion, 
Otros lugares ay cneftas alturas fuera de Efpana que no quefimos 
ponerlos por evitar prolixidad3y venir al intento principa^qüe es en 
feñar como fe hazen los Cylindros y anillos por las tablas dichas. 
Car atie-
res de los 
fs, i . 
Cylindrosfon reloges muy mas finos 
y Je mejor figura que los otros 
Torqué llenan en ft los dô e finos 
que todos Vanfiguiendo ynos tras otros 
T muejlran nos los faffos tan continos 
por donde pajfa el Solfohre nofotros 
jícortandoy creciendo algunos dias 
e igualando también por otras vias. 
D A R A H A-
xer los Cylindros 
y anillos, es necefla^ 
rio conocer los doze 
caraderes de los fig-
nos dclZodiacOjpor 
donde el Sol bazc fu 
camíno,porquc fe t i 
lian muchas vezes. 
. quando es grande el 
inftrumento. Y para el conocimiento de ellos fe ponen enefta fígu^ 
ra las primeras letras de los doze mefes del año, y cada figno en fu de 
recho, y entra el Sol encllos de ella manera. En veinte y dos de De* 
ziembre cntracnCapricorho, que es primero , yhazeeldiamenor 
de todo el año, por alexarfe tanto de nofotros. Y a veinte de Enero 
en Aquario.Y a diez y nueue de Febrero en Pifcis,y a veinte y vno de 
Mar^o en Aries. Eneílc comienzan los nombres délos fígnos,pcr ícr 
primero de los Septentrionales, y fon enel los dias y las noches igua^ 
les.Y a veinte y vno de Abril entra en Tauro; Y a veinte y vno de Ma 
yo en Geminis. Y a veinteydosdc Junio cnCancrOjy haze el ma-
yor dia de todo el ano, por eftar mas cercano a nofotros. Y a veinte 
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L a mas principal cofa é importante 
para hâ er ¿os Cyltndros acertados 
Es hâ er Vna limay yn ¿¡uadrante 
que todo ejle par tido por fus grados: 
T del lugar do el Sol mas fe legante 
procederán los puntos concertados 
Tara que por la linea pueda yerfe 
de que grandor las oras an de hâ erfe 
Y a veinte y tres de Se-
tiébre enLibra. Aquí cor 
nan a igualar los diasy 
las noches. Y a veinte y 
tres de O&ubrc entra 
cnScorpion.Y a veinte 
y dos de Noviembre en 
Sagitario, con que tie-
ne dada toda íubuclta* 
p A R A F O R- ^ b t e 
efte Relox fe haze deicyiin» 
VnquadrateA.B.c.par-
tido eív 9o.grados,y da 
fe vna linea perpendi-
cular defde A. Defpues 
íe tomá enel quadráte 
la lineá Meridiana er 
Setenta y vn grados 
HiediOique es lo qi 
be el Sol enel trópico de Cancro* Efta linea fe toma puefto el c 
déla regla defde el centro c. por los yi.grados y medio, y fe tira 
D. donde ferael jufto largo déla fombra de medio día éíi veint' 
de luniojy el buelo,o falida de el gnomon,o veleta que caufa1 
bra^a de fer tanto como vn lado del quadrantc de A. en c. y1 
dos y medio le feñalan en la linea A. D. teniendo fiemp? ^ 
el punto c. Deípues fe da otra linea al ancho que 
L I B R O PRIMERO. 
del Cylin* 
¿ro fepdr 
te en lim. 
m 
aquí E. F. y cerradas ar* 
riba yábaxo. La parte 
E. A. reprefenca el O r i -
zonte^efeo espara to-
mar las lineas délas o-
ras como fe dirá adelan 
te.Efteinftrumento fe 
haze redondo, y parte-
fe la circunferencia por 
el Orizote en doze par 
res,y cada parte en feis 
para contar los diasde 
los mefes de cinco en 
cinco 3 porque eneftos 
dias es quafi infenfible 
la mudanza que el Sol 
mueftra en las fom -
bras. 
P O R Q j y E L A 
forma circular no 
puede moílrarfe pro-
porcionalmenté , vfa-
remos enella de tender 
la circunferéciá del nu-
mero So-enlargo, y en 
ella medirlas doze par 
tes dichas, y cnel O r i -
zonte que es la parte al 
ir cada eípacio en feis partes, que es la meíma manera de el 
uando efta en fu forma redonda como columna , tan 
rriba como de abaxo 5 y en la parte inferior íc po -
^ í!clos mefes : y las vltimas délos lados íiruen pa-
lique es la juntura de la lamina. Y los doze í¡g-
? " ~ " nos 
Tluego/e J m Je endone puntos 
que entrevnoy otro mc/uyetocloVtí mes 
Fonenfe en cada efpacto otros feis juntos 
dô e lineas a plomo dan dejpues 
\ 7 aunque aqui efían tendidos ¡os tr/afuntos 
fu talle diferente de efte es 
ir que es redondo ¿gualy deyngrofor 
u muejlrafe afiien llano muy mejor. 
G E O M E T R I A . T I T. I I . 3» 
nos fe mucftran cncfta figura pucftos en fus lugares, que comienzan 
dcfdeCapricorno^ van procediendo haftarSagkario , comofevee 
en la prefente figura. 
M JMC 
J)ejf)ues fe hâ en las oras divididas 
por las alturas que la tabla muejlra, 
Tendo por cada mes todas partidas 
de la derecha mano y la Jtniejlra 
Dejpues que por fu orden fon traidas 
por elreSio mover de mano diefíra 
En la lineare lunio fe feñalan 
Las oras comopajfany fe igualan. 
p ARA HAZER 
las lineas de las oras *̂*dS ** 
enelCylindro/eade te ¿^44. 
ner prefente la figura 1. 
y la tabla de 41. grados 
de altura que es la de 
Madrid. Y para efto fe 
mira en la tabla enla ca 
fa de las 1 i.quantos gra 
dos tiene Junio en la primera cafa i yhallanre 71. y medio, yertos fe 
toman con el c o m p á s en la figura 2. defdc A. y llegan a D. y en aquel 
abierto fe pone en la linea de lunio enel Orizonte vn pie dclcompas 
yllcgaelotrohaftaH.yhazefeallivnpunto. Baxafe luego en la ta-
bla a Iulio,que tiene 6 Agrados y tres quartos: y abierto el c o m p á s 
F 2. enla 
L I B R O P R I M E R O . 
en k figura 2.. Eneños grados fe pone aquella diftanda dcfde el O r i -
zonte enla linca de lulio eneftafigura que vamos formando hazia el 
lado dicílro. Agofto tiene 59. y dos tercios.Septiembre 4S.y vn.quar 
to : y afsi yendo enla tabla hazia abaxo de cafa en cafa^y enefta figura 
por las lineas de los mefes haíla 1. y los mefmos puntos de compás al 
otro lado hafta K. quedara hecha de punto apunto la linea de las iz. 
Vafe luego en la tabla a lá cafa délas onzc,ydela vna que tiene ($8.gra. 
dos en la linea de lunk^que es la mas alta^y 65.y medio en la de lulio, 
y afsi hafta DeziembrCiquc tiene x̂ .y vn tercio: y todos los grados 
que la tabla feñala en cada ora fe toman con el compás enla figura 2. 
yfepaífan aefta en las lineas délos mefes que la tabla feñala enla 
parte finieftra. Advirtiendoparacfto, que la linea de las fiete déla 
mañana fenece en 14. de Scorpion, que fera afeis de Noviembre, 
los 13. de la entrada del figno, y los 14. del figno. Y la linea délas 
ícys fenece principio de Libra a veinte y tres de septiembre , y la l i -
nea de las cinco fenece en 16. de Leo que es a ocho de Agofto, y por 
cfta cuenta fe pone a la parte K. quitando con la pluma los ángulos 
que hazen las lincas de punto apunto $ y afsi fe hará con qualquiera 
délas Tablas. 
G E O M E T R I A . T I T. II . 33 
Ha^eje e/ie rekx com canon 
y el remate movible en y ¡afecreta 
<Parafoderpo?2eral Ort̂ on 
en la parte que quieran la Veleta, 
Que la fombra que hâ e ejlegnomon 
nos mueftra quando cae a plomo y reSlá 
L a ora que es a¿punto que miramos 
y el tiempo queyiyimos y pajf̂ mos. 
A. M I Je A 
g S T E I N S T R V Fomadcl 
meneo fe haze redo O ^ o » 
do igual, tan ancho de fe*"'5* 
abaxo como de arriba, 
y ornado con fu bafa y 
remate. Efte remate fe 
haze movible, que ven 
gatanjufto con el ca-
ñon,que pueda mover 
fe igualmente, dando 
buelta por todos los 
mefes íbbre el Or izon 
te, y en el a de eftar el 
gnomon, o veleta que 
caufa la fombra, clava-
da con vn perno, para 
traerla guardada quan 
do no fuere menefter. 
i , 
p A R A M I R A R L A S O R A S D E S P V E S 
de hecho el inftrumento fe faca la veleta fuera, y fe pone por los 
dias de los mefes enel dia que fe quiere mirar. Quiero dezir,que fi le 
quiere faber la ora en ocho de Mar^ofe a de contar en el Orizonte 
del.Cylindro donde cftan los dias partidos de cinco en cinco enel 







L I B R O PRIMERO. 
á 
inifrao mcSjypafladd 
clxípack) que hazc los 
cinco dias, ponerla en 
el fegundo adeláte del 
medio,que fe encienda 
que es algo mas, y allí, 
afsentada la veleta íc 
cuelga de vn cordón, y 
como la fombra caya 
derecha a plomo, mira 
fe en que linea para, y 
por latinea donde para 
re fe va a las oras, y alli 
fe vee que ora es,aüque 
las medias y quartos fe 
ande terminar a poco 
jnas, o menos 3 porque 
en inftrumctos peque-
ños no fe pueden mo-
ftrar masparticularida 
des. 
C J T I T . f . T ^ J T j í D E L O S L o* 
¡es tm/os, contiene quatrofiguras. 
Losjfn/Hos fe forman con quadrante 
y las oras fe ponen por fu altura 
iParaJo qual contiene que al inflante 
fe haga dos pedamosfu largura 
T luego en la mitad fera importante 
hâ er noventa grados la figura 
íPara medir las oras quien lo hiciere 
del modo que la tabla le dixere. 
L O S O T R O S Rclpgcs que llama 
Anulares,por formarfe 
en anillos,(c hazc cam-
bien enellos las orasCy 
lindricas,y por ir fucef-
íivlamcnte la haremos 
Jjor la tabladc 43. gra-os de altura de polo. 
Eftc Relox fe hazc en vna chapa que fe prefupone por la figura pre-
ícmc,yadccf tarparalc la con fus quatro ángulos rc&os A . B . C . U . y 
todo 
G E O M E T R I A . T I T . II . 54 
to3o el largo fe parce por medio yfc hazc alli la linca E. F. y délos pun 
tos c.D. fe haze en cada vnovnquadrancc partido cada vno en tres 
parces 1.1.5.4. Dafe luego vna linea de 1. en 3. y otra de 1. en 4. y ca-
da efpacio de los tres <jue fe hizieron en los quadrantes fe divide en 
otros tres que hazen en cada vno nueve^por los noventa grados que 
a de tener. 1 
i 
• i . • 
TIE C M O L O 
que emosdichojfc r^mu 
abre el compás en la fi- ^ «uüh 
gura dicha dcfdcF. ha- fiW'M 
ftaD.queeselmediodcIafortija,yenefl;clargo fe haze efta tabla, 
partida en noventa grados5y cadaunoferviradedos,pof fer poca la 
diftancia5eomo fe mueftra en 1. D. y mirafe en la tabla del polo quan 
tos grados tiene lunio en la cafa délas ix.y porque tiene yo.y medio 
fe abre el compás y fe afsienta en efta tablilla el vn pie en í. y el otfd 
fe haze llegar a los fetcnta grados ymedio,y aleado de alli el compás 
fe pone enel medio déla figura 1. el vn pie en E. y có el otro fe feñalan 
3 ambos lados los pucos G.H. délos quales fe da dos lineas a plomo q 
cae en 1. K. Eftas dos lineas reprefentan el Orizóte y enellas fe fenala orî enti 
todos los nueve puntos délos quadrates q fe pufier6,enel vno entre 
le. 4.3. B. y enel otro entre 1.1.1. A. Todo cílo fe haze enla figura LCO 
jnofcavifto. 
D E S P V E S d e hecho efto enla figura paflada/e palla de ella enla 
figura 3.q fucede por no cofundir co muchas lineas.Y áfe de advertir 
q c n todas las elevaciones,o alturas de polo fe an de poner los orizo 
tes por efta orde, tomado los grados deja mayor altura q es en 11.de 
luniOjyaqllos tomados éla tablilla d los grados fe pone cnefta figura 
figuiéte dcfde el medio é ambos lados^porq fi la meridiana tiene 70. 
grados y medio,el Orizote a de tener i9»y medio q hinché los ̂ o.gra 
dos de la tablilla. Todos los puntos y quartas de circuios no firven 
tnas q para quedar formados los orizontes en fus lugares^y divididas 
cncllos 
• 
L I B R O P R I M E R O . 
enellos las doze cafas dclosfignos5yencl OrizonteG. i . fe ponen los 
feis mefes del Invierno y Otoño de Septiembre haña Marceo, y en el 
Grizonte H. K. fe eferiven los feis mefes del Verano yElHp^defdc Mar 
c¿o hafta Septiembre. Y eneftos Orizontes fe apuntan los dias de ca-
da mes de diez en diez3poniendo tres puntos en cada cípacio de las 




p V E S T A L A F I G V R A D E L A M A N E R A 
que hemos dicho, para enfeñar las lineas orarías fe va a la tabla 
del polo en la cafa u . en Junio que tiene los 70. grados y medio. Y 
toman fe otros tantos con el compás en la tablilla 1 defde h y ponen 
fe cnefta figura dcfdc H. y llega al medio juftamentejV hazefe alli vn 
ptoto, y vafe luego a la tabla en la cafa ir. él que tiene ¿7. grados y 
vn quarto de grado^ tomados en la tablilla con el compás fe ponen 
cnefta figura deíde H. y hazefe donde llega el otro pie del compás o-
tro punto , y afsi en las demás oras hafta 5.7. que acaban en 18. d« 
Lcoqueferaio. de Agofto. Vafe luego en la tabla del Polo ala cafa 
de Mar^o y Septiembre que entran en la cafa ii.que efta en fu dere-
cho con 47. gradosy dos tercios, y tomanfe deíde 1. en la tablilla y 
ponenfe en la figura de que vamos tratando en la parte de ábaxo def 
de K. y también defde 9, y afsi fe figuen las demás oras de vn lado yde 
otro feñalando fus puntos hafta las 6. que acaba primero de Libra q 
esa veinte y tres de Septiembre ala K. y al otro lado acaba 6115.7 a 
los í ü de Scorpion,quc ferá quatro de Noviembre. Vafe luego a De 
ziembre que entra co 13. grados y medio, y ponefe defde C. y afsi los 
demas,y dadas defpues las lineas de punto a punto,y eferitas las oras 
fe buelve la fortija dexando eftas lineas ala parte de dctro,y alos pun 
P.Q^que es en la juntura,fehaze vn agujero pequeño para poner vn 
cordón , y en el OrizonteG. I. entre Septiembre y Octubre fe hazc 
otro agujero, y entre Mar^o y Abril otro, y por ellos entra el Sol a fe 
fialar las oras. , . . • v:; I R L - ^ u zim. 
1Dej}>ues 
G E O M E T R I A . T I T . II. 35 
De/pues que ejlt cada ora JeñalaJá 
Y Or/\ontesy mefes a ¡os lados 
En Jlendo lafortija bolteada 
y formados mella los horados 
Quando defpues de v«hiloefte colgada 
rñojlrara enellá elfol muifeñalados 
Los puntos de cada ora en todo inftanté 
mas tiempo es ya que y amos adelante¿ 
A SÉ D E N O -rar quando fe mira Com§ J i 
yeen Us 
re ías oras cnelte relox, «̂ s t n U 
que entre el Sol por el fir^490A 
agujero en el paralelo 4! 
del mes en que fe mira-
rc^y al derecho dcldia 
de los que eftan feñala-
dos de 1 0 . en ló. en los 
Orizontes. Porefto fe 
icntiende mifado con 
cuydado como fe an 
de hazer cftos Reloges 
Cylindros y anulares 
para las alturas que qüi 
lieren en toda Efpaña. 
Otras maneras de Re-
loges ay eferitos por 
muchos autores, pero 
' no tratamos fino de Có 
Jos lós queíehazen de 
metal , ycon eílo da-
mos fin a efte prime-
ro libro. 
F I N ' D E L ¿ J S ^ O $ ® I M E < I 1 0 
déla y arla commenfur ación de han de jírpbe 
y Villafañe. 
T A B L A D E L O Q V E 
C O N T I E N E E L P R I M E R O L I B R O . 
T I T V L O ( P ^ I U E ^ O p E L J S L I N E J S , 
figuras y proporciones, diyidefe en jiete capítulos. 
C A P. i. Trata de puntos^ lincas, 
fuperficics,ycucrpos,contÍ€ne 
13. figuras, fo, 1 
z. Linea reSla, 
$.Lineacorya. 
^.Linea torcida, 
5. Linea perpendicu/ar, 
6. Linea concurrente, 
7. Linea ohliqua, 
8. Linea diagonal. 
Linea ejpiral, 
i o, "Paralelas. 
11, Superficie plana. 
1 %, Superficies¿oncayayconyexa, 
13. Cuerpo. 
C AP. 2.  Trata de figuras, y co-
mo fe divide las circuferécias, 
contiene 18. figuras, fo. 4 
1. Circulo. 
i . Semicírculo* 
3. "Porciones de circulo, 
4. Trianguloformadofohre circulo y 
y tercera parte de circunfiere cia, 
5. Triangulo formado fohre linea, 
6. Quadrado formado fohre circulo, 
y quartaparte de circunferencia, 
7. Quadrangulo, 
S. Demojíracion del ángulo reSlo en 
femicirculo. 
y. Comofe forma yn quadradofin 
circulo. 
I o. Penthagono,y quinta parte de cir* 
cunferencia. 
I I Hexágono?yfexta parte de circufie 
renda. 
1 %, Heptágono yfept/ma parte de cir* 
cunfitremia. 
13. OSlogom fiobre circulo y oSíaya 
parte de circunferencia. 
14. OBogono fohre quadrado. 
15. Circufierencia divifa en 9 , partes. 
j 6, Circunferencia en 11, partes, 
17. Circunferencia en 1$.partes. 
18. Generaldiyifto de las circüferen* 
(cias. 
CAP. 3.Trata 3 óvalos ycomo fe 
fbrma,cotiene 7,figuras.fo. 9 
i . Ovalofiobre dos triángulos. 
i,Oyalofiobre yn quadrado, 
3. Oyalo con centros Voluntarios, 
4,Oyalofiormadopor llenas cetrales 
5. Oyalo que reprefienta hueyo. 
6 . Yafio oyal. 
7. Ñafiofiomado con lineas cetrales. 
C A P. 4. Trata de la particio de 
los circulos,ycrecimieto í qua 
dradosjcotiene 4.figuras.fo.ii 
1. Circulo partido en dos, (menores, 
i . Yn circulo como fie parte en otros 
^Duplicación del quadrado. 
4.Dupli* 
T A B l A. 
4. 'Ouf ikddon delarcítloy quadra* 
doporotamatiera, 
C A P. 5. Traca dcla divifió dclas 
liaeas^y reduelo, db circuios a 
lineas yquadrados^ontiene 5. 
- figuras.to. .0 13 
1. Lmeaŝ como fe diyiden. 
i.Wna ¡mu /cv;ra,como fe dhtde. 
n&huh y Ur^úterm en Une A 
recta, *• : ÍÁ • •. iv 
4. Y na linea recia qüs área teirnaen 
circular: 
1 5. Circulo, reducido a quadrado. 
C A P. 6, Trata de facar cetros y 
diámetros alas-porcioito de 
circulos^coriepc 4:figJLPraSif. 15 
1. Diámetro deVn circ.,como fefaca. 
2.. Centro de tres prntas) vófuntarios 
como fe faca. . (fu centro. 
5. Y na por ció de circuxomofefahra 
T I T V L O S E G V N D O D E 
Iarcs3c irregulares,y reloges 
C A P. 1. Trata de cuerpos regula 
res y fus laminas contiene 10. 
figuras, fo. 18 
Tetraedro. 
1 Chapa dejle cuerpo* 
%, OSiaedro. 
3. Chapa de fie cuerpo* 
4. Icofaedro. 
5. Chapa defle cuerpo* 
6 . Hexaedro. 
7. Chapa dejle cuerpo. 
% .Dodecaedro. 
St-JLimifmo por otro lado. 
1 o. Chapa dejle cuerpo. 
Dos por tienes de circulo ¿ornofefa 
hrafu centro. 
C A P. 7. Trata de proporciones, 
cotiene 9. figuras.fo, 1C 
i.Vropor¿ionigU(i/. 
i.VropcrciondeJlgua/. 
3 . Proporción menor dejigual. 
^.Proporción maypr dejigual. 
5. }Aultiplex!íropqrQÍo dupla?tripia 
íjuadrupla^quincupla. 
é.Super ^ articular is /Proporción fex 
qitialterafíxquitercia^y las de* 
maié 'r 
7. Svper partiens* frpporcicnfuper.* 
hiparties tercias jupertriparties 
'quaftas. 
8. MültJp/exfuper particularis.fro 
porcia dupla fexquialtera,dupla 
fexqui tercia. 
9. yíultiplexfuper par.tknstfrbpor* 
ció duplafuperbi parties tercias. 
L O S C V E R P O S R E G V 
, dividefe en 5. capítulos, 
C A P * i.Trata de cuerpos irregu 
lares con fus laminas defple-
gadas , contiene 18. figuras, 
fo. 19. 
t.Cuerpo de ̂ .fuperficies hexagona% 
y 4. triangulas. 
z. E/ mifmopor otro lado. 
3. Chapa dejle cuerpo. 
4. Cuerpo de 8* fuperficies hexago» 
n a S j y C , quadradas. 
5. E/ fnifqio por otro lado. 
C . Chapa defle cuerpo. 
7. Cuerpo de 6 fuperjicns octógonas 
j S. triangulas, 
8.E/ 
T A B L A . 
8. E/mi/mopor otro lado. 
9. Chapa dejle cuerpo, 
1 o. Cuerpo defeisfuperficies quadra 
das,y ocho triangulas, 
11. E/mifmo por otro fado, 
1 z. Chapa dejie cuerpo, 
13. Cuerpo deiS,fuperficks (padra-
das,y triangulas,-
14. E/wiz/wo por otro lado, 
15. Chapadefíe cuerpo• 
i ú . Cuerpo deii, fuperficks pentha* 
gonas,y zo, triangulas, 
17. JLlmifmfporvth lado, 
x%,'Chdpfifójfawerpo. 
** 
C A P. 3 * Trata defos circuios de 
|a Sphera y RclogesOrizonta 




4. Lhiea Meridiana como fefabe. 
5. Aguja como fe pone enel Ofelox. 
C A P . 4. Trata délos Rclogcs 
CyIindros,contiene feis figu-
ras, fo. Z(í 
1. Cara&eres de los 11 ,J¡gnos. 
2. Quadrante del Cylindro, . 1 
3. Lineas de los mefes. 
4. Lineas délas oras, 
5. Vorma del Cylindro, 
6 . Como fe miran las oras enel Cylin 
dro, 
C A P. 5. Trata de Relogcs Anu-
los eptiene 4. figuras, fo. 35 
1. Anillo > comofe ha^ei 
i , T ahla del anillo, 
3. Lineas orarias del anillo, 
4. COWÍO fe yeelas oras en la fortijal 
F I N . 
E K S E V I L L J . 
E N L A I M P R E N T A D E A N D R E A 
Pcfcioni^y luán de León. 1585, 
V A R I A 
c O E N S V R A C I O N 
D E I O A N D E A R P H E 
Y V I L L A F A Ñ E . 
L I B VIO S E G F U D O , T ^ J T J V E 
¿a proporción y medida particular de los miembm del cuerpo 
bumam^onfus huejfosy morcillos,j los efcor* 
COÍ de fus partes. 
V A D I V I D I D O 
en quacro ticulos» 
L I B R O S E G V N D O 
P R I M E R O D E L A M E D I D A T I T V L O 
y proporción del cuerpo Kurhano, dividefe 
en cinco capítulos. 
¿cofas de mas arte me k'vanto 
que es ala proporción del cuerpo humatio 
Tara poder mofirar aquí algún tanto 
de/granfecnto que hí\o elJoberano 
Que de yn artejofohfe yee quanto 
puede tener en largo el roftroy mano 
Y el cuerpo con las piernas^ m qué modo 
correfpouden las partes con el todos j 
y A o y z E M O S 
enfeñado los princi 
pios y cerminos deque 
emosd vfaren nueftra 
obra y arte es bien tra-
tar de las cofas copue-
ftas,y primero déla có-
pollció délas cofas ani-
madas, principalmete 
del Hombre de donde falen las reglas para imitar vn cuerpo anima-
do de quakjuier genero que fe ofreciere. Porque es cofa muy fabida 
quelaeftruchiraycompoficiondclcuerpo del Hombre, es donde 
Naturaleza pufo mas cuidado y moftro mayor artificio que en las de 
mas obras fuyas corruptibles^porqiíc avia de fer vafo e inftrumento 
Cuer^hu ¿ c yna cofa tan excelente como es el Alma racional. Y afsi le dio tal 
milplr» proP0,:cion que no fe halla en fu cuerpo parte que norefponda a fu 
te que »» codojaunque diferentcmcnte> por la variedad que hizo en deffeme-
refioh 4 jai: }os vnos Cuerpos délos otros. 
JH todi, J * l 
Mirón, 
Quien primero midió eflapropórdon 
fueron los Griegos hombres ValerofoSj 
T el mas principal dellosfue Mirón 
Folicleto con Thidias dos fatmfos 
LijlpOy con jípeles gran yaron 
Praxiteles con otros muy enfiofos 
Todos ejlos fguierony aprobaron 
la Quincupla?y enellafe af miaron. 
£ S T A P R O P O R -
cion/egü dizeVidru-
vio,y Plinio, fue primero 
cónfiderada ymedida por 
los Griegos , como mas 
curiofos en el formar de 
fus eftatuas, entre los qua 
les fue Miró natural deE-
leutere,el qual fue mas fa 
mofo enla Symetria y coparticio de los micbroshumanos3q curiofo 
cnel formarIos,como fe vio enlas eftatuas q hizo^q fuero la deApolo 
queeftava en Ephefo,!a de Minerva en Delphos^lHercoles^na va 
cay vn perro y otras cofas que eftavan enel templo de Pompeyo, 
que fueron de los Poetas de fu tiempo celebradas con verfos. A 
folideto. elle llego Policleto enla proporciony medida, y le excedió en ía-
bcr formar mejor las partes que fe defeubren en la fuperficie. 
También 
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También Phidias fue por el mifmo camino fcñalandofe entre los ex 
cclctucs efculcorcs de íu tiempo, el qual hizo la imagen<le Palas que 
fe pufo en la roca de Atenas^y vno de los cavallos de Monte cavallo, 
qneoy parecen én Roma DeípuesLifipo5q por la excelécia del artĉ  Liffp; 
le fue a el folo concedido eículpir la eftatua de Alexandro magno: y 
Praxiteles,que hizo el otro cauallo que efta con el de Phidias,y otros 
cículcores y pintores contemporáneos del gran Apeles3todos figuie-
ron en las figuras vna proporción que llamaron Quincupla,y es la q Quincu» 
tiene el dos con el diez, tomado por raiz el roftro 3 porque aj ancho ^ " j í 
del cuerpo dauan dos roftros,y al alto diezmos cinco al cuerpo ycabe dei 9mbrt 
qa. defde el primero cabello déla frente hafta el nafeimiéto délas pier hifn dtf* 
H a s t í o s otros cinco a las piernasjdeíde el nafeimiéto ala plata,yde a-
qui partiere las otras partes por tercios yfcxtos como fe dirá adeláte. 
T>ef¡)ues,Víno a díterarfe efta medida 
porque, a&omponio Gaurkoy Vurero 
Les parecit) c¡ue andaya muy crecida, 
y acortaron enelia vn rojiro entero 
(Pero duróle poco efla cayda 
y luego fe reduxo al fer primero 
TorTolayolofiachoj ^aphaeí • 
Manteña,T>onateloPy MichaeL 
Italia florecieron el PolayolojBacho Brandinel,Raphael de Vrbino, 
Andrea man teña, Dónatelo y Míchael angelo, y otros efeultores y 
pintores famofosjque bolvieron arefucitar efta fimetria y proporcio 
que los antiguos avian vfado,que ya con los nuevos pareceres efta va 
olvidada,la qual aprobaron co muy infignes obras que de fus manos 
hizieron^dc que Roma e Italia cftan tan ornadas. 
g S T A M E D I D A 
fue defpues de lar-
gos tiepos alterada co 
otras qeferivieron P5-
ponio Gaurico y Alber 
todurero, que por fer 
graves cada vnoen íu 
arte hizicron variar a 
muchos, hafta que en 
.'J i.. 
Trafpufofe defpues ene/la tierra 
por dos famofos della naturales 
E l v«o Verruguete,otro Becerra 
ambos en efeultura principales 
Con la opinión contraria hicieron guerra 
dando Jiempre a entender y no eran tales 
Las partes y medida que aca^faym 
como la que traxerony enfeñaVan. 
A L O N S O B E R rugúete fue natural 
de Paredes de Nava lu-
gar cercano a Vallado^ 
hd.Efteeftando enPvO 
ma inquirió tan de ve-
ras efta proporción y la 
copoficion de los mié-
A 1 bros 
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bros vmanos, que fue délos primeros que en Eípaña la traxeron 
y enfeñaron , no embargante que a los principios vuo opiniones 
contrarias, porque vnos aprobauan la proporción de Pomponio 
Gaurico, que era nueue roftros. Otros la de vn Macílre Phclipc 
de Borgoña que anadio vn tercio mas^otros las de Durero,pero al fin 
Berruguete venció moftrando las obras que hizo tan raras en eftos 
Reynos , como fue el retablo del templo de San Benito el Real 
de Valladolidjy eldelaMejorada jy el medio coro de filias , yel 
trafeoro déla Cathedral de Toledo,donde fe moílro el arte fuya con 
marauillofo efeóto^y valió tanto efte por fu induftria que compro el 
lugar de la Ventoíajy otras muchas rentas con que dexo fundado el 
mayorazgo q oy vlue. A efte fucedio GafparBezerra natural de Bae-
^a enel Andaluzia^y traxo de Ytalia la manera que aora cfta introdu* 
zida entre los mas artifices^que es las figuras compueftas de mas car-
ne que las de Berruguete. Efte hizo el retablo de la Cathedral de Af-
torga,y el délas defcalcás de Madrid,donde fe mueftra bien fu raro in 
gen^y por fu teprana muerte,dexo de feñalarfe mas,y eftos dos fin-
guiares nombres defterraron la barbariedad que en Eípaña auia^dan 
do nueua luz a otras abilidades que defpües fucedieron y fuceden. 
C J P I T F L O { p ^ I M E d i O , r ^ J T j : 
de la medida de la cabera y. pefcuec¡p 9 contiene 
quatro figuras* 
; /-t/b bftfí •.. ¡j ntju orbsfi.Oí OVÍ. i o :A J^flQU3p.570Í i r.útn 
Laptopórcmdírepieqaporptety 03^^^^^ 
para quefea mas fácil de entenderfe miembros, que fon 
T afsi comentare por la cabera fcñaladóspormasprin 
principio de quanto a deproponerfe cipales en el Hombre, 
(Porfer medida tal que con certera el mas aventajado y ex 
muejlralas quantidades queande \erfe célente es la cabera. 
En lo demás,pues deflo que tratamos 
ejla fola es ray^ los otros ramos. 
t é rai^ 
porque es el principio 
y origen del lentido y 
del movimiento vo-
efu'ai* ^untar̂ 05 y por efte fin tan principal fu organización ycompoftura 
S4t - es admirable. Proceden della como de raiz las partes de la pro-
porción con que fe forma el cuerpo y los nervios con que fe mue-
ve y afsi comentaremos della como de parte mas principal. 
EJtc 
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Efte rófiro fe forma en Vn quadradó /^V V A N D O V N 
y partefe tn tres partes ¡oprimero roftro fe haze fro 
En todoi quatro lados ya mojirado tero cjue no mire a nin- Cahecafrí 
y efie que efia delante es elfrontero gun íadó 3 fe da vna l i - UrA u 
Con el cuello y los ombros Vaformado nea a pIomo,y enejla fe ' 
que con e/lo podre mojirarlo entero toma el largo que a de 
~ . Con todo lo quéfube de la frente tener, que es el que ca-
hâ /endo todo elcafcoy remanente» da vno quiere y y del fe 
haze vn quadrado equi 
latero^ue tenga cada lado lo mifmo que el roftro tuviere de largo, 
cuyos ángulos fon A. B. C.D. Efte quadrado fe haze tres partes que lia 
maremos tercios del roftro, y fera el mas alto para la frente, defde el 
poftrer cabello hafta el principio déla nariz,y el fegundo para el lar-
go de la nariz5y el tercero para la boca y barba^Efte tercio déla nariz 
ala barba fe divide en tres partes,y la vna fe da al labio de arriba, y o-
¡tra al labio de abaxo,y la otra a la barba,y todo el largo de la boca a 
ide contener vn terciOjqüc es el mifmo largo de la nariz.Todo el ro-
ftro viene a fer tan ancho como largo,contando déla punta del cabe 
lio hafta el eftremo de la barba,y la fuperficie déla cabeca fube vn ter fro^mio 
ido mas,ddmaíncrá que todo haze proporción fexquitercia.El ancho g f ^ ^ ¡ t 
del roftro.tiene los dos tercios, vno defde la nariz hafta las fienes,y tmia. 
iotro al otroJado,yeI otro tercio tiene la mitad en cada lado dcfde las 
fienes a la oreja,y haze el relievo del roftro,y cftos medios tercios lia 
maremos'fexcos.Defde la oreja ala olla déla garganta es todo el pef-
cue(jo,y tiene de largo vn roftro,pero el vn tercio del fe afeonde con 
la barba,y el otro haze el alto entre los ombros y la barba , y el otro 
baxa delps ombros háfta la olla,y .tiene de ancho dos tercios, y otros , 
dos áy de cada lado,defde la olla de la garganta hafta el nafeimiento 
de los hombros. Por la parte delá corona tiene tambié la cabera vil Cahccaptt 
roftro en alto^ folo difiere,que enlá figura primera fe cuenca el roftro ^ M r t i 
^ntero,y aquí fe quita e Itérelo que ay déla nariz a la barba, porque *' 
Jlega el cafeo al derecho d la nariz y of ejás.Cafco fe llama toda la par 
te que los cabellos cubren, y entre los tercios mas altos efta la coro-
nil la^ haze por aqui el pefcuecjo dos tercios de largo dcfde las orejas 
r állalos ombros, y otros dos de ancho. 
(Por tercios y porfextosfe reparte / * \ V A N D O SE 
toda la proporción de que tratamos formare efte ro-
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Para que cada cofa efie en fufarte t 
defie rojiroprefente queformamot 
L a nar túfale de tjlas y na parte 
la boca con la frente J a guiamos 
Que efte todo a V« derecho,] cada oreja 
nivela la nari^ defde la ceja. 
ftro de lado, íea tabica 
fobrc vn quadrado que 
tenga cada lado vnro-
ftro vn tercio para 
lo que ib be la fuperficic 
del cafeo, demancra q 
todo el quadrado que-
dara partido por cada lado en quatro partes, las tres para el roftro, y 
vnapara el caico, los tercios que el roltro tiene de ancho fe haze fex 
tos, y el vno tiene la nariz de íal ida, al otro llega la frente,boca,y bar 
ba. Defde la frente hafta la fien ay vn tercio en cuyo derecho entra el 
hondo de la barba hafta la nuez déla garganta. Defde la fien ala ore-
ja ay vn tercio,y la oreja tiene de ancho vn fexto, y en alto vn tercio, 
que es el mifmo de la nariz, y efta quantidad fe entiende en lo que fe 
continua c ó el cafco,que el buclo puede fer mas vn quarto de tercio. 
Defde la oreja al colodrillo ayvn tercio, yhaftaelnafcimiento del 
pefcueíjo fe retrae el colodrillo vn fexto enel mifmo derecho d é l a 
nariz. 
t i lado dt 
uch» 4« 
Los largos de narí\y de la frente 
fe hâ en quatro partes muy parejas 
Vna fe da ala frentefilamente 
la otra para el alto de las cejas 
Los ojos y mexillas yan enfrente 
de toda la nari^y las orejas 
Los labios,boía,y barba^n tres fe parte 
y Vna dellasfe pone en cada parte. 
£ L L A R G O 
del roftro tiene vn 
fexto defde l á p u t a del 
cabello hafta el fobrc 
cejo. Defde la ceja ha-
fta lamexilla ayvn fex 
to,que tiene de alto ca-
da ojo, y en efte dere-
cho eftá el oydo. Def-
de la nariz a la boca ay vn tercio de tercio, y de la boca a la barba ay 
dos tercios de tercio. E l pefcue<jo ya fe a dicho que es redondo,y por 
todas partes mueftra dos tercios de roftro en ancho, y en largo vn ro 
ftro defde la oreja a la olla de la garganta,quedando el tercio de me-
dio entre la barba y el ombro. 
M E D I D A D E L C V E R P O. T I T . t $ 
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del cuerpo, contiene quntro figuras. 
Es e¿ Cuerpo fegun tfia medida g L C V E R P O 
/0 que defde la barba fe contiene del hombre, fegtm 
Hajia la orcajadura7do la y ida Ib q coca a nueftro inté 
fe alimentayconferyayy fe fnantieftt to^e cuenca defdeelfin 
1 efta toda efla fárte repartida déla batfeakaftá el haci 
En quatrorofiros que de largo tiene *0 miento delSs piernas,^ 
Y dos tiene enel ancho,y fe refirme es la oficina don de >ía-
tercio por la parte do fe ciñe. turaleza tiene los in-
ftrütnentoádelosfpiri 
tus que fon principio déla vida,y los q hazch la íangre que la fuften-
ta, cuyo largo contiene quacro roftroSj y dc^nchb tiene dos roftros 
de coftado a coftado^parcido defta manera.Defde la olla de la gíirga ^*^* ' 
ta haftadebaxo de los pechos ay dos tercios y vnfextó,notados cola u 
B. La efpinilla del eftóitiago tiene vn féxto,y de alli que es el pütó D. 
ay dos roftros haftá las ingres, y el miembro de lá generación, tiene 
vn tercio,y de alli nace las piernas co vn roftro de ancho cada muflo. 
El ancho del cuerpo tiene por los ombros dos roftros y dos tercios, 
y por la cintura vn roftro y dos tercios.Los bultos cjue haá:én ti efto-
mago y barriga tiene dos tercios de ancho y de largó Í lo que ay de la 
efpinilla del cftomago hafta las ingres,quc fon dos roftros, y toman 
los dos mas altos vn terció y Vn fexto,porqué otro fexto tiene el ho-
yuelo que fe haze entre ellos y fca efpinilla dicha.Los dói figuictes tic 
nenvnterciojylafcajri^tiájet^ir-oftro, y el ombligo efta dos ter-
cios y vn fexto del miébro viril.Los morzillos de fobre las ancas feña 
lados co la c. tiene de alto dos tercios,yde ancho por la parte frotera 
vn tercio y vn fexto.Las coftillas tonrá de ancho en cada lado dos ter 
dos y vn fexto haftá la boca del eftomago. 
LaeffaldaftquifterenrepartilU p O R L A eípaldaes 
tiene elmifmo anchoy largo enefla cutu el mífmo ancho y lar 
Vn roftro fe da en largo.a la efpaldilh gó,y las partes fe dividen 
y a do defeánfa el cuerpo^ do fe afíietita cnefta manera. Las pale-
Otroj otro entre la auca f paletilla tas de las efpaldas, tienen !pífrZ41 ' í 
fe pone, luego Vn tercio Je defcuenta de largo vn roitro, y o- 4 
Del otro ¡que a los lomos es medida tro ay de alli a la cintu-
dando al cuello la parte defpartida. ra. De la cintura a las 
nalg as 
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nalgas ay dos tcrcios^y tienen ellas en largo vn roftrojy de ancho dos 
tercios.De vnaefpaldilla a otra ay dos tercios en cuyo ancho eftá los 
morzillos delcfpinazoyefpaldillas.Decftosinorzilloshaftaelnafcí 
miento de los ombros5tiene cada efpaldilla vn tercio. Los ombros 
{)or efta parte déla cí'paldajtiene cada vno dos tercios de ancho, y de argo tieilc cada ombro vn roftro.Ai medio del alto délas nalgas en-
caxan los hueflbs délas piernas al punto A. que efta en aquel derecho 
la cabera del huefíb del muflo. 
(Por el lado es yn terete mas efírecho E ^ C V. E R P O 
aunque. $1 largofea todo yna menfura por la parte del la-
T otnafe todo el ancho para elfécho do tiene de ancho vn 
Por el U* y yn terciofe retrae en la cintura roftro y dos tercios.De 
t t k f " 1 ' ¥ h barriga, hinche ejie derecho íle ancho toman Jas co 
enel modo que muejir a la figura ftillas todalaparte, y el 
Que enellafe y era que CQrrefyonde morzilló de fobre la aa 
elgecho con la efyalday nada a/conde. ca que diximos tener 
por la parte del pecho 
dos tercios de alto3y vno y vn fexto de anchp^tiene por el lado vn ter 
ció de alto enel principio yde alli va cayendo otro tercio por la parte 
déla barriga,y de ancho tiene también dos tcrcios.Por la cintura tic 
ne vn roftro y vn tercio. Las nalgas toman todo el ancho que tiene 
por las efpaldas, y al fin de ellas es de donde fe cuenta el nafeimiento 
de las piernas mueftra efte lado como refponde el pecho y cípalda. 
E l ombro como aqui va difenado A(̂ -̂ ^ V E E 
Por el de» contiene vn roftro entero de caida el ombro entero q 
ttsho 4. Con efto avremosfin ttlcuerpo dado toma de Jargo vn ro-
en lo que es proporcion̂ cuentay medida ftro y de ancho dos ter 
$ues en cada figura va moftrado cios^delos ombros na 
con fus Une as ¡formada y repartida ceñios morzillos que 
Tan claro lo exterior de mefiraintento. hazen los bultos de los 
que menefternoavran mas argumento, pechos jque tienen de 
ancho cada vno vn ro-
ftro y vn fexto. Todo lo demás fe vera en las figuras. 
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dtlos bracos y manos 3 contiene quatro figuras. 
Los bracos fon los miembros de mas varios 
molimientos ydel cuerpo y mas efeflos 
Tara todas aSliones necejfarios 
y al trabajo y labor los mas fujetos 
í)f la imaginación fon ordinarios 
minifíroSypromptos,diefiros,yperfeSÍos 
Y tantas fon fus obras, que la fuma 
dellaSyContar no puede lenguado pluma. 
O S bracos y manos 
fon los miembros mas 
neccííarios para el férvi-
do del hohre^porq Jemas 
de fer defenfa para la guar 
day cóícrvacion íüya5 fir-
ven de poner enexecucio 
las coías fabricadas en la 
imaginacio5por fcr3como 
dize el Philofopho, inñrumero de los inftmmétos. Bra^o coraremos 
defdeelfobacohaítalo vlcimo del dedo de medio, y tiene en todo 
cílc largo quatro roftros, y el ombro íube dos tercios inas* 
E cftos roíiros fe dat 
Quatro roflros de largo tiene en todo 
elyn roflroy vn tercio enel molledo 
Vnoy dos tercios déla mano al codo \ 
y Vno delamuñeca alfin del dedo 
E / ancho partiré por otro modo 
que dos tercios de rojiro dalle puedg 
Los quales fon el termino que tiene 
en que por las dos partes fe reviene. 
vnoy vntercio def-
declfobaco al Codo , y 
vn roílro y dos tercios 
del cobdo a la mano,y la 
ínano tiene vnroftrodc 
largo partido é la mane 
ra dicha. Enel ancho tie-
ne dos tercios partidos 
Como fe dirá adelante. 
Staco por 
la tabla u 
Entre elfobacoy cobdo eflañ tres fextot 
pueflo frontero elbrac¡ppor lo llanOy 
T en la tabla dos tercios¿uentanfe eftos 
fin lo que encogerá ha îa la mano 
T tras ejiosgrefíores yapropuejhs 
a la muñeca doy yn tercio en plano 
1 a la mano de largo nueve puntos 
y el anchofeis en los dos tercios juntos. 
Jh L ancho del bra<jo tie-
ne por entre el codo y 
elfobaco, vn tercio y vn 
fexto mirado frontero, y 
porla tabla del bra^o dos 
tercios,ypor la muñeca vn 
tercio.Lamanofehaze to ffrfíftf-
do fa largo nueve partes,y 
de ellas fe da las cinco a la 
palma^quatro al largo del dedo de mcdio,por la parte de la pJma,y 
el dedo Index,oagneal,tiene de largo eres partes yvncjuarto de vna 
dcllas. E l largo del dedo del coracon, que llaman Anular , tiene tres 
b ¿ partes 
bdo 2. 
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parces y media. E l largo del dedo mcniquc,o auricular tiene dos par 
$r9¡>mi% tcs v mcdia y otro tanto el dedo pulear en los dos arte jos altos. v de 
allí a la muñeca ayenel pulgar tres partes y media, eito por Japartc 
déla palma.Por la parte de fuera parecélos dedos mas largos vna par 
te cftando juntos^porcj haze la mano por allí dos partes iguales, vna 
cnla palma^y otra enel dedo de medio.El ancho déla mano tiene dos 
tercios deíde el nafeimicnco del dedo menique l^aña el nafeimiento 
del fegundo artejo del pulgar, y efte ancho le parte en feis partes,y de 
ellas fe dexa para el grueífo y dcfvio del pulgar vna y media, y ala par 
te del dedo menique fe dexa media al grueflo déla palma,ylas quatio 
reliantes tienen los quatro dedos de ancho,partiendo cada parte en 
ocho^ de cftas fe toman las fíete para el grueífo délos dedos, y al pul 
gar fe le dan de grueífo todas ocho. 
JZ* L bra^o tomado de 
Suelto de lado truecan el anchura lado tiene de ancho 
las partes deftebraqo cajlen todo deíde el ombro al cob-
Torque el molledo hinche lagroffur* do dos tercios, por cau 
y afrietafe latahla for el codo fadclmorzil logrueííb 
L a mano tieneyn fexto en angofiuré q llaman Molledo del 
y cuentafe de lado dé otro modo bra^o q tiene vn fexto 
Que fe parten los dedos pgr artejos de roftro mas por el la 
ftr el Ui porque ningunos dellosfonparejos* do que fron tero. Por la 
¿tf***, tabla del bra^o ticnevn 
tercio y tres quartos de tercio,y lamátio tiene vn fexto d roftro mira 
Tdmaño Ja porel lado.Los artejos de los dedos feles da fu largo por el mifmo 
ordc,dádo enel dedo í medio al primero q nafce déla palma vna par 
te y media de las nueve q coramos en todo el largo déla mano,y al fe 
güdo vna y vn quarto,y al vltimo vna fola,y la vna tiene media parte 
deftas álargo,demanera q llega ala mitad del artejo,y por efta mane 
ra va los demás govcrnadofe por las caberas délos dedos y en aql co 
^dldtu Clclt0 ̂ c v^ haziedo los demás dedos .Y el artejo del pulgar tiene vna 
#f# 4* parte y media de largo,y el fegudo tiene vna y vn quarto. Efte braqo 
es caíi redondo y no haze por ninguna parte cintura pareja,porq to-
dos los morzillos de q fe copone van por tal oiden, q fi mucftrá por 
vn lado algü vazio,luego al cótrario efta otro lleno,ypor ningú lado 
ciñen ala par,como fe vee enlas íiguras,q la entrada q haze al puto A. 
5 í r ^ » fale al cótrario el cobdo.Y mas abaxo a la B. haze otra entrada, y a la 
itlbr*pt parte contraria rehinche,yendo por efte orde ferpeandQ,qes vnpua 
to que fe deve guardar mucho cnla Scultura y pintura. 
M E D I D A D E L G R P O. T I T . I p 
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de las piernas y pies. Contiene quatrofiguras. 
Las piernas fon quien mueue de contino 
al cuerpo de quefon también cimiento 
¿delantey atrás hâ en camino 
que a los lados no tienen molimiento 
1 aunque con anca aquilas determino 
efta parte por fuya no la cuento 
Que fu principio es la horcajadura 
la planta elfin que tiene fu largura* 
A S piernas y pies 
Ion ios miembros q 
fuftenta el cuerpo y los 
que le mueven donde 
quiere. Pierna contare-
mos defde lo que llama 
horcajadura > hafta la 
planta, cuyo largo con-
tiene cinco roftros: pe-
ro por moílrarxl encaxe del muslo, fue neceífario formarla con to-
da la anca que fube vn roílro mas, en cuyo medio efta la cabera dei 
hucffo del muslo fcñalada con A . 
Contiene cinco roftros Jodo aquefto 
en dos y medio efta Idchoque îlla 
i otro tmtâ qfî iene toio el refto 
del apento del pie hafta la rodilla 
En efte largo queda ta mbienpuefto 
elpie,que rematando en la efpinilla 
Tiene tres fextos de alto de la planta, 
los dedos ym+y dos en la garganta* 
j g S T O S cincó rof-
tros que tiene de lar 
»go la pierna^ toman los f/Hw. 
dos y medio deíde la ̂ ¡ f ^ 
horcajadura hafta la ro ~ *' 
dillajylosotros dos y 
medio defde la rodilla 
hafta la planta.La chuc 
ca de la rodilla tiene eil 
el largo vn fexto de roftro, feñalado con B. y el pie tiene de alto me-
dio roftro que haze vn tercio y vn fexto feñalado con D. De manera 
que todo el largo déla efpinilla defde B. hafta D. tiene dos roftros. 
Por la pantorrilla es él miímo largo: vec fe fu nafeimicnto, que es al 
fin de la nalga^y de alli al principio de la pantorrilla, donde llaman 
corva ay dos roftros y vn tercio. Déla corva5hafta el fin de la pantor- ?#r U pZ 
l i l l a , por la parte de dentro ayvn roftro y vn tercio^ y porlaparte de Urritlalt 
fuera vn roftro y vn íexto notado con la c. De manera que es vn fex-
to mas larga k pantorrilla por dentro q por fuera. Dé la pantorrilla a 
la garganta del pie ay cinco fextos de rodro^mídiendo la pierna por 
de dentro,y hafta el rodillo de dentro ay vn roftro entero,y al codillo 
de fuera ayvn roftro y vn quarto de tercio , porque efte quarro es 
mas baxo el rodillo de fuera que el de dentro, 
Vn roftro 
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JH L ancho de la pier-
na tiene porci naici-
miento de el muslo vn 
roftro , por la rodilla 
dos tercios. Porlapan-
torrilla dos tercios y 
vnfexto.Por encima de 
los rodillos vn tercio, y 
por los rodillos y los de 
dos délos pies tiene de ancho vn tercio y vn feyfavo de roftro. Por el 
talo tiene tres quartos de tercio^ las entradas q hazen los morzillos 
de la pierna enel ferpeado que fe dixo en los bra<jos,fe vee en cftas fi-
guras en lo que fe mueftra al medio del muslo,en la rodilla^en la pan 
torrilla, y en los rodillos. 
Vn roftro Ue?ie el muslo en fus eftremos 
enel ancho,) dos tercios la rodilla 
T dos tercios y yn fexto contaremos 
en la parte do efta lapantorrilla 
Vn tercio a los todillos echaremos 
allipor donde acaba la efpinilU 
T el pie tiene de yno al otro cabo 
todo yn tercio de roftro y ynfeyfayo 
d$ ¿efat* 
Vn roftro con yn tercio el pie contiene 
todo el roftro a la planta le daremos 
E l tercio que nos fobra el pulgar tiene 
los dedos h^ia tras recaeremos 
E l que es menor a eftarfrontero yiene 
del lugar do nafcer elpulgar y emos 
Eftas las partes fon,yamos al modo 
con que fe a de medir el cuerpo todo. 
* j p O D A la pierna eü 
quafi redonda fcgu 
los anchos de cada par-
dos vnos , mío tiene 
por encima délos rodi-
llos medio roftro de an 
cho. Demanera que íi 
froi torera tiene vn tercio, 
tiene de lado vn tercio y v n í c x t o . Defde el rodillo de fuera hártala 
| W UM planta ay tres quartos de tercio enel alto. E l pie tiene de largo vn ro-
i t de iew ftro y vn tercio, el roftro para la planta, y el tercio para el dedo pul • 
gar, y los demás dedos,fe retraen a tras por orden que la cabecadd 
dedo menique venga al pefo y derecho del nafeimiento del pulgar. 
Los grueífos de los dedos del pie fon eftos. El pulgar tiene vn fexto-, 
el fegundo vn tercio de tercio3el tercero vn quarto de terciorcl quar-
to vn quinto de tercio,y el quinto vn fexto de tercio, y con eíto íc co 
cluyen todas las partes de la medida del cuerpo. 
: • \mi$ibr}ófrmu/'sa' o i í l o x . ^ # o i i f o o n b ^ tuq K J n r i i n ú 
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medida general de todo el cuerpo, 
contiene dos figuras i 
EJia medida encartes quien quifiere 
notarla en general^n fie fixado 
Del compás po?iga,do el ombligoyiere 
y el otro quanto el bracp ejie tirado 
1 yn circulo hará do fe refiere 
también Vnperfeflijsimo quadrado 
Y efta es la proporción que mas agrada 
juntandofe redonda con quadrada. 
Té 
J H L PRINCIPIO 
de la Sculcura es la 
proporeion del hóbre, 
cjuc es la de que emos 
tratado, la qualcomo 
emos dicho , toma fu 
principio del roftro, eo 
mo parce mas princi-
paljy contiene en todo 
fu alto diez tamaños de fu roftro^y de ancho dos.Roftro fe entiende, 
defde el nafeimicnto del cabello déla frente hafta la punta de la bar-
ba^ue no fe cuenta vn tercio que fube mas la fuperficie del cafeo, el 
qujd fue caufa déla mudanza, que a ávido enclla medida. De efeos ^ 
diez roftros del alto toman los cinco defde el poílrero pelo déla fren frUiu i 
le hafta el nafeimiento délas piernas^y los otros cinco hazen las pier 
ñas. De ancho tiene dos roílros de coftado a coftado3porque los om 
bros falen dos tercios de roftro cada vno el fuyo.Cada bra^o tiene de 
largo quatroroftros,vno la mano defde la muñeca hafta el cftremo 
del dedo de medio3y los tres reftantes defde la muñeca hafta la parre 
que llaman Sobaco, por la qual razón tendidos los bracos en cruz 
viene a tener otros diez roftros defde el cftremo del dedo de medio 
de vna mano hafta el eftremo del dedo de medio de la otra,Ios ocho 
en los bracos,y los dos enel ancho del pecho. E l ombligo viene a fer ^ ÍJwW¿ 
centro del cuerpo, que puefto en el vn pie del compás ^abierto el gecsíhn 
otro hafta la planta,fera otro tanto hafta el dedo de medio déla ma- c*trt* 
no eftando el bra^o tendido,y paffaría vn circulo por B. c^quyaíj^do 
la figura dentro,y por la mifma razón hará quadrado c quil 
ticipando de ambas perfeciones. 
Kna linea fe a de dar pendiente 
a qualquiera figura en pie plantada 
Queefll defde la olla ju¡lamente 
a la planta delfirme pie tirada 
^ O D A FIGVRA 
que no plantare en fignrtit 
linea Catheta, no po- ^ 4 i a 
dra fuftentarfe fino 
fue^ 
L I B R O S E G V N D O 
L a caheqa tendrafiempre ¡afrente fuere por breve cfpa-
fohre la parte donde eftafixada cío,p or lo qual fe d e ve 
TftVnhraqo adelante ya tirado licmprc fundar de tal 
quedara atrás la pierna defu lado. manera, que de la olla 
déla garganta caya vna 
'jfit[>fc línea perpendicular,en cuyo derecho eñe el pie fobre qué la tal figu-
^ i U n e d ra ê plantare > por4uc el ocro pie q110 fc queda como colgado, íolo 
aplmo. firvedehazer eftribo al plantado. Y cargando el cuerpo fobre la 
pierna plantada, el ombro y bra^o de fu lado queda fiempre mas al-
to en qualquier aótion, y el contrario mas baxo: y íi la pierna va ade 
lante, el bra^o de fu derecho queda fiempre atrás y por el contrario, 
que es el movimiento que llaman los Philofophos Adiametro5y es ci 
en que fe mueven todas las criaturas que fe mueven con pies. 
7 I K D E L T ^ I U E ^ O 
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hucflbs del cuerpo humano, dividefe en 
cinco capitulo^ 
Tratando de los huefíos^uees fufttnto 
para tkgir el cuerpo que queremos 
Quiero de îr del curfoy müVtmiento 
V $ que hâ ett eada 'vê  que los movemos 
!Porque eftos fon la bafay fundamento* 
fohre quien los morcillos componemos 
. Que fegun la manera con que encaxan 
fabremos como juegan y trabajan. 
\ ^ T I 
E S P V E S D E 
fabida la propor-
ción ymedidas que arri 
ba emos enfenado, con 
viene venir al fúndame 
to del cuerpo humano, 
y entender los encaxes 
y fitios de los hueflbs 
fíitefoi 
' mut 
de todo e l , los quales 
fon armadura fobre que todo el ombre fe compone.Porquc no fe en 
tendiendo efta parte podrian fe cometer muchos errores. Para cuyo ^ 
entendimiento conviene adverti^que los hueífos fon parte dura y q >"» 
no fe tuercen ni mueven finopor fus goznes y encaxes, y que donde ^;*5"5 
ay mas hueñbs ay mas diferencias de movimientos: yafsi va movi -
miento es el del ombro^otro el del codo,y otro el déla mano, otro el 
del muílojOtro el déla pierna, otro el del pie, y el cuerpo y cabera los 
bazen divcrfos por fer compueftos de mas hueífos de vno , y fer mas 
la caufa de fus movimimientos como parecerá adelante, en las figu-
tas que pornemos,las quales feran las mifmas que las paífadas. 
! Fue con difeurfos largos inquirida 
por mi la certidumbre de efta feiencia 
En que gafle gran parte de mi y ida 
poniendo eneflo eflraña diligencia 
Que de mi propia ejlancia en afeondida 
parte y mire gran tiempo laprefencia 
J)e Vw cuerpo embalfamadô  do ¿osgruefíos 
largos $ formas ¿vi de todos huejfos. 
P A R A demoílra-
cion de efta parte e-
mos gaftado mucho 
tiempo,ypuefto toda 
diIigencia,haziendo a-
nothomia de muchos 
cuerpos, y aprovechan 
donos á tener los hueí-
fos fiempre delante, y 
afsi van pueftos en verdadera figurá,ycada vno moftrado por quatro 
lados, con los grueífos y largos devidos a la medida que emos dicho 
enel primero titulo defte fegundo l ibro , dexando aparte muchos 
hucíTezillos, comilfuras y ternillas que no hazc a nueftro propofito. 
c z Y en 
i* » • -
Y en lotocantcaloshucíToslamifmaconipoíicion es en las muge» 
res, fin añadir n i quitar ninguno. 
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huejfos de U cabera y fefeueep ̂  contiem 
quatro /¡guras* 
fíntjpt 
i* y ni' 
Ucara i . 
Quixadd 
i t ¿rrtbá, 
et f d á j é 
€ábt¿é. 
' J p O D A la cabera y 
pefeuc^o íc compo 
nc fobre los hucflbs q 
fe moftraran en las qua 
tro figuras figuiehecs. 
Cabera llamaremos a-
quclla parte que ay def 
de la boca hafta todo 
elcafeo, que contiene 
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n Tiene [mes ta caheqayéf'ntehuejfts 
ocho emlcafcoy dô e por la cara 
J)OÍ tiene la quixada que efian frefos 
y en medio la juntura fe yee clara 
Enel pefcuê o ay flete}HO muygruejfos 
de compojlurarferegrinay rara, 
Tambien fe muejhan junto las afilias 
prefas alpecho y a las efialdillas* 
veinte partes aunque es todo vn pedazo, y cftan enel los encaxes y va 
fos de los ojos, y los hueíTos délas mexillas fenalados con A. que van 
ajuntarfe con el oydo, y llamaníc hucflbs yugales. Eñá también ei 
agujero délas narizes,dc donde naícen cinco ternillas de que 1c com 
ponen,y debaxo eftalaquixadaquecshueflb apartado y fe encaxa 
con vnas cabccuelas que tiene a los cabos. Haze cfte hueflb la bar-
ba con la mayor parte dé los carrillos. L a B. mueftra la parte mas 
alta del hueflb del pecho, como prende ambas afilias , que fon dos 
hueflbs largos y delgados fenalados c. que hazen la olla de la gargan 
ca,y las puntas de los ombros,mcdiantes las falidas de las elpaldillai 
que fe juntan en D. y debaxo nafcen los bracos. Por la parte del coló 
drillo fe mueftra la mayor parte del cafco,que es la caxa délos fefos q 
cubren los cabellos, y en lo mas baxo cftan vnas afperezas feñaladas 
E.dequenafcc el fegundo morzillo que mueve la cabera. Veenfc 
aquilos fíete hueflbs fobre que fe compone el pefcueíjo dcfde F. ha* 
fta G. que tiene cada vno vnafalida hazia tras hendida como media 
a(pa,eccpto el primerp fobre que fe menea la cabera, que no tiene 
falida como los otros. E l punto H. müeftralaefpinade la paleta de 
la efpalda que diximos hazer la punta del ombrojuntandofe có vna 
cabera de la afilia. 
jfy aquí 
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^/y aqui muchas puntas y agujeros 
cóncavos ¿o/ondronesjjalíelas 
En ¡a parte de abaxofon mas fieros 
y fus junturas fon mas afeondidas 
Los dos que aquí fe mueftra fon primeros 
y eflan do las orejas fon aftdas 
M fin de las fal/das principales 
que lasfuelen llamar huejfos y usuales. 
E N E L hodon 
de la calavera mu-
chos agujeros, falidas y 
tolondtonesjquenolc m¿#4. 
mueflran áqui por nó 
fer neceílarid ^ quic qui 
fiere velÍos,los cimente 
rios eílá llenos ypodra* 
Tiene feñaladamente 
dos falidas grandes^ue llama hueflbs yugales feñalados Ai qüe pafla H*ef*j* 
cada vno de fu lado por fobre las fieíicá,y eíla al fin el agujeró del oy- ¿* * 
do,de donde nafce la ternilla de que fe háze la oreja^y juntó ácl cncá ¿ t y M 
xa la quixada con las cabezuelas dichas cada vna de fu lado. Detras * • 
de donde encaxan eftas cabezuelas déla quixada eftan vnas falidas re 
dondas que tiene la cabera eneíta parte de que nafcen los primeros , 
morzillos que la mueven Tiene en medio del hondón vn gran águ-
jero de donde nafcen los hueífos del pefcue^Ojque és principio de to 
do el eípinazo^y por aquel agujero fale vn cuetano délos fefos que en 
farta todos eftos hueflbs. El talle de la cabera mirada por lo altores 
como pelota ovada,mas ancha detras que delante. 
Mí 
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Ethuejfo que hâ e elfecho es como efpédé 
y tiene fu frinc/p/o en/ds afilUs 
Fenece en y na punta algo delgada 
y prenden/e con el[tete cojlillas 
Parte fe en cinco partes y pegadá 
eflk cada y na delUs con ternillas 
Mhigadoy eflomago es amparo 
como ene/íe difeño mueflro claro. 
J^OS hucflbs fobrc 
que fe compone el 
cuerpo,fon elpecho,Ia« 
coñillasjas cípaldillas, 
las ancas, y el efpinazo. 
Por la parte del pecho 
fe muellra el hueífo q 
llaman efeudo del con 
tfcud$ 
4tl tiráfi 
^on, que comienza de 
la olla de la garganta al punto B. y acaba en la boca del eftomago al 
punto H. Tiene efte hueflb en la parte de arriba dos fenos donde fe 
prenden las afilias, y de alli abaxo en cada lado tiene fíete hoyuelos 
donde encaxan las coftillas que fe prenden con el. 
Do^f cofiilias tiene cada lado 
del cuerpô iferentes en hechura 
De todas \iene a hâ erfe vn talle ovado 
comofe puede yer en la figura 
Las fiete el pecho tienen abracado 
las cinco es diferente fu atadura, 
Tienen y ñas ternillas en las puntas 
y ejias las pegan y hâ en eflarjuntas. 
la o. Prcdenfe las cator 
ze co el hueífo del pecho: las fiete en vn lado^ylas fiete en otro.Eftai 
catorzc coftillas llama entéraselas diez q llamamendofas fe va pe-
gado cinco en cada lado^nas a otras^on vnas ternillas q tiene a las 
puntas^ue íuben hazla arriba^ todas ellas hazen vna caxa ovada, co 
¿no fe mueftra en la figura. 
•pODAS las coftí- > | 
lias de vn cuerpo 
fon veinte y quatro, las 
doze envn lado,y otras 
dozc en otro,y todas 
ellas nafcen délos doze 
hueífos del efpinazo q 
toman defde la G.hafta 
Las ancas fon doshuefíos quefe juntan 
cm el huejío mayor,y hâ en tal ligé 
Que jamas por alli fe deficoy untan 
aunque el cuerpo padezca granfatiga 
Tres partes fon aquellas donde apuntan 
fa y na efía debaxo la barriga 
A S ancas fon do» 
hueí fos grades que 
fuftenta las tripas,y tie-
nen tres nobres, porq 
la parte M. llaman an-
ca , la parte N. donde 
f» 
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Las atrás es fu nombre los quadriks fe cncaxari las picrrias, 
y efían con comtjjuras muy fútiles. llama quadril: y la otra 
Y. es donde fe juntan 2 
la parce de delanteiencima del miembro viril ̂  y llamanfe en aquella 
partCíhueflo del pelo. 
QuairiU 
p O k las efpaldas fe 
mueftra las paletas 
fcñaladas Y. enteras, q 
cada vna es vn h u e í f o 
trianguto de defiguales 
lados y á n g u l o s , y c í l a 
í i tuado entre la prime* 
ra y la quinta Goftillaj 
tienecada vno vna gra 
J)e la quinta cojlilka la primera 
• welfitío que tiene la efyaldillá 
T tiene dos falidas defrianera 
que \>na toma del cuello hafta la orilU ' 
JLfla time en la parte de ha îa futra 
y enella 'vna cabeca de la afilia 
Se prende,y otra nafce detras de ejta 
que en la mas alta orilla fe yee puefta. 
falida q le atravieífa def 
de el lado de hazia el cfpinazo hafta el cuello, q tiene donde e ñ c a x a 
el hueflb del ombro fenalado con la Q^y arrimafc co viia cabeqá lifa 
enelfenolifo que tiene la efpaldilla cíl aquellaparte. Efta falida que 
feñala la letra H. llaman efpina,y va fubiendo hazia arriba, y al cabo 
haze vna cabeca ancha que fe prende con la afilia de fu lado, y juntas 
la cabera déla e íp ina y la déla afilia hazen la punta del o m b r o , f c ñ a l a 
da con la D. y enel lado alto,tiene otra falida menor y mas baxa feña 
lada con la H. que llaman anchiroyde* 
'De veinte y quatro huejfos muy efhrams 
fe hâ e elefpina^o todo entero 
T eftan como condutos en los caños 
pegado cada qual al compañero 
Difieren folamente en los tamaños 
que es mayor elpofirero que elprimero 
J pajfa por el hueco de eftós huejfos 





' y O D O el efpinazo def 
de la cabera hafta el 
hue í fo fácró,fe copone de 
veinte yquatro hueífos de 
xpuy eftrañá hechura , y 
grá artificio: fon a la parte 
de detro redodos y maci-
zos.Efto es lo que llama 







cada vno hazia tras vn a-
gujero por dodc paila el t u é t a n o qfale d é l o s fefos y los enfarta todos. 
Efta pegados vno a otro como aguaducho de fuete c ó vnas ternillas, 
poxq no fe laftime al moverfe, y tiene mas cadá hueí fo de eftos fietc 
falidas, dos altas,dos baxas, dos a los lados,y vna atras^y por feí c í ías 
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J i derecho 
#r#. 
2)̂ / fefcuê o fon fíete y fon menores 
y tienen diferentes las falidas 
De las efpaldas dô ey fon mayores 
y a e/los las coflíllasfon afdas 
Délos lomos fon cinco y fus tenores 
fon talesrfuefobre ellos fon movidas 
Las bueltas qha^e el cuerpo a todas partes 
las quales fuélenfer for muchas artes. 
jQ R E S T O S veinte 
y quatro hueflbs, 
tiene los fíete el pefcuc 
dcfde F. hafta G, y de 
alli comienejan los do-
ze délas efpaldas, y acá 
bañen o. Eftos fon en 
parce diferentes por fer 
las falidas de tras triagu 
lares y pendieres: y tiei>e cada v|io en ambos lados vn hoyuelo dode 
fe enxieren las coftillas.Defdc la O. hafta la P. fon los cinco de los lo-
mos^que fon mayores y menos agujerados. Sobre eftos fe menea el 
cuerpo adelante y atras,y también á los lados. Eftos fe juntan con el 
hueflb facro en P. 
Tartefe en cinco partes el gran hueffo 
y tiene muy confufas las junturas 
Viene a hâ erfe en medio V«poco tefo 
y tiene muy diverfas caladuras 
Con los quadriles ambos efiaprefo 
y atado con muy recias ligaduras 
Es coryo,a£ujerado,y puntiagudo 
y yiene a hâ er yn talU como efeudo.. 
p j V E S S O facro fe 
llama el que efta fe 
ñalado con la L. por fer 
el mayor del efpinazo, 
le llama hueíTo grade, 
y es fu fitio entre las an 
cas,lomos y rabadilla. 
Su talle es como efeu-
deteantiguo,yeslifo a 
la parte de debtro,y tiene en cada lado cinco agujeros, y por la parte 
de fuera tiene tatas falidas y aíperezasjque es coía eftraña la vifta del. 
Eftc fe junta con las ancaŝ tan reziamente por medio de vna tela que 
ios cine,que jamas fe defgoviernan por aquellas junturas. 
L a rabadilla yiene a componerfe 
Je quatro huejfos juntos ¡demaner 4 
Quefenecen en punta, y yiene a hâ erfe 
y na cola qual tiene qualquierfiera 
Tiafce del huejlo grande y a torcer fe 
comienza para dentro fu carura 
. ^ T enel remate della es elpedacp 
\ * Jondefenecetodoelefyina^p, 
^ L findelhueífo grade 
efta la rabadilla, q fe 
mueftra al punto s. Copo 
nefe de quatro hueífos q 
fenecen en vna pütilla, co 
mo pico de Papagayo, tor 
cida hazia dentro^ylo de-
masfe mueftra patete cías 
quatro figuras figuientes. 
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huejfos délos bracos y manos, contiene quatro figuras. 
Tiene yn feno a y nadarte la efyaldilU 
donde fe arrima e\ hraqoy allijuega 
1 aunque es pequeño el boyo Vna ternilla 
lefu fie lo quefalta hafta que llega 
,4cubrir y cercar la cabecilla 
que delhueffo delombro aquifepega 
Chichones tiene ajfa^y añadiduras 
fegun que lo moflre en otras figuras. 
" p O D O el lirado fe • 
compone fobre los 
huefíbs íiguicntcs, con 
los quales fe ponela ef- $ráf9 ^f 
paldilla,aunqnefeátra U t é b U i * 
tadoyadeella, donde 
fe dixo, como en el en-
cuentro déla cfpina, y 
déla afilia fe haze lapü 
ta del hombro. Debaxo de efta cípina efta vn hoyo lifo, que tiene la 
paleta enefta parte donde fe junta la cabera lifa q tiene el hueílo del 
hombro5feñálada con la T. la qual cabera ciñe vna ternilla, median-
* tes muchas ligaduras,para los diverfos n^ovimiétosjqueel bra^o ha-
2e,los quales no pudiera fi el hueífo fuera'cncaxado. 
L hueíTo del ombro 
fcñalado al medio 
co la S. es lifo ylargo au 
quedefigual. Tiene en 
la parte alca vna cabera 
grande5que parece par 
tirfe en dos, porq la mi 
I 
LfíegoelhuefíodelombroaquifearrimA 
y llega donde el cobdo fe menea 
Vna cabera Ufa tiene encima 
y abaxo vna figura de polea 
En qué traya la parte que fublima 
déla canilla y hâ e que fe yea 
(Prendida con dos puntas en tal modo 
que es la mayor defuera y hâ e el codo tad es Ufa, y fe juca con 
el feno de la paleta déla 
cfpalda^yl̂  otra mitad fcííaládg co la Q̂ es áfpera ydeíigual,cnlas qua 
les afperezas fe enxieren las ataduras q le panden con la paléta, y en 
la p.arte de abaxo donde junta co las cañillas,tiene vnacabeca anchji 
apiíntada con la Y. donde efta vn feno y dos tolondrones a manera 
de polea, c^iyoicno mueftra la P. y los tolondrones la z. 
J)efde el cobdo a la mano ay dos canillas 
prendefe enefte hueffo la mayor 
Un la qual parte tiene dos puntillas 
gncaxafe ba îa dentro la menor 
Tor ti ( t í 
do 2. 
p Ĝ R LA parte del 
cobdo no tiene mas 
ni menos, falvo la dife-
rencia délas íalidas por 
d 2. que 
L I B R O S E G V N D O 
Entrambas tienenfemŝ calecillas que al hueflb del om-
mueyefe U pequeña al rededor bro fe juntan dos cañi-
í?«f t i U ' A l* qual[ala ejia la mano ajlda lias feñaladas con los 
do defue» por a{ya f'rtercejff'on e¡/a es moyida, puntos i . £. Eftas fe jun 
tan en modo contrario 
porque la mayor del punto i.que efta debaxo es gruefla a la parte de 
arriba donde tiene dos falidas íeñaladas,vna con la K. y otta con la V. 
Eftas fe prenden con la polea del hucífo del ombro: y la de fuera que 
es mayor ytiene el punto V. haze el cobdo^y fe encaxa enla polea qua 
doelbra^ofeeftionde. Lapequeña que tiene el punto K. entra enel 
hoyo de dentro del hueífo del ombro apuntado con la P. quando el 
bra<jo fe coge y abaxo vieneahazereftriboalamanoala parte del 
dedo meniqueiCoruyna cabecilla feñalada con la P. La otra canilla fe 
nalada con el puntcft.eftá encima déla dicha^ es mas delgada, y tie-
ne en la parte de arriba ala x.vna cabecilla que fe menea al rededor 
fobre la grade quando la mano da buelt^hazia qualquier parte, por 
que efta encaxada enella la^nuneca a la parte de abaxo feñalada con 
la R. donde es mas grueíTa; 
Lamanoyteneaha^erfe toda entera ^ A mano fe prende 
#V el l * * de veinte y fíete huejjos repartidos á. la canilla co och o 
d^odeden* Los qua/es por de dentm y por defuera hueíTos muy bien enea 
/os tienen muchos nervios reyejfídos xados que hazen la mu 
T entre eí/os ¡a muñeca es ¡aprimera ñeca apuntada con la 
que fe hâ e de ocho bien ajtdos O , A eftos fe junta qua-
L a palma tiene quatro mas difpuejíos tro que haaen la palma 
y cada dedo tres en largopueftos. al punto N. cueruanfe 
eftos hueíTos fin el pri-
mero del pulgar apuntado con la H. y fon todos huefezillos larcros 
cafi redondos5y en cada vno ay dos cabecillas llanas, vna arriba que 
junta con lamuñeca,y otra abaxo que recibe el dedo de fu derecho. 
Los dedos tiene cada vno tres huefezillos en largo, pueftos vnos fo-
bre otros defdc M. hafta L; Él pulgar fe junta con el quinto hueflo de 
la muñeca,y también fe haze de tres hueíTos pueftos en largo hafta 
que fenece en vna puntilla anchuela como los demás. Todos los 
hueíTos de la mano fon veinte y fíete. 
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hnejjos de ¡as fiemas y contiene quatro figuras. 
£ / huejfoque ha\e el muslo es el mayor 
que enel cuerpo fe halla todo entero 
TC el talle del tambjen es muy mejor 
fuejlo de todos lados y frontero 
T)e la parte de atrás en lo inferior 
tiene dos bultos cjne fin aftdero 
Juntan con la canilla déla pierna 
fobre quienj efuflentayfegoyjernd 
^jp O D A la pierna fd **M» 
compone íóbreein 
cohueíTos.fohrecI de 
la anca , íbbre el del 
muflo, fobre el déla ro-
dilla3y fobre laidos ca-
nillas. En el Wefíb de 
laanca encaxá el hucí-
muflo en'la parte 
U ¡ i t rné . 
del quadrilfcñaíado eo la N. donde tiene vn hoyo en q (eencaxavna 
cabcftlifa que tiene el hueflb del muflo en aquel taparte del encaxc 
fcñalada con la O. Elle hueflb del muflo apuntado con la M. es el ma-
yor y de mejor figura que los demás de todo el cuerpo. Prendefe eftc: 
hueflb eonel quadril con vna gran cabera (como emos dicho)que es 
lifa y redonda como mediábolajy encaxaen vn hoyo de fu tamaño, 
que tiene la anca eñ aquella parte.Efta cabera cfta al cabo de vn cuc 
lio largo que efte hueífo tiene3y enefte lugar a la parce de fuera tiene 
otra cabera feñalada con la P. que es afpera y deíi^ual.Todo lo refta-
te de eftc hueífo es redondo y lifo hafta cerca cfcl fin donde haze dos 
caberas al puntoQ^que fon grandes y falen ací̂ is fobre las qualcs la 
pierna fe doblay eítiende.Eftas por fer grandes no dan lagar a que la 
pierna fe tuenja a ningu lado fino atrás y adelante. A l medio de ellas 
caberas cfta la chueca de la rodilla notada con la iV. 
fierná 
ntlU u 
L a pierna efía fobre yuiagran canilla 
y otra menorycompuejiay ordenada 
Hafta el talón efia de la rodilla 
la mayor dellas pueflay Jituada 
Tiene "Vn chichón de donde la efpinillaf 
fale habiendo efquina feñalada 
L a otra fe le arrima demanerd 
quefthala el todillo de ha^iafuera. 
chonciilo afpero , de el 
qual procede vna cfquina torcida que llaman lacfpinilla dc la pier* 
na, y tiene mas en la parte de abaxo al punto i , vn fcho hondo don* 
de 
T Vñtafc a l̂ s caberas del 
hueflo del muflo enefta 
pártela canilla mayor de 
la pierna^q llama eípinilla 
if^crílrada có el punto 1. y 
tiene efte hueífo debaxo f $ r i t ^ 
de la chueca en la cabera ténrÜU ». 
donde cfta la F. vn chi-
L I B R O SÉ G V N D O 
de cncaxa el hueflb del rodillo fcñalado con la V. que es el primero 
del pie?y la parte que queda encima haze el bulto T. que llaman todi 
lio ac dentro. La otra canilla menor feñalada con el punto i.fe arri-
ma ala efpinilla por la parte defuera algo hazia tras. Tiene efta dos 
cabezuelas a los cfl:remos,y la mas alta le junta debaxo de la cabera 
alta déla mayor canilla feñalada con la F. y la mas baxa feñalada con 
la X. haze el bulto que llaman rodillo de fuera. 
forel lá~ 
do defut" 
t é , i 
Zuda dt 
U rodilla. 
DelíUtofí'l/a en la juntura y â e 
Vnachueca que enella efta porfrente 
Grueffa quanto holwfuera ¡epia^e 
y atañía fuertes fms re îam&te 
TSHayudajl moyimkjitiuti leha^t 
masjtrvt ene-fia parteJolaménte 
¿ q u e 7io defencaxela canilla 
áunque fe doble mucho la rodilla. 
j g N T R E la canilla 
mayor déla pierna y 
las caberas de el hueílb 
del muflo que hazen el 
juego ¿t la rodiib, efta 
la chuecâ que esvnhuc 
fezillo redódo que efta 
arrimado enefta coyun 
tura , fu officio es no 
darlugaraquefedefencaxenlascabecasdelhueíro del muflo hazia 
delante quando fe coge la piernajo qual acaeceria muchas vezes íi 
cfte no lo ¿mpidieíTe. Todos eftos tres hueflbs de la pierna fon hue-
cos, y por efta razón fe quiebran fácilmente. 
for el l u 
do de dt* 
#r» 4. 
fpartefe el pie en todtllo,y en Rancajo 
huefío navicular y garganta y dedos 
jPor arriba fe yeeny por abaxo 
moVerfe ynoŝ y otros eflar quedos 
Dos del pulgar reciben mas trabajo 
aunque ayudan la^ñay los molledos 
Tiene pues quatro hueffos la garganta 
tres cada dedo}y cinco elpeine y planta,1 
p L PIE fe compone 
fobre veinte y [cis 
hueflbs.El primero apu 
tado con la V. llama to 
dillo^el fegüdo de la Z. 
llaman Rancajo, y arri-
ma por la parte detras 
con el del todillo: el ter 
cero de la Y. llaman na-
vicular. La garganta del punto 3. riene quarro hueífos,los tres fe jun 
tan al navicular^y el otro al Rancajo en la parte de fuera. El peine del 
pie del punto 4 X 0 haze con cinco hueflbs largos y dclgadoŝ y juntan 
fe a los déla gargarita con vnas caberas llanas5y al otro cabo fe junta 
los dedos del punto 5.que tiene cadavno tres hueflbs vno fobre otro, 
falvo el pulgar que no tiene mas de dos hueflbŝ o artejos. 
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huejjos de/cuerpo entero, contiene Jos 
figuras. 
Para mejor moftrar la cotrtpo/íuw 
que tiene todoyn cuerpo ejhndo entero 
T quefigo^e bien de fu hechura 
lo moftirare de efpaldas y frontero 
Sin moflrar en los buejfos comifsura 
maspuefío cada qúalen fu agujero 
Que no quife meterme en mas mifierioi 
de como los e Mijlo en dmentems. 
A S E inoftraáo en Cntrp it 
^ las figuras precede ' ± J l 
tes vn cuerpo cri peda-
^os,apuntando las jun-
turas mas notas, y aora 
cneftas dos figuicntes 
va junto, porque fe go-
ze mejor de los fitios y 
lugares de cada hueflb, 
cuya hechura fe a dicho con la brevedad pofs¡blc,íin tratar de otros 
huefezillos^comiíTuras y ternillas que no hazen a nueftro propofito, 
como emos dicho,íino de folos aquellos que enteros fe veen comua 
mente en los cimenterios. 
Ciento y ochenUtfdot fin las ternilUs 
fon los huecos deyn cuerpo enfus pedaqos 
En U cabeqa dos, dos las afilias 
coftillas "veintey quatrô y feis los íraqos 
Cinco el pecho y las ancas $ effaldillas 
fefenta pies y piernas en fus traaos 
Las inanes yeintey feete ynpar ye yê ts 
T ilejj?ina^p nueye con dos dieces. 
T I E N E todo vn cuerpo, tomando hHtp 
cada hucíTo entero, cic faAtUKtt 
toy ochétay dos huef-
fos. Vno la cafbê a que 
llaman qukada de arri C n n ^ de 
ba, otro la quixada de h.ucÍI* t*T 
abaxo , vno el huello • / 
del pecho, dos las afi-
lias, veinteyquatro las coftillas,vcintcy quatro el cfpinazo, vno el 
hueflb grande, quatro la rabadilla, dos las cípaldillas/eis los bracos, 
cinquentá y quatro las manos, dos las ancas, feis las piernas, dos las 
chuecas de las rodillas, y cincuenta y dos los pies con que fe cierr» 
la fuma dicha. 
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Morzillos del cuerpo humano, dividefe en 
Hete capiculos. 
*Por "ver como en caheep,cuerpo, y mano y T"> E S P V E S quepa 
enp/erna,y pie ¡a carne fepo?iía ra la demoftracion 
jítentamente en mas de yn cuerpo humano de los hueflbs uvimos 
"Vtha^ergeneral¿fnothomia hecho toda la diligen-
Quanto eferiyo me fue patente y lian* cia dicha, nos pareció 
y mucho mas c¡ue aquide^jrpodría era razonable cofa ver 
Tero folo diré lo conteniente hazer anothomia en al 
para formaran cuerpo filamente, gunos cuerpos : y afsî  ^ 
, nos fuimos a Salamáca v 
donde a la fazon fe hazia por vn Cathedratico de aquella Vniverfi- » 
dad,q llamauan el Do6tor Cofme de Medina, y vimos deflbllar por s 
las partes del cuerpo algunos hobres y mugeres jufticíados y pobres, 
y demás de fer cofa horrenda y cruel,vimos no fer muy decente para 
el fin que pretendiamos,porque los mufeulos del roftro y barriga nu 
ca fe figü'en,chk Scultura fino por vnos bultos redódos que diremos 
:* %̂  adulante,y los de los bracos y piernas enel natural fe veen en los bi-
voscafideterminaday difl:intamente,y afsilosmoftraremos co los 
términos altos y baxos que el natural mueftra fobre el pellcjo,hazié-
do bulto feñaiado,pahi quefe vea la figura,talle y officio de cada vno 
dellos,y el nafeimiento y origen de aIgunos,juntamente con el fin y 
partes donde fe acaban,para qftc fegun la aftion y movimiento de ca 
da vno, fe pueda conocer que hechura tenga cada vno de los morzi-
llos aora eftando los miembros plegados,aora tendidos Ixgzia qual-
quier parte,fin tratar de las venas y telas del cuerpo,p<)rquc para eñe 
propofito feria inútil curiofidad imitallas. 
C J f I T r L O I. T ^ J T J D E L O S 
Morcillos déla calera y pefcuecp, contiene 
quatro figuras* 
Delrofiroy la harrigajos morcillos O fe coponc eíla par 
fríttrlu quieromofirarporbultosefieriores te déla cara con los 
!Puesfilo an menefter el defcubrillos morzillos que fe mueftra 
los déla Medicina profejfores en los carrillos y frente 
del 
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Que para la Scultura defcr/Víllcs 
cubiertos de pellejo fon tnejores 
Tues por la fuperficie a de ju^gallos 
quien c¡uifiere mejorfaherformallos. 
del roftro dcíTollado, 
porque aquella mane-
ra es para folo Médicos 
y Cirugianos^y no para 
laSculturay Pintura. . 
Pero compornemos vn roftro fobre el hueflb que fq.a moftrado, hin 
chendo los vazios que haze/ormando los ojos en las cuecas déla ca-
lauera^ las narizes que lleguen a cubrir todo el agujero de fu lugar,y 
al derecho de los dientes íe haze la boca 5 y la barba le haze íbbre la 
la quixada de abaxo?guiádo codas eílas partes porla medida paflada. 
Defde las narizes a lt$s lados déla boca baxan dos xixones feñalados 
F. tan largos que vienen a jumarfe con la punta de la barbâ y es la mâ  
yor parte dellosdel pellejo. Otros bultos feñalados con laQ.fchazc 
fobre el principio délos hueífos yugales3que llaman mexillas.La fren 
te tiene ocho tolondrones redondos,los dos feñalados Y. hazen el fo 
brecejo^y otros dos feñalados K. hazen el afsiento délas cejas,los qua 
tro reftantes hazen la frente. Todos eílos mueftra el hueflb con ayu 
da délos morzillos de la frente y el pellejo.El hodo de la barba cubre 
vn morzillo del hueíTo Yoyde feñalado Y. y la H. mueftra vn morzi-
11o que llaman maxcador,que cubre toda la quixada de abaxo,yfubc 
hafta el hueíTo yugal. ' • • 
J)e Jlete ñudos que elpefcuey tiene 
die^y ocho morcillos, a los lados 
Tuejlos ejlan,de quien fu origen "vient 
aunque fon al nafcer algo delgados 
Supojiura entre firmal fe contiene 
por ir ynos con otros enredados 
(Porferinos delgados,y otrosgrueffoi 
y nos derechos ir,y otros trayiejfos* 
L pefeuĉ o fe com-
pone d muchas cucr 
das y morzillos, vnos 
déla lengua, otros de 
vn hucfezillo que la 
mueve q llama Yoyde, 
otros del gargauero, y 
otros déla eabê a,de to 
dos los quales fe nota-
ran los defeubiertos, porque los de cftos nudos nofevecn. 
Jquife muefira elcaxco con cabello 
afiiqualle formo naturaleza 
Comienza en la corona todo ello 
y dando hueltas hinche aquella picea 
Los mufculos que cubren todo el cuello 
P O R la parte de la 
corona le raücftra 
el modo que los anti-
guos vfaronenel com-
poner de los cabellos, 
c z que 
ftr ti c»» 
l adr i l lo 2. 
*orella~ 
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fon de ¡as efpa/dt'/Iasy caheqa que comcn^ava a guia-
Otros de/huejfoYoydey e/ga^ate líos dcfdc Ja corona a 
y ¡a ¡engua do ha^enfu remate. vn lado,y cncl fegundo 
orden al contrarío ha-
fta cubrir todo el cafeo. ElmorzilloB.esvnodelos déla cabera, y 
7 " , " n a í c e detras del oydo,y fenece en la parte mas alta del hueflb del pe 
t rdof .1 chojy eftc y fu companero ayudan a hazer la olla déla garganta, y lie 
gacadavno defdealli baílala media afilia al punto i . El bulto que 
^Ug*rg** *c vee a'' Punto A-cs llaman nuez délagarganta,que es vna ter 
f-». nilla que efta fobre el gargavero.El morzillo 3, es vno délos del huef 
fo Yoyde. El morzillo C . D. es el que dizen mover las paletas de las 
efpaldas. La E . mueftra el poftrero ñudo del pefcuê o donde fe junta 
con los hueífos de las eípaldas. ^ 
^ L a oreja toda entera^na ternilla J : A oreja nafce del a-
•: ^ la hâ eP y fu principio es del oy do gujero deloydo,yto 
Otra tiene cada ojo y por la orilla • da es vna ternilla gruef-
f i r el Um h ttwe todo al rededor ceñido fa al principio, y por el 
4« dtrt* Cinco tiene del huef o a la puntilla fin es mas delgada. Los 
la nar/\ cada cabo harto enfolyido ojos tienen cada vno al 
I L a barba cubre toda la quinada jjededorvna ternilla del 
y aftenesy mexillas ya pegada. gada de que Mícen las 
peftañas. La nariz fe co 
pone fobre cinco ternillas que tiene, haziendo cinco tolondrones, 
los dos a la punta, vno en todo eljargo defde las cejas ala punta,y o-
QárU, tros ̂ 05 l:iazcn las ventanas.Los pelos déla barba toman toda la qui 
xada de abaxo, y llegan hafta el hueflb yugal de don'de comienzan a 
nafcer, ios vnos y los otros comienzan defde la nuez déla garganta y 
los morzillos de la cabera que nafcen detras de las orejas, y juntánfe 
cftospelos vnos con otros haziendolosfrechones y vedijas aqui dí-
feñadas. Los moftachos hinchen el labio de arriba hafta los xixoncs 
que notamos con la F. lo demás fe comprchcndc en las figuras. 
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c j v i r r L o 11. T % j r j V E L O S 
Morcillos dd cuerpo, contiene (¡uatro figuras. 
Q O U O cftan los 
morzillos del pe-
cho pegados alas cofti-
llas,y efté encima otros cuttf* 
que llrvc a otras partes, í* 
hazerlea poca memo-
ria de ellos fino fuere 
de alguno quep ralgu 
Ochenta'j morcillos abracados 
eftan al fecho y prenden fus cofiiUas 
TSláfcen de i as effaldas y a los lados 
paffan todos por cima las afilias 
Defpues que aquí fon jmitosy pegados 
fuceden ynas cuerdas muy fenjillas 
Qué baxan difeurriendo a la barrigá 
y allí con otros ocho hâ en liga, 
na parte fe defeubra^co 
mo el de los puntos s. 5. ó. q es vno de los del pecho cj nafce debaxo 
de la paleta déla efpaldajy fe enxiere entre las coftillas con vnas pun-
tas carnofas y llega halla la o6tava coftilla defcnbricdo aquellos tres 
bultos.LaO.Mucftracl hueífo delpecho^ de alli hártalas ingreŝ  ef-
tan los ocho de la barriga. 
. . í:i.kkno b'í .-i.^\nv, nrlr--- •:: -̂  bb 
Efían con tantas bue/tasy embarazos 
eftos morcillos y tan mal derechos 
Que algunos de los que atan a los braqos 
eftan fobre los que atan a los pechos 
En las paletas ay otros pedamos 
que dexan a los ombros medio heches 
T los hâ en mover a todos lados 
N L A parte del pe-
cho mueftralaN.Ia 
afilla.La M. p. mueftran 
vn morzillo d é l o s del 
bra^o q nafce de la a í i -
JIa,y del hueflo del pc-
cho5ydcla fexta coftilla 
y fe enxiere debaxo d la 
como hy.oluntad los traeforĉ adei. cabeca del hueflo del 
ombro algo hazia d é l a 
te. Efte firve de llegar el bra^o al pccho,quando obran los hilos M. es 
algo hazia arribary quando los hilos P. es hazia abaxo. Efta parte es 
mas carnofa,y hazc aquellos bultos grueíTos que llaman pecho don-
de eftan las tetillas. La L. K. es otro itiorzillo que aleja el bra^o yhazc 
todo el ombro,nafce déla jutura déla afilia yla eípina de la paleta de 
la efpaldâ q diximos hazer la punta del ombro5y paffa hinchendo to 
do el ombro hafta enxerirfe enel hueflb del ombro, mas abaxo déla 
cabera afpcra q fe moftro arras .La R. mueílra otro que tira el bra<~o 
hazia abaxOjytiene diverfos nafeimiétos^ los qualcs no fe trata fino 
déla parte mas carnofa q haze bulto feñalado,hinchefc conel el ho-
yo que hazc el fobaco vn poco arrimado hazia lacfpalda , y acaba 
debaxo 
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dcbaxo dcla cabera del hueflb del ombro, y abaxo llega hafta Jaon-̂  
zena coftilla. 
Ocho morcillos áy en U harrigA 
éfue hd^en quatropartes de los judies 
S) efde el huepQ del pechón la bexiga 
fe muejhan los ytages principales 
Jfy y na cinta en medio que los liga 
U (jual muejlra apretandofus feñales 
Y ellos con efie aprieto conjíremdos 
hâ enfepor el medio algo embu tidos. 
C E S T O S ocho 
morzillos déla bar-
f$r lás ef 
a. 
riga ciñe vna cinta algo 
nerviofa que pafla por 
inedio,y otras atraveíla 
das, y cauíkn los bultos 
que eftan cnel eftoma-
go ybarnga,aunque no 
trataremos de ellos, fi-
no vfando como enel roflro^de vnos tolondrones embutidos la for^ 
maremos como es coftumbre enla Scultura^y es.Que defde el hueflb 
del pecho yla feptima y octava coftilla,baxan enefte ancho ocho bul 
tos grueflbs feñalados con los puntos t i h 3.7. los primeros 1. «y con 
los compañeros del otro lado hazen el eftomago.Los í'egundos 3.7. 
hazen la barriga,y al medio del 3. algo hazia arriba eíta el ombligo. 
El punto 4. mueftra vn morzillo délos déla barrigajque eftafobre el 
hueflb déla anca,y llega hafta la onzena cofl:illa,y hinche el vazio de 
entre las coítillas yla ancâ y eílá adeláte feñalado co el 6 . y debaxo de 
cftc morzillo y las ingres,coxnicn<-a la ligazón délas piernas. 
Siete morcillos tiene elomhro Vnldos T V 
quefeyeen fineftoryo,niembara(p 
En darlas partes eftos fon nafcldos 
y hâ en fin adonde ñafie elbraqo 
K a fien de aquellos ñudos que ayfalldos 
enel hueffo mayor y el efplnâ o 
Otros ñafien también déla ejj>aldllla 
y del huejfo del pecho y déla ¿filia. 
E L O S morzillos 
del ombro ya emos 
dicho del que efta/eña-
lado co la L. y la K. ypor 
la parte que mueftra la 
V.es elmefmo: y los q 
diximos del bra^o que 
hazen los pechos fon t í 
bien de efta cuenta^ la 
I. es otro de los que mueven el bra(jo hazia traŝ y es vn morzillo car 
nofo que hinche cafi toda la paleta debaxo dclacfpina, y fe enxiere 
en vna falida que tiene efta paleta que llaman Ancbyroyde.La z. muc 
iira también otro que tira el bra<jo haziatras > es carnofo y nafce de 
la parte mas baxa delapaleta,y llega a enxeriríb enel hucíTo del om-
bro, nv ÔÜCJ : Í i¿nxíáír|É o v 
Otros 
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p O R la parte de la 
efpalcla fe mueftra 
entero el morzillo D. q 
mueve la paleta de la ef 
palda. Es fu nafeimiéto 
del colodrillo c. y baxa 
por las falidas detras de 
loshueíTos del eípinazo 
haíla el odlavo ñudo de 
0!:ro$ qv.atro már^jl losfe parecen 
aunque con diferente najcimiento 
Que ligan la ejbaldilla dofenecen 
y efks caufan eriella élmoy¡miento 
L a paletilla pegan y guarnecen 
que/temprc anda del braco en feguimieto 
D é l a s coJiiHas nafceelVn mor^tlh 
y los tres del^efeue^oy colodrillo, 
las eí'paldas a! punto S. tanto a vn lado como a otrojy viene a enxeúr 
fe íobre cada cfpina déla paleta de la efpalda apuntdda con la X. y en 
la punta del ombro, y también en la cabera mas alta de la afilia: los 
demás cílan debaxo de efte hueílb entre el y las coílillas* 
¿oí obiiirn ^ n ú m v ú z t H K l • '• 
"MneMefe elefyina^o todo entero 
con die^y feis morcillos ofufados 
Vejde el huefio f rimero hafta el pofrera 
ejlan por todas partes arrimados 
J.Mn lado ^no^y a otro el compañero 
todos muy bien Vnidosy abracados 
Enejhs mifmos hueffos nafcen todos 
jl enlas ancas también por muchos modos. 
E eftos morzillos 
del efpinazo, no fe f o n l l ¿ 
vee ninguno fuera que ¿0 t̂1*** 
u r ' ] A • ND' *' 
haga lenal determina-
da , falvo los bultos T. 
que fon grueílbsjy fe ha 
zé délos morzillos del 
cípinazo y del pellejo. 
Lospuntos i . 3.4.5.que 
fe veen enlas efpaldas/on parte délas coílillas con la carne que las cu 
bre délos morzillos que paífan fobre ellas y fobre los del efpinazo. 
L a anca no la fofíiene algún morcillo 
mas vna tela fola la acompaña 
J)efle bucjfo fe junta yn rinconcillo 
con el huejlo mayor por arte ejlrañd 
7 aunque el atar parece algo fen^illo 
es tan re îa la cuerda que la apaña 
Que ft por partes milfe defeoyunta 
el cuerpo? efta fe queda enteray junta» 
juntos que parecen todos tres vna picea 
aquella parce jamas ningún cuerpo. 
S T A tela déla an-
ca tampoco fe vec 
fuera,porque la cubren 
los morzillos que mue-
ven el muflo, pero es v-
na tela que rodea eftos 
hueífos de las ancas co 
el hueífo mayor del ef-
pinazo , y los tiene tan 
fola,y no fe defgoviernapor 
Sdre 
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Tela de la 
anca. 
Por el las 
¿9 diré» 
Sclreefía tela que ata las caderas 
ay dos morcillos gruesos y carnofos 
Que fon los quefe llaman fentaderas 
porfer gr andes yrollí̂ ps^no neryiofos 
jítan ejlos los muslos muy de y eras 
con nervios de principios yigorofos 
Que enlos quadriles quedan refumidos 
debaxo de otros muchos afcandidos. 
^ O B R E la tela fufo 
dicha cftan dos mor 
zillos 7. 8. que fon de 
los del muflo, y es el 8. 
vn morzillo gruclTo y 
carnofo que eftiende el 
mufloyhaze toda vna 
nalga,nafce del lado de 
tras déla punta de la an 
câ y de la parte baxa del hueíTo grande, y fe enxicre en la cabera del 
hueífo del muflo apuntada con el 9. Él 7. mueftraotro morzillo 
que nafee fobré cfte3y efta cubierto parte del con el dicho,y cubre la 
coyuntura déla anca,y también fe enxiere en la cabera del hueflb del 
muflo a la parte de delante. Todo lo demás fe entiende mirado los 
puntos de cada mórzillo.Y los demás inftrumentos, como fon las 
telas, los nervios,ylas venas que tiene el cuerpo dentro y fuera no tra 
tamos de ellas poíno fer a elle propofito, pues lo dicho baila quan-
to al cuerpo. * 
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Morcillos de los hraoos^ manos ^ contiene 
quatro figuraSi 
Vefde elomhro haftd el cohdofolamenté 
eftan dô e mor̂ /l/os corpulentos 
Vnos vienen derechosfrente dfrente 
ctrus pajfanpor ellos mas efentos 
E l que llaman molledo es aparente 
que tngfuejfay adelgaza por momentos 
(Porqueplegando elbraqo hd̂ e gran pla^a 
y ejtendtendolo luego Je adelgaza. 
I E N E el bra^o 
muchos morzillos 
para los diverfos movi-
mientos déla mano, ya 
diximos en las figuras 
pafladas del primero q 
al^a el bra^o que efta fe MolUA* 
ña lado en las figuras íi- *tl hra>9' 
gmentescon los putos 
A. B. s. La C. y la P. es vn morzillo que pliega t í cobdo y nafee có dos fot 
principios de la paleta déla erpalda,y fenece atando la coyuntura d el t̂AhlA u 
cobdo3llaman a efte molledo del b i fa^Por la parte del cobdo mue-
ftran los puntos T. Qjvn morzillo d¿ los que eftienden el braco,y naf 
ce déla paleta déla efpalda y defciehde pot el hueflo del ombro hafta 
llegar al lado de dentro del cobdo que müeftra lá X. chel qual Te en-
xiere y parefee eftar divifo efte morzillo en dos partes por caüfa de la 
parte carnofa donde ella lá T. pero no le cüentán por mas de vno .LáT 
R. enel lado del ombro mueftra vn morzillo de los que Pliega el cob 
doqueef tá debaxó del molledo deÍbra(jo apuntado con la C.EÍlc 
nafce de medio del hueífo del ombró eii bt parte de delante, y baxa 
pegandofe en todo el haftá cubrir lá coyuntura del cobdo,y efte jun-
to con el molledo pliegan el cobdo derechamente , fin torcer a nin-
gún lado.Efte molledo quándo pliega el cobdo fe hazc mas grueíTo 
y levantado^ tcnditrílfo el braco fe hazc de menor relievo y mas del 
gado,y el morzillo Q^que eftiende el bra^o fe haze quando eíla ten-
dido mas grueíTo por la parte carnófa que fe mueftra con la T. y qua-
do efta plegado el braco fe hazc mas deígadOjyafsi todos los otros, 
por los officios de cádá vno fe entenderán pues todos irán fcñalados ^, 
con vnas mifmas letras. 
L a camlla a que ejla la mano ajtdd 
quatro morcillos folos la menean 
yfobreU mayoría traen movida 
que afuera y ha îa dentro lo boltean 
D E L O S quatro morzillos q mué- . " 
VclamenorcamiJa, Jos ¿Ql̂  
dos la mueve haziaarri 
f 'i ba 
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Defde elhuejfo del ombro es fu cay da 
y por fohre tua m/fma fe paffean 
SoUmente ejla buelta esfu exenkio 
que no les dio Natura alliotro ojfkio. 
ba^ylos otros dos hazia 
abaxo.El morzillo D.CS 
vno de los que la mue-
ve hazia abaxo, y nafee 
del lado defuera déla 
mayor canilla, yatravieíTahaftaelladodedentrodelamenor en la 
qual fe enxiere.La E. es vno de los que la buelven hazia arribajcomie 
^a del lado de fuera del hueíTo del ombro bien arriba déla poleajydc 
alli buelve al lado de dentro hafta que fe enxiere con vna cuerda en-





(Per el U» 
¿n defue* 
9*h 
tfor el U'é 
do de deut 
tro 4, 
L a muñeca y la palma quatro de el/oi 
U mueyeny la cubren levantando 
En partes y nos bultos que cm ellos 
afe mejor la mano en apretando 
f̂Verfos nombres tienen todos ellos 
chyromanticamente los nombrando 
Llaman monte de Ye?ius al mayor 
y es monte de la Luna otro menor* 
g N T R E los quatro 
de la palma y la mu-
ñeca es el morzillo H.el 
qhazelatcladela pal-
ma,y nafce déla cabera 
defuera del hueíTo del 
ombro ypafla arrima-
do al fufo dicho déla E. 
hafta enxerirfe enla pal 
ma fin tocaral pulpejo del pulgarfenalado con la N. que llaman los 
Chyromanticos,raonte de Vcnus^ fe haze del morzillo que aparta 
el pulgar délos otros dedos, LáM.eslapulpadelamano^quellama 
monte de la Luna, y fe haze acl morzillo y delátela que eftiende la 
palma. La K. es el que eftiende la muñeca y nafce de la parte de fuera 
de la polea^ eíliendefe fobre la menor cañilla feneciedo en dos cuer 
das, la vna va al hueíTo de la palma que fuftenta el dedo agneal, y la 
otra al que fuftenta el dedo de medio, y efte con el morzillo de la H. 
pliegan la palma. La A. mueftra vn morzillo de los que mueve la ma 
no,y nafce de la polea,y baxa pegandofe al lado de dentro de la ma-
yor cañilkjy paílk por la muñeca hafta enxerirfe enel huelfo de la pal 
nía que foftienc el dedo menique. 
Veinte y ocho morcillos yan muy quedos 
pajeando por el brat̂ o lentamente 
Jyeftir los artejos délos dedos 
aquien dan movimiento diferente 
^or parte de la palmafon molledos 
D E eftos veinte yo-cho morzillos de 
los dedos es el feñalado 
con la F. vno de los qua 
tro q los pliega y nafce 
de la 
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y aĵ i tienen y aprietanfuerteme?ite d é l a cabera d e den tro 
Todas ¡as cofas afueras y duras del hucíl'o del ombro, y 
fin que les duelan nervios ni junturas. fe enxiere en la m u ñ e c a 
y en la palma. LaG. es 
otro que pliega los dedos, y nafce d é l a parte de dentro del hueflb 
del ombro a la polea,y baxa afiendofe en ambas camllas,y como lle-
ga ala m u ñ e c a le parte en quatro cuerdas que paflan juntas porla mu 
ñeca.y dcfpucs fe va cada vna a fu dedo halla el fegundo artejo. La Y. 
es vno dclos que eftienden los dedos, y nafee déla cabera defuera del 
hueíTo del ombro,yjun toa la m u ñ e c a fe hiende en tres cuerdas que 
va la vna al dedo pulgar,ocra al agneal^y otra al del coraron. La z. es 
otro que nafce cabe el dicho,y fe parte en dos cuerdas,la vna va al de 
do del cora^on,y la otra al menique. L a ^ . mueftra vn morzillo que 
junta el dedo pulgar con el agneal,y haze efte dos bultillos entre las 
cuerdas que le c iñen del morzillo Y. L a ¿. es el que aparta el dedo me 
ñ i q u e dclos o tn^y hinche la palma déla mano por el lado del dicho 
dcdo.De la falida defuera déla mayor cañilla q dkimos hazer el cob 
do,hafta la m u ñ e c a ay dos morzillos feñalados cola L.y eftá fituados 
al través: el primero donde efta el punto L. fenece en vna cuerda q fe 
enxiere enel hueí fo déla m u ñ e c a q foftiene el dedo pulgar, y el otro 
que efta debaxo,fe parte en dos cuerdas,y la vna va al primer hue í fo 
del pulgar,y la otra al fegundo y tercero. 
f 3 
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Morcillos de las fiemas y fies , contiene 
quatro figuras. 
L a fiema es muy diyerfa en armadura 
que la carne del muslo "Va defuerte 
Que hâ e en la rodilla la atadura 
la fantorrilla liga al fie muy fuerte 
(Por delante fe yee la ligadura 
que dejpues for los dedos fe divierte 
Veinte morcillos fues tiene la fiema 
conquefe entalla,mueve,y fegpvierna. 
"pv E L O S dos mor-
r-* zillos primeros de 
la pierna emos ya traca 
do queeftan feñalados 
con los números 6.7.8. 
y en las figuras figuicn-
tes con la letra A. yel nu 
mero 3. Cuentanfe con 
cftos veinte morzillos 
en toda la piernajos diez enel muflo, y los diez en la pierna, y el pie 
tiene treinta y vno3los nueve enel pie, y los veinte y dos en los dedos 
y de todos no fe dirá mas de los que ¿ftuvieren deícubiertos. 
9'mná 
f r U ejpi 
nilU 1. 
D/e^ que hâ en el muslo fon carmfos 
y eftos los mas gobiernan la effinilla 
TsLafcen enel quadril todos nerviofos 
y enxierenfe debaxoja rodilla 
Son los tres delanteros fodemfos 
defufientar alli la choqne îlU 
TC hâ en elgoViemo de la corva 
que nadie fe lo imfide ni lo efíotya. 
g N T R E los del mu 
lio es vno clfĉ uc cña 
feñalado con la B.y na-̂  
Ice de el cípinazo entre 
los lomos y las efpaldas 
y va en foflayo hazia fue 
ra, hafta enxerirfe en la 
cabeqa aípera del huef-
fo del muflo feñalada 
con la F. La D. mueftraí vn morzillo délos déla pierna,y nafce del qua 
dril baxando derecho por la frente del muflo donde fe haze grueflb, 
yjunto a la rodilla fthaze como vnatela,ypaíra porlj» cabera del 
hueflb del muflo donde efta la T. y por la chueca de la rodilla don-
de efta la R. hafta enxerirfe debaxpüát ella en la cabera alta déla ma 
fect de l ca^^a ^on^c cfl:a Ia v' Eftc morzillo llaman pece de la pierna. 
fttrna. La C niueftra otro délos déla pierna,que es como cuerda dos vezes 
mas ancha q grueflâ  ynafce efte morzillo déla parte alta ct la puta de 
la anca,ybaxa en foflayo hazia detro hafta la cabeca «del hutflb di mu 
fPor'la a ^0n^e Ĉ Cnx^erc-Por'a Patorr^'a mueftra Ia X'otro mor^ de 
tomlU t. íos diez déla pierna q nafce delhueíjp déla anca,ybaxa por el lado de 
fuera 5 la pierna hafta enxerirfe enla cabera alta de la menor canilla. 
La 
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La t es otro de los dcla pierna que también nafec de la anca, y baxa 
por la parce detras del imeíTo del muílojhafta que convertido en vna 
cuerda fe cnxierc hazia dentro enlamayorcañil la . LaF. mueftra la 
cabera del hueílb del muflo de donde nafce el morzillo E. y baxa de-
rechamente haziendore ancho y carnofo hafta cerca déla rodilla, do 
de fe coviertc en vna cuerda que abraca la chueca^como el morzillo 
D'. La s. mueftra vn pedaco de carne que fe pega al morzillo X. con el 
qual fe enxicre enla cabera alta déla canilla mcnor.La H. es otro mor 
zillo que nafce de la parte de delante del hueflb déla anca, y defeien-
de arrimado al morzillo c. con el qual fe enxiere en la mifma paite. 
La Y. es otro de los del muílo^y nafce del hueífo dcla anca,y paila por 
debaxodelosmorzillosH. e. haftaenxerirfeenla cabera del hueflb 
del muflo.La Q. es otro que nafce del cuello alto del hueflb del muflo 
y paífa por debaxo délos morzillos D.e. hafta que ha.ziehdofc carno 
ib y grueífo fe enxiere en la cabera de dentro del hueflo del muflo, y 
haze vna feñal, que parece dividirfe en dos* 
¿f/píeyJeldrodiliaiíüeyébaxah ^ N É S T A parte 
que del fie los llamamos comunmente de la rodilla hafta el 
Bn las canillas nafceny fe encaxan pie mueftran las letraá 
fegunfaraligallé es conteniente K. L. la eípini l la defeu-
V « o délos que mas aqui trabajan bierta. La M. es vno de 
al todillo defuera ya corriente los que mueven el pie. 
Otro fe arrima j ya por la efyinilla y nafce de la jutura alta ^ ei lát 
cubrejcafiJos masjapantorrilla de las dos cañil las y ba- do ¿efut* 
xa arr imándo le a toda r4^ 
la cfpinilla, hafta que convertido en vna cuerda pafla fobre Ja g a r g á 
ta del pie donde fe viene a enxerir enel hueflb que fofticne el pulgar. 
Las letras p. Q^mueftran vn morzillo de los del pie,y nafce de las ca-
becas detras del hueflb del muflo,y llega a enxerirfc en el ca lcañar a 
la z. y la parte de la P. haze la páncorri l la defuera, y la dcla Q^haze la 
de dentro que es mayor. La o. es vn morzillo de eftos que nafce dcla 
cabeca alta déla menor canilla,y baxa dcfviandofe atrás hafta que co 
vertido en vna cuerda pafl'a por detras del todillo z. hafta enxeí irfe 
en la planta. E l 7. esotro d é l o s del pie y nafce debaxo dcla pan-
torrilla entre las dos cañil las,y baxa arrimandofe al lado detras de la 
m a y o r c a ñ i l l a d e f c u b r i c n d o e l t o d i l l p L . y p a í r a hafta enxerirfc en la 
garganta del pie. 
, Ve entre 
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r«r el U 
do de de» 
í )e entre las dos caml/as algo afuera 
fa/e Mn morcillo gruefío que fe parte 
cabo en cinco cuerdas demanera 
que por /os cinco dedos fe reparte 
E j h cuerda fe mueflra toda entera 
que ¡as demás no muejiran Jim parte 
Con efle yeintey dos fon ¡os morcillos 
qnefirmen al baxalíosy fubi líos. 
£ N T R E E S T O S 
morzillos de los de-
dos del pie ^ mueftrala 
N.cl vno que n a í b e d e 
la canilla mayor deba-
xo déla rodilla, y llega 
ala garganta del pie do 
de hecho cinco cuer-
das fe van a enxcrir en 
losdedoSjCadavnaenelfuyo. El 4. es vn bulto que haze en aquella 
parte la cabera alta del hueflb del peine del pie quefoftiene el dedo 
menique. La z. es el calcañar y llegahaftaeldedo menique con vn 
morzillo duro ygrucflb que haze todo el lado de fuera de el pie.El C . 
es vn morzillo que defvia el pulgar de los otros dedos y haze la par-
te de dentro del pie,todo lo d e m á s fe entiende con las figuras y letras 
con que eftan feñaladas las partes notables. 
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Mor^/í/os de todo e¿cuerpo j contiene 
dos figuras, c ^ 
Enefíoyienen pues arefumtrfe 
los huejfosy morcillos ya. moftrados 
Todos con el pellejo an de cubrir fe 
para mofirarfie mas disimulados 
7 por ejie cami?20 an defeguirfe 
los que enejh querrán fer confumados 
Xfon ejks morcillos de eJU cuenta 
Jtete fobre trecientos y cinquent4¿ 
•KjEDI A N T E S 
eftos morzillos ha 
zc el cuerpo los movi-
mientos ícgu el efeóto 
para que fe ínueve y íc-
gunleguia la volutad. 
Loqual nofcfabiendo Figur* 
láSculcura j no podría f,oter4 
feeuirfe devid; icguirlc deviclamente. 
En las dos figuras figuicntcsí^mutftrátddd lo que emós tratado, y 
van cubiertas con el pellejo donde quedan débaxo todos los trezien 
tos y cinquenta y fietc morzillos cón qüc feí liga fegun eíla cuenta* 
Tienequarentayfeis rojhoy calerá 
echentay nueve la harrigtty pechos 
Veinte y quatro la efealda^de alliempieyi 
quien los bracos y manos dexan ĥ chot 
Quefon myeniayfeis pieep ptr pieep 
y fon los que nos caufan mas provechos. 
Cientoy yeinte las piernas folas tienen ^ 
con los quales a fer los dichos yienen. 
n y E N T A N S E 
eftos morzillos de 
cña manera. Dos en la 
frente, feis en los parpa 
dos de los ojos, quatro 
cn lasnár izes , quatro 
cnlos cafrillos^ocho en 
tfivwrr» 
deloi mor 
Z j lh i del 
cttcrf. 
la quixada de abaxo, o-
choelhueflb Yoydc q 
mueve la Icngua,catorzc la cabecá conque? íc cúbírc el pefcue^o, len-
gua,y gargavero,ochenta y vno el pecho jCÍlos fe cubren con los de 
los braíjos^ocho la barriga,diez y feis el élpinázo^ocho Jas p aleras de 
las efpaldas,catorzc los bra^os,diez los cot)dos,o¿:íió las cañilfas me 
nores,ocho las muñecas,cinqucta y feis los dedos de lás manos, vein 
te los muíloSjVeinte las piernas,diez y ocho los pies,y qiiárcta y qua-
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Mugeres, contiene dos figuras. 
V E 
Frente efyactofay bien proporciona Ja 
ojos diftantes, grandes y rafgados 
7sLar/\ que ni fea roma ̂ ni afilada 
los labios 7to muygrnejfos ni apretados 
Soca que con defcuydo ejle cerrada 
los carrillos redondos bien formados 
Techos que diJlen7conpequeña altura, 
hâ en y na perfeSia hermofura* 
P A R A hazcr roftros 
de mugeres fe a de 
guardar la miíma medi 
da q enfeñamos arras, 
haziendo la frente def-
cubierta y lifa,ylos ojos 
algo defviados, dema-
nera que aya entre vno 
y otro vn Texto haña 
Jigma los lagrimales. Eftos ojos an de fer graádes y no muy abiertos, y las 
frottr* i , ce .as no anchas. La nariz no delgada ni aguda a la puta, pero ta 
[>oco a de fer roma5yla boca no fe á de hazer apretada fino juntos los abios fin fuerza, y los carrillos redondos fin que fe mueftre el hueflb 
cnellos5y el roftro algo mas largo que ancho,y los pechos defviados, 
que quede entre vno y otro vn efpacio* 
Sean die^ rofíros^de fu cuerpo el cuento 
y mueflre carnes ntory idas y tiernas 
Tengafua^ey blando el movimiento 
y con caderas anchas gordas piernas 
Sea redondo elbra<¡o al nafeimiento 
cuello Ufo fin hoyos ni cavernas 
*Biesy manos pequeños y carnofos 
que tales cuerpos fon los muy hermofos. 
g L alto del cuerpo á 
de cotener los diez 
roftroSjComo emos di-
Gho,falvo qu e fe haz en 
todas fus partes mas di 
fimuladas, demanera q 
vaya la carne regaládo 
fe por todos los miem-
bros,fin moftrarhueflb 
por ninguna parte, y las ancas y barriga a de fer mas*ancho y crecido 
^ a i d a s l ^ cn ̂ 0S hombres: las piernas grueflas enel muflo yque vayan adel 
gaz^do hafta hazer el pie pequeno,cuyos dedos y forma a de fer car 
nyd^y los bracos ni mas ni menos^grueífos a la parte del ombro, y q 
vayan adelgazando hazia la muneca,y las manos carnofas, demane-
ra que cn ninguna parte fe defeubra hueífo. 
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Nmos, contiene Jos figuras, 
Quando tiene tres años la criatura \ £ A qiic en 1 ás figuras 
que comienzan los miembros a esforzar fe pafladas cmos traca 
Cinco faites fé hará todafu altura dtí de la medida y pro- l̂ *™ 
deynacabe^ayroftroandeforrharfe porción del cuerpo en futt1AU 
Las dos fe dan de allihla horcajadura lá edad perfeébajcSvie-
y otras dos d las piernas an dé darfe ne también entéder la 
En ancho tiene deftas y na parte proporción que tiene 
y cada qual por tercios fe reparte en la infancia, cjuando 
los miembros tiernds 
fe diíponcn i móvetfejque es en la edad de tres años, en la qual eftan 
los miembros del cuerpo del niño en fu medio crefeimiento. Al cuer 
po del niño en la edad que emds dicho le dieron los antiguo^ tabien 
proporción quiacupla,comó: aTcüerpo del hómbre,porque le diéro 
en todo fu alto cinco partes de fu grueíTo, la vna en la tábc^ajlas dote 
enelcuerpo^y las otras dos en las piernasjy.el largo de los bracos lle-
ga al derecho déla horcajadüra.Cada parte del^s cinco fe divide en 
tres tercios y dellos fe da el vno a la fuperficie del cafeo defde el po-
ftrer cabello déla frente hafta la cima , y otro fe da a la frente deídc 
el cabello haíia las cejas,al largo de la nariz fe da vn fexto , ycl o-
tro reftante fe da a la boca y barba dividido en tres partes, la v-
na para el labio de arriba J| otra para el de abaxo y otra para la bar-
ba. El ancho del roftro tiene dos tercios , la garganta tiehd de 
ancho vn tercio, y de alto otro. Efte tercio mifmo déla garganta 
cfta el medio defde la barba a la oreja^ el otro medio déla barba a la 
olla déla gargata^emanera q enel perfil no fe vee gárgara entre la ca 
be^a y el ombro.Deíde la barba hafta los pechos ay dos tercios, y de 
alli al nafeimiétó délas piernas ay vn roftro y Vn tercio.Los bracos tic 
né de largo defde el fobaco hafta el dedo 3 medio vna parte y dos ter 
cios eneftamanera.El largo déla mano tiene vn tercic^dcl qual csla 
mitad la palma^y la otra mitad los dedós.Déla flaüñeca bafta el cob-
do ay dos tercios,y otros dos del cobdo al fobaco.Los muflos tienen 
de largo hafta la rodilla vn roftro,y de ancho vn tercio y vn fexto ca-
da vno, y las piernas defde la rodilla hafta la garganta del pie tienen 
dos tercios y vn fexto de largo^ de ancho por la patorrilla vn tercio 
y vn quarto de tercio,y potla garganta del pie vñ tercio de ancho.El 
pie tiene de alto vn fexto y de largo dos tercios. 
L a 
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L a carne de los niños A de hâ erfe 
redonday con algunas arruguillas 
1 de eflas an dos dellarde fonerfe 
en los muslos dehaxb las naUuillas 
Otras en las muñecas an deyerfe 
y en la garganta, fies y pantorr illas 
En rodillas y cohdos yan hoyuelos 
que no fe muejhan dentro huefeducios. 
A carne de c í l o s ni 
nos es rolliza y ticr-
na3y no mueftra in9rzi 
lio alguno fino vnas ar 
rugas hondas, y por lo 
aleo muy camoías^y de 
ellas c í l a vna en cada 
muflo al primer tercio 
debaxo de las nalgui-
l l a s , y o t r a c f t á a l a c o r v a , y o t r a a l a p a n t o r r i l l a 5 y otra ala garganta 
del pie.En los bracos tiene otras arrugas en las m u ñ e c a s , y a la parte 
de los cobdos y rodillas hazenvnos hoyuelos en que a gran pena fe 
determinan enel medio de ellos los hueíTos de aquellas partes^El pef 
cueco es de folas dos arrugas^vna que va por junto a las orejas,y otra 
vn quarto de tercio mas baxo.Eftos miembros fon todos redondos 
yfaciles de moverlo qual fe mueftra enel naturaljque es la propia de 
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EÍGoríjos, di vidcfc en quacro capítulos 
E l Efmcp es ra^pn demofírativa 
para Mvjirbr feltirvó in lo que hacemos 
Bifemejmte en algo a perfye&íya 
aunque por paralelas Jo guiemos 
1 Sera demoftracion afirmativa 
- y muy preeif t ejla que pornemos 
1 L a qualms efcriyioy hallo primero 
elmilagrofo ingenio de Vurerti 
g Scorco fe llama el re 
lieVo quefe mueftra 
por arte perí'pe¿Üva en 
las cofas debuxadas^ fe 
gun fe oponen a la v i -
fta, cuya demoftracion 
trataremos por vna re-
gla infalible y precifa q 
eferivio mas largamen 
te Alberto Durero Alemán, clarifsimo pintor y muy exercitado en 
ks feiencias Mathematicas en fu quarto libro de Symetria yrecfta for 
m.a del cuerpo humano. 
í)el natural tomando puede hâ etfe 
* pero for efia regla an de yr guiados 
^largar bracos ̂ ier?ias)y encoger fe 
y que los haga el arte relevados 
T que en relieve baxopuedanVerfe 
también como en pinturay afombrados 
Tara hâ er las fgaras que hicieren 
en hijloria enel orden que eftuvieren* 
p V É D E S E 
efcorqar vna figura 
o la parte della que qui 
fieren, retratando del 
natural, yfé haze con 
mas facilidad^v eftc na-
tural fe entiende por fi-
guras de todo bulto re-
dondas hechas de cera, 
o en otra qualquier materiajquando el natural no fe hallare ta a pro-
pofito, que'afsi lo vfan muchos Pintores y Efeultores que lohazcn 
jnuy aventajadamenfe^, pero {¡guiendo efta regla y Theorica para 
masfeguridad. Y aunque aPfeteros fe les ofrezca pocas vezesefta 
necefsidad, es bien entenderla para las hiítorias de medio relievo, 
que fe hazen en muchas piezas, y no puede hazerfe buen tno vimicri-
. toen la figura que no efeor^are alguno de fus miembros. Para cuyo 
principio enfeñaremos los largos y grueífos de todo el cuerpo , los 
quales fabidos por la relación que diremos, fe entenderá lo de-
más. 
Capit* 
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medida gtnerál del cuerpo para ha^erfiguras grandes, 
contiene die^y ochofiguras fin la 
primera, 
Tara hâ er las figuras muy crecidas p A R A H A Z E R 
rtl*ras c¡ue no puedan fus partes per cebirfe los cfcor̂ os que c-
lunduc9 £ n trejnfay ynaparie ¿¡y¡¿¡¿as mos propucílo y las fi-
mo je mi» » i - r j i i. i 
dtn. " enynayara larga ande partir]c guras grandes donde la 
Teniéndolas enelía repartidas vifta no alca9a a perce-
enlafiguraantodasdemedirfe birfuspartes^cs necefla 
Dando en las piernas?braqos9y en la card rio tener vna regla tan 
¡os anchos y altos pueftos en layara. larga como quifieren 
lafigura^y efta fe á de di 
vidir en diez partes,y cada parte en tresjdemancra que todo el largo 
tenga treinta y vna partes, con vna que fe le añade, todas iguales, y1 
partida fe da primero todo el largo de cada miembro, y dcfpucs el 
ancho defta manera. El largo del roftro y cabeca tiene quatro partes 
délas treinta y vna.Elpefcue^o tiene vna parte. El cuerpo defdc los 
ombros a las ingres tiene onze partes. El largo del muflo tiene fíete 
partes,y otras fiere el krgo déla pierna: y el alto del pie tiene vna par 
te,en queferefumen todas las treinta y vna del alto. El bra^odelde 
el fobaco a la mano tiene de largo nueve partes,y la mano tres. Def-
de el fobaco hafta encima del ombro tiene dos partes, efto fegun el 
largo. Enclancho tiene la cabera tres partes por la frontera yeípal 
daŝ quecs todo vno,yporcl lado tiene quatro partes. El cuello tie-
ne dos partes: y el cuerpo por la parte délos orftbros tiene ocho par-
tes3y por el lado tiene cinco. Por la parte del fobaco tiene feis partes 
'frontero y cinco de lado. Por la cintura tiene cinco frontero y qua-
tro de lado.Porlas ancas tiene feis partes frontero y cinco de lado. 
El muflo enelnafcimiento tiene tres partes frontero y otras tres de 
lado.Por la rodilla tiene dos partes frontero y otro tanto de lado. 
Por la pantorrilla tiene dos partes y media frontero y otras dos y me 
diadelado.Poreltodilloticne vna parte frontero y vna y media de 
fumarlos ^ ¿ o . Y por el pie vnapor el talón, y quatro por el lado3que es todo 
m i m b m el largo del pic,cuyas partes medidas enel movimieto y aptitud que 
fuadr* 0 |a ggUra tuviere fe corta de quadrado a fupeficie llana por todos los 
« tamaños 
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Mmaños dichos, y moílrados en las figuras figuicntcs, y dcípues fe 
forman las parces redondas dando Tu termino a cada vna como fe 
an moltnulo enlas figuras de atras.Y cnel bra<jo porcl molledo tiene 
frontero vna parte y media,y de lado dos partes .Por la tabla del bra-
<-o tiene dos partes frontero y vna y inedia de lado.Por la muñeca tic 
nc vna parte frontero,)- tres quartos de vna de las partes de lado. La 
rnano tiene dos parres hontera>y media parte de lado.Todos los an 
chos del cuello i:. de los ombros A , B . de los íbbacos c. déla cintura D . 
y ele!os m 11 í!os L. con las demás partes fe nlottraran en los cortes del 
cuerpo npurtadascon ellas mifmas letras y cifras^para que fe enticu 
dan ciioi gr ueílos todos como cofa importante para la Scultura, 
5 dfüu; u 
LIBRO SEGVNDO 
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Tara Ver /a maUJa en cada lado p A R A moftrar el ta 
de /as panes que tiene ̂ na figuré lie ¿t la cabera opuc 
Fttf mtnejkr vn cuerpo ají/cortado fta por la parte del cat 
por la cabera pechos $ cintura co, y por h parte de la 
5V brayxypkmas, manosyr mojlrado barba fe liaze vn roftro 
dgrueffo en cada miembroy coyuntuté de lado 1. y pueíto cn-
Foryue para e/corear a/gnnaparte tre dos paralelas íepo-
es e/principio deJu regla y arte* tic adelante el miímo 
roftro trotero i , y mas 
adelante por el colodrillo 3, Al ancho de eftc iroftró frontero baxan 
dos lineas pcrpendicülarcs deíde las arejaSjy házcfc de ellas vn poco ^ " J * 
mas abaxo vn quadrado equilátero con vnai diagodal^ y al ancho de ¿** 
cfte quadrado fe dan otras dos lineas paralelas, y del roftro da lado f**&*** 
baxaa aplomo también otras dos lineas porlasnarizcs ycóíodri- jfafa9 
llo,haíla que cnel encuentro délas paralelas baxas hazen vn quadria Wwifo. 
guio de va tercio mas largo que alto, y cnel fe dan a plomo vnas l i -
ncas que baxan vná de la frente y barba,otra del o/óydtrá de la oreja, 
y otras del pefcuctjo y colodrillo.Ytambien del roftro frontero fe ba 
xan otras íobre la diagonal,del ancho de la nariz, y de allí íc llevan 
tranfverfaímcnte al quadríangulo 4. y feñála el mifmo anchó de ella . 
cnel, y el buelo ícnala la linea que baxá delá punta déla nariz del ro-
ftro de lado^ afsi baxando con las demás lineas,dcla bocajojos^mc 
xillashafta ladiagonaljy llevadas en controverfiá al quadriangulo 4. 
moftraran todos los términos para formar el hondo de la cabeca en 
efeorco como ía figura 4. anteponiendo lás partes primeras^omo es 
laquixadaybarbaaloscarrillb^y loscarrillósalas cejas fe niueftra 
la manera en que íz veria de bültó opuefta á la vifta por aquélla par-
te. Y por fer laparte del cafeo la opuefta en lá figura 6. y fer mayor q 
las demás partes déla cabera encuorc todas las otras falvo el pico de 
la nariz y buelo de las orejíís,y mueftra el propio talle déla cabera, 
L A figura 7, mueftra el cuerpo por la parte de los ombros,y los 
putos A. fc. es el ombro,y lá F. el grueffo del peícue^o, todo lo demás 
es el redondo que haze por el pecho,que es la parte baxa enla figura| 
y la parte alta es el redondo que hazen las eípaldas. 
L A figura S. mueftra el redondo del cuerpo por el fobaco,q c$ por 
la linea d decro dódc cfta la c, y la de fuera es lo mifmo déla figura 7. 
h U 
L I B R O : S E G V N D O 
X A figurap.mucftraelgrucflbporlabarrigajporlasancasjypor 
'-
las nalgas cnla linca dcfucra,y cnla de dentro donde cfta el punto D. 
mueftra el grueflo qnc tiene el cuerpo por encima de las ancas que 
es la cintura. 
L A figura 10* inueftra el mifmo grueflb en la linea defuera, y en 
la de dentro fe mucltra el grueflb del muflo no tado con la £. 
; LAS demás partes fe vec en las figuras. E l numero n . es el gruef 
fo de la muñcca.El 15. es clgrueíro del braco por la tabla. El 14. c 
molledo dél bra<jo. E l numero 15. es la plan ta del pic.El 1 ¿.^^ u , . I 
n i por lostodillos. E l ly.eslapantorrilla. E l 18. la rodilia. 
les partes entendidas íc podra con ellas hazer la demoftracion dcloi 
efeorcosj como fe dirá adelante. 
,-. ••• ; : ^ ; . v • ^ _ • • • • y ' I 
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L I B R O S E G V N D O 
té i* 
C J í f l T V L O II . T ^ j r j V E L O S 
Efcoraos de/a cabec¡a}contiene cincofiguras* 
Vn roftro llamaremos le terciado 
quando efluVtere ofuejlo demanerá 
Que ni ejlé bien frontero^ni de lado 
mas que la ha^feyea caji entera 
Efíefea deformarenynquadrado 
ypuejlo obliquamente en ha%frontera 
fiefpues fubir las lineas muy parejas 
de narifyojosjbarbafl las orejas. 
QV A N D O S E •quifierc moñrar 
vn roftro terciado, que 
ni fea frontero ni dela-
dó, ymoftrar del folo 
la parte que la viña puc 
da determinar mirado 
de vn punto, fe a de tra 
âr de efta fuerte. For-
mafe en vn quadrangu 
lo vna cabe(ja{ciila ma-
nera que fe dixo en la fi 
gura 4.) y efta fe pone 
obliquamente con vn 
ángulo opuefto hazia 
nueftra vifta , poco o 
mucho, lo q cada vno 
quiíícre, y de los angu* 
los extremos fe fuben a 
plomo dos lineaŝ y arri 
Da entre dos paralelas 
q contengan cntrefi to 
do el alto del roftro, íc 
fubc del ancho de la na 
riz^oca^barbá ydelas 
demás partes, otras l i -
neas qmueftran los ter 
minosdevidos al buelo 
de la nariz^barba^mexi 
Ilas,y oreja,Y el mifmo 
corte q hiziere la fretc 
y mcxillacñcl lado defucra,aql á dehazer cnel de detro entre la ore-
ja y el ojOjq es aquella parte lo frotero del roftro,y de alli ala oreja fe 
va afeodiendo fcgu lo q mueftran las lineas fubidas de la figura de a-
jbaxo,y en todas las cofas q fe mueftraefcor̂ adas yantepueftas mas 
relie 
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rclievo íc les da j con lasJuzd.yfomhj^, yciído g u ^ 
fus quadrados yviages fcgu^a parte qíc aíiombia,quc£onJos traeos 
limpios Pero lo q hiziera provecho a éHo^hizicra dano^ la mucára. 
dclaslineaspor yrtanjuntascrialgUtta5parteSi>* jgnf; rtv n-^olol35 ^ r M -
-íilrJi>ÍL^ • . :¿ ASÍ huí , 11.cuî at b osLfl.viíQül x<oií>oi !ob V ^ f f 
Shmrar* frontero y ha^íaamfa- aosb- y Quáad^icflc ioftr^ \ « « | 
TpueftoenVm/meaaefqnmaviva íxontcíQyiñí i íando hz* 
todoloqmqwfimn.k^dntiiíÚQ ziaarriba, y daren to-
ncPor̂ weroT/./MÍ'íi/e/̂ y r̂É'c/̂  ¿nu ISF< dasTusparccs la denxojj ' 
ofü ene!rofirafrontero que efta dvn lado i ^hil 1 „ í b t t d t o * que eneilas ha 
L05 ftUos déla barba J?oca,y frente ria la viífo,fiocj® ¿ebu | 
ojos?nart̂ y todo e/remanente. ^ tô y teniendo por Ori-
zonte el medio de fu al 
ro, fe a de tomar el roftro de lado metido cri fu quadrado,y ponerlo 
fobre vna lineaTéda5demanera que eñe tan levantado hazia arriba, ^ r o ^ 
como lo que quifieren que cílc el roñro frontero. Lucgq fe da por tero ¡¡mi» 
arriba otra linea paralela con la de abaxo5y entre ellas a la jterte delá 
tera del roftro fe dan dos lineas aplomo eiieí ancho qué ei roftro á -m-<, *' 
de tener fegun eí tamaño dcLqueíe pufó de lado Hecho eíto fe dan 
dcfdelahariz/rente/obrecejo^bocajy barba vnas párafelas del ro-
ftro de lado al frontcrotypor ellas fe vanjE&fmando ias]7a«^s del ro-
ftro en los altos q las paralefas mueflra^y ^ísi duelos ojps^ejaX coló 
¿rillo enjodo fe mueítra fus fitios y alli fe forman,antepon^ do la 
barba a la bocada boca a la nariz^y la nariz a ía frete,teniedo cuenta 
en que cnel ancho no fe falga mas délo q fe a dicho en las figuras de' 
fe medidaspaíH3ai.v> ext U ift^tí T o^iwo^m-úm '\í 
\ oí oró Í i i£i i l o m i i b^^ t l W V ^ M J T ^ ^ y^nw o«j fcu^ 
b o'iuq ¿1 
ídifi-ikm 
>) oxúon m 
1 f 
b í i I n o j ¿ : 
h 3 QS.an aüp 
J Í I I . T I L I B R O S E G V N D O 3 3 ? y 
Xja arri» 
hé CéjÁQ á 
QV A N D O fe hiziercqucmircalcoycaydoavnladopara al-gún movimiento triftc, o algún otro cfcólo fe haze primero 
puefto de lado que mire tan alto como lo quicren.Y vn poco adela-
te fe forma vn ángulo reétq C O R dós lineas,que la vna haze el largo 
del roftro,y la otra haze el ancho .El qual ancho fabido fegú la gran-
deza del roftro de lado,^: da enel medio déla linea de el ancho vna 
linea paralela cola del largo,ycnclla fe toman con las paralelas los 
términos déla nariz,boca,y barba5y las demás parces del roílro5ydc 
los puntos que las paralelas hazen eneíla linca del medip del roftro 
fe dan otras lineas en todo el ancho paralclas3con la Ünea alta del an 
guio, y eftas mueftran los fitios de los ojoŝ orejaŝ y quixada, como 
femueftra enlafigura^ 
0 [ófcitI3ÍT! 07 j 
ÍK rilob o ibomb^nox f 
\ ' i Í̂V: l ú j .';;.v 
• -•;>bb 
-.01 lob 2̂  
• qjbfiDÍno ^ V J / . U ! l A , r lu'mi 




c! 2íiiugíi ¿ül ¿a OÍ I J1U¿ p obh '¿r,m Bgífii on orl: :^ IonJ -jp no 
51/ w/V4rf frontero y ha îa ahaxo Ql&íkc r o ftr o fe quÉfife 
fara que muefirefueño o gran trijie^d re moñrar frotero y 
Ta por lo que fe a dtchoyfin trabajo mirado hazia abaxo, es 
fodra muy bien formarfe ejia cabera por la mifma manera. 
Su antfájfádeha^erernrTratajo ~ Porq como para mirar 
hecho en dos lineas dadas defu altera hazia arriba fe pufo el 
Y por las paralilas yrformando ángulo q efta dcoaxo 31 
las partfs que ellas fueren apuntando» colodrillo fobre la linca 
plana:afsi para mirar ha 
zia abaxo fe a de poner el ángulo que eña debaxo de la b'arba fobre 
la linea íáft obliquamentcxomo quiíiercn?ydada porrl-angulo alto 
la otra linea paralela conla de abaxo,y entre ellas las perpedieulares 
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que hazcn los anchos del today partes del roftro frontero : fe dan 
las paralelas déla frentejOjos^nariZíbarbajy las demás partes por do- xofroten 
de fe va formando el frontero,conio fe muettra enla figura, teniedo ^ cvd*jfi 
cuenta con los anchos devidos a cada parte porque cíncllos no ay ef- £*ra 5' 
coreo ni diminucion,mas en los que miran frontero que en los que 
miran arriba y abaxo derechamente» 
1 
C J f l T V L O I l t T I l J t J H E L O S 
E/corcps de ¡os bray>$,conUcni ̂ uatrofiguras, 
b 4 Por 
L I B R O S E G V N D O 
tfcercodel 




(Por lamifrrut manera hâ en los bracos 
habiéndolos de lado lo f rimero 
Anteponiendo fiempre con los traaos 
lo que mas efíuyiere delantero 
Varmando de vnosy otros fus pedamos 
dexando mas cubierto el mas trafero 
Que lo que efia delante yeefe mas 
y encubre parte délo que ay detras. 
^1 fe vuierc dehazcr 
bracos que mucftrc 
efeorco dcí'dc el cobdo 
al ombro íc hazc fron-
tero, q el ombro y mo-
lledo íc oponga mas en 
tero^y entran los traaos 
délos mas deláteros ea 
las otras partes q queda 
mas atrás 3 y moftrado por el cobdo Jo que fe opone mas a la vifta es 
ci cobdo, y a efta caufa íc mueftra mas entero. 
4 * 
1 
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QV A N D O cfcorca del cobdo a la mano, fi fe mirare frontero Bfm^id moftrarfeá mas déla mano,y éfta cubrirá las demâ  partes que del 
alcan^are^y^or la parte del cobdaes el cobdo el mas opueftoa la vi 
fta,y porcftofcvcc mas delúdela mano fe vec menos. gma^ 
5 
Por t i ra* 
d9,fi¿M,4 
C J t TTFLO lili, t J I J T J D É L O S 
Efcor^os Je las piernas ¿contiene fuatrofiguras. 
L * p**™* V4 figuiendo efta carrera 
hincada la rodilla o afientada Q 
Vando vna pierna 
mueftra efeor̂ o 
cnel 
L I B R O S E G V N D O 
tfcoreo de 
la pierna, 
de la anca 
ala rodilla 
jigura i . 
Tor la j>a 
tornlU 2. 
Sentada la efytnilk efta mas fuera 
y muejlramas el muslo arrodillada 
Enqualquieraotra cofa efta manera 
para efcorear ejia mas aprobada 
En animales y otras cofas muertas 
que en lineasfe y eranfuspartesxiertas. 
cnel muflo en vna fígu 
ra fentada, o que haga 
otro cfcctGjfe haze por 
«I miímo orden de los 
bracos, puefta primero 
de lado v llevadas 1; t   y  las 
paralelas de todas las 
partes,y formarla frontera, y por fer la rodilla la que fe antepone al 
jnuílojpor efto fe pone delante,y con los traaos déla pierna que en-
tran cnel muflo y las demaŝ como fe vecn en las figuras. 
Quanto 
LIB/SEG. ESCOR. D E L C V É R P O : 
5 
F I N D E L L I B R O S E G V N D O 
dcla varia Comcnfuricion de loan de Arphe 
y Villafañe. 
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Quanto á j U ! queda dicho es conyenknte 
para que eJU el artífice bien dieflrQ 
TSiadie con y na cofa fe contente 
ft qu/Jtere /legar a fer maejh'o 
Mas procure tener bien en la mente 
todas las barias cofas queaquimuejlto 
Con las que moftran por éfféncidtes 
queJon medidas de ayesy animaleíi 
JH S neccfTario para fe 
guirla Sculpturadc 
vidamente faber todas 
las cofas que fe an mo-
ftrado,porque faltado 
alguna fera fiéprc men 
doíá en aquella parte q 
faltaréjy con folo lo di-
la ph • 
lia | | | 
cho bailará para abrir 
camino para otras muchas cofas C £ j e C c offrecen cada ora eneftas ar-
tes déla Sculptura y Archite£türa que van afidas vna con otra, en to 
do lo qual conviene gran miratrJanOjporque fi todos losavifos to-
cantes a efto fe vuieflen de eferivír feria deceífario mucho tiempo/y 
dcxamoslo por tratar algo délas alturas de los animales y aves, pa-




T A B L A D E L O Q V E 
C O N T I E N E E L S E G V N D O L I B R O 
T l T V LO f \ l U E ^ O V E L A MEDID J 
y propore/on ddcuerpo humano, dividefe en cinco capítulos. 
i . Br^^o por la tabla, 
z Bra^opoi elcobdo. 
3. Votelladodefuerdi 
4. Voreldedentro¿ 
G A P. 4. Trata dd lá medida ác 
~ú ¿buzii•./::io?tO'inr~, 0 0 •tío 
G A P. 1. Trata de la medida déla 
cabera y pcfcuc^OjCÓticnc qua 
tro figuras^fo. t 
1. £j{he(¡afrontera. 
t. Cabeca pór el coiódrlllo. 
3. Cabera por el lado/\quíerdo. 
4. Cabera por el derecho i 
G A P . 1. Trata de ía medida del 
cuerpo, contiene qiucro figu-
ras fd. f 
ti Cuerpo de pechos. 
2?. Cuerpo dcfpaldas, 
3. V or el lado /^q uier do* 
¿..Por el derecho* 
^ ti 
GAP.5 . Trata de la medida de 
los bracos y manos, contiene 
quatro figuras, fo. 2 
T I T V L O S B C m D O D E L O S 
huejjos del cuerpo humaHo, dividefe en 5. capítulos. 
lias piernas y pies, co tiene qua 
tro figuras.fo. 10 
1 • Pierna por la efpinilla. 
%. Por lapantortilla, 
3. Por el ladoidefuera, 
4. Por el lado de dentm 
C A P. 5. Trata cíela medida gtnc 
ral de todo el cuerpo, torienc 
dos figuras. fo, u 
1. figura frontera, 
ijfáhifk dej 
CAP.i.Trata délos hueílbs de 
la cabera y pefcue^a,cónticnc 
quatro figuras.fo. 14 
1. HueJIos delacabeqa y pefcuecp: 
1. Por el colodrillo. 
3. Por el lado izquierdo, 
^.Vor el derecho. 
G A P . i . Trata de íós hueífós del 
cuerpo, contiene quatro figu-
ras.fo. 16 
i , Huejfos del cuerpo frontero, 
z, Huejfos del cuerpoypor ¡as efpaldas* 
3. Porf/ lado î jjuierdo. 
4. Por ti derecho* 
Cap, 
T A B L A . 
C A P . 3.Trata de los hucííbs de 1. Htíejfis de/apiernapor/itefiíni/la. 
los bracos y manos , contiene z. Por /a fantomV/a. 
quatro figuras, fo. 20 $,Vor el lado defuera. 
4, Por el¡ddo de dentro. 1. Hueflos delirado por ¿átahU 
z. Vor elcobdo, 
3, Vor elUdo defuera. 
4. Por el de dentro. 
CAP* 4. Trata de los hueflbs de 
las piernas y pies,contiene qua 
tro figuras, fo. í 
C A P . 5. Trata de los hueflos del 
cuerpo entero^ontienc dos fi-
guras, fo. 14 
ir figura entera de huejjos frontera, 
z. Yigura entera de huejfos} deffaldas. 
T I T V L O T E ^ C B ^ O V E L O S U O ^ Z U 
¡los del cuerpo humano ydiyidefe enfíete capítulos. 
C AP. i . Trata de los morzillos 
de la cabera y pefcue^contic 
nc quatro figurasjip. 15 
i . Morcillos déla caheyaypefcuecjp por 
lafrente. 
i.Vor el colodrillo. 
3. Vorelladoí\<¡u¡erdo. 
4. Por el derecho. 
C A P . i . Tratadclos morzillos 
del cuerpo^contienc quatro fi-
figuras. fo. tZ 
1. Morcillos del cuerpo por delante. 
x.Vorlasefyaldas. 
3. Por el lado izquierdo. 
4. Por el derecho. • , / s,^* 3 
C A P. 3. Trata de los morzillos 
de los bracos y manos, cotienc 
quatro figuras.fo. 32 
í . Morcillos delhracppor la tahla. 
z.Vorelcobdo, 
3. Vor el lado defuera. 
4. Por*/ de dentro, 
C A P . 4 . Trata délos morzillos 
de las piernas y pies, contiene 
quatro figuras.fo. 34 
i . Morcillos déla pierna por delante. 
z.Vorlapantorrilia. r, 
3. Vor el lado defuera. 
j^.Vor el de dentro. 
CAP. 5.Trata délos morzillos de 
todo el cucrpo3contiene dos fi 
guras, fo. 37 
t Vigura entera con pellejo3frontera. 
x. Vigura entera con pellejo, decaídas. 
C AP.^.Trata déla proporción 
del cuerpo de las mugcres,con 
tiene dos figuras, fo. 3S 
1. Vigura de muger de pechos, 
x. figura de muger defpaldas. 
Cap 
; T A B 
C AP- 3. Trata de los hucííbs de 
los bracos y manos, contiene 
quatro figuras, fo. xo 
1. Huecos del hra<¡oforia tAh¡4 
zPore/cohdo, 
3. VorelUdodefíurá. 
4. Vor e¿ de dentro, 
C A P . 4. Trata de los faucífos de 
las piernas y pies,conticne qua 
tro figuras, fo.. i t 
L A. 
1* Hftejfos de h pierna por U ejpmrl/a. 
x. P«r ¿a pantornUa, 
3, Porf/ ¡ado defuera. 
^Var el Udo de dentro. 
CAP. 5. Trata de los hueflos del 
cuerpo entero ĉontiene dos fi-
guras, fo. 14 
1. F/¿«r4enteradehueffoi¡frontera. 
i . Yijrura entera de buejfoSy défptldas. 
T l T W L O T E ^ C E ^ O V E L O S U 0 \ Z I ^ 
¡los del cuerpo huma.HOydiytdefe enfiete capítulos. • • ••• 
C A P. 1. Trata de los morzillos 3. Por el lado defuera. 
de la cabera y pefcuccOjContie ^.Vor el de dentro. 
nc quatro figuras, fo. 15 
s. yíor^illos deU cátelaypefcueqopor 
¡afrente. . ' 
i.Vor el colodrillo. 
3. Porelladoi\qu/erdo. 
l-Var el derecho. 
C A P . 1. Trata de los morzillos 
CAP.4, Trata délos morzillos 
de las piernas y pies, contiene. 
quatrofiguras.fo. • 34 
1. Wíor f̂llos déla pierna por delante. 
i.Vorlapantorrilla. 
3, "Por el lado defuera. 
^.Vor el de dentro. 
u 1 • 
del cuerpo,contienc quatro fi- CA P. 5.Trata délos morzillos de 
figuras, fb. ^ 18 todo el cuerpo^contienc dos fi 
guras, fo. 37 
1* Vigura entera con pellejof, entera. 
%. Tigura entera con pellejo, decaídas. 
1. Morcillos del cuerpo por deUnfo 
z.Vorlasefyaldas. 
3. Por el lado izquierdo. 
4. Vor el derecho. " " ^ L ^ 
C A P.3 Trata de los morzillos 
de losbracos y manos, cotiene 
quatro figuras.fo. 31 
1. Morcillos delbracfipor la talla. 
x.Vorelcobdo. ^3(1 A 
C A P. ^. Trata de la proporción 
, r del cuerpo de las mugeics,con 
tiene dos figuras, fo. 38 
f. Tijruradtmugerdf pechos, 
x. ¥/gura de muger defptfdas. 
Cap. 
T A B L A . 
C A P. 7. Trata de la proporción 1. Cuerpo de nmofrontera 
V medida de los niños, cotien c %* Cuerpo de niño defpaldas. 
dosfigurasib. 40 
r i r v LO QJTJ â T o D É L O S 
E/coraos, dhtdefe en quatro cafhuios* 
C A P. 1. Traca déla medida gene U tahk. 
ral del cuerpo^ara hazer figu- t. Br49o efcorqtdo deleohdo alomhro, 
ras grandcSjCÓcicne 18. figuras por elcohdo, 
fin la primera, fb- 41 3. Braqoefcordado del cohdo ala mana 
por la tabla. 
C A P. 1. Trata délos efeonjos de 4, Br^o efcvrqado del cohdo aln mam 
la cabeca, contiene einco figu- for el cohdo. 
ras. fo, 44 C A P .4. Trata de los efeor̂ os de 
1. Koftro terciado¿ las piernas, contiene quátro fi-
2. - Kofíro y mira hâ ia arrihâ frotefo. guras, fo. 47 
3. Ikojhro q núraha^ja arriba, cay do a % V lerna efcor cada Uparte leí muslo 
yn lado. por la efpimlla, 
4. • Kojhro é¡mira hâ ia ahaxo,frotm* i* Tierna efcordada por ta parte del 
5. Ro/?ro que mira hâ ia ahaxo, cay do muslo por la pantmilla; 
a vn lado. 3. Pierna efcorqada de la rodilla alpiel 
C A P. 3. Trata de los eícor<jos de por delante* 
los bracos, contiene quatro fi- 4. Vierna efcordada de la rodilla alpie 
guras.fo. 4^ par detras. 
tJBracpefcoryido del codoalomhrô or FIN* 
E N S E F I L L J , 
E N L A I M P R E N T A D E A N D R E A 
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